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“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA BASADA 
EN TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA ALLURIQUÍN, CANTÓN SANTO 
DOMINGO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 
“PREFEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A HOSTEL BASED ON 
COMMUNITARIAN TOURISM IN ALLURIQUIN PARISH, SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS CANTON AND PROVINCE”. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto tiene por finalidad analizar la factibilidad la creación de una hostería basada 
en turismo comunitario en la parroquia Alluriquín, cantón Santo Domingo de la provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en el presente proyecto de investigación cuenta con siete capítulo, en los 
cuales se detalla uno a uno con el objetivo de llegar a conclusiones y recomendaciones para el 
análisis de pre factibilidad y pretender la creación de la hostería llamada “El Tsábo” por los 
orígenes de la comunidad Tsáchilas. En el capitulo uno y dos, se realiza un análisis sobre la 
historia, comunidad, análisis socio económico y el turismo que se desarrolla en la parroquia y la 
provincia; entre otros recursos que sirven como diagnostico general en el desarrollo para el 
Ecuador. En el capitulo tres se realiza el estudio de mercado, conociendo estos factores se propone 
las características del producto a ofrecer; estableciendo las características adecuadas sobre la 
participación de la comunidad, actividades agroturísticas, deporte extremo entre otros servicios, 
con el fin de profundizar más en la investigación se analiza la oferta y demanda, promoción y 
comercialización del producto; en el capitulo cuatro se presenta el estudio técnico e ingeniería del 
proyecto, investigando el diseños de la planta y los recursos que se necesitará para la realización 
del mismo, llegando con el fin del capítulo cinco y seis se realiza el estudio económico financiero, 
en dónde abarca un análisis de inversión y financiamiento de la hostería, elaborando finalmente un 
plan de acción mediante un análisis proyectado a cinco años finalizando con un análisis de 
sensibilidad para la toma de decisiones de socios, la parroquia y comunidad. 
 
ALLURIQUÍN/ TURISMO COMUNITARIO/AGROTURISMO/ DESARROLLO SOCIO 
ECONÓMICO/ CRECIMIENTO TURÍSTICO/ CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
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ABSTRACT 
 
The current Project is intended to analyze feasibility to open a hostel, based on communitarian 
tourism in Alluriquín Parish, Santo Domingo Canton and Province. The current research project is 
made up by seven chapters, which are detailed one by one, as well as, submitting conclusions and 
recommendations on the prefeasibility analysis for the creation of “El Tsabó Inn” linked to the 
origins of Tsáchilas community.  Chapter one and two contains a historic analysis of the project, 
community; socio-economic reach and tourism developed in the parish and the province, among 
other resources considered for diagnostic the overall development in Ecuador.  Chapter three 
contains a market study; based on such information, characteristics of the product to be offered 
have been defined; for example, the adequate extent of community involvement, agro touristic 
activity, extreme sport, among other services to be offered.  Offer and supply, promotion and 
marketing of the product have also been addressed.  Chapter fourth contains a technical and 
engineering study of the project, including plant design and resources needed for the execution.  
Chapter five and six contains an economical-financial study, with an investment and financial 
analysis of the hostel.  Finally an action plan has been prepared, including the projected analysis for 
five years, ending up with a sensibility analysis related to the decision-making by partners, the 
parish and the community. 
 
 
KEYWORDS:  ALLURIQUIN / COMMUNITARIAN TOURISM/ AGRO TOURISM/  SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT/  TOURISTIC GROWTH/ GROWTH OF THE 
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION (EAP). 
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CAPITULO I 
1 PLAN DE TESIS 
 
1.1 SELECCIÓN DEL TEMA 
 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA BASADA 
EN TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIAALLURIQUÍN, CANTÓNSANTO 
DOMINGO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”. 
 
1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SOCIO- ECONÓMICOS 
 
Los nombre de Santo Domingo de los Colorados y San Miguel de los Colorados consta en el  plano 
del insigne ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en 1750, por las referencias que se han 
encontrado se puede decir que el nombre de este viene de la orden de los Dominicos los cuales 
evangelizaron esta zona de donde se origina el nombre Domingo, y por los indios pintados su 
cabello de color rojo, Colorados. 
En la época colonial Santo Domingo de los Tsáchilas fue conocida  como "Provincia de Yumbos", 
y era habitada por los Niguas, los Yumbos y los Tsáchila; sus territorios, inexplorados casi en su 
totalidad, estuvieron jurídicamente a cargo de la Gobernación de Caráquez, pero tras la disolución 
de esta entidad sus territorios estuvieron relacionados directamente con la administración política 
del Corregimiento de Quito y la administración geográfica de la Gobernación de Atacames, 
también denominada como Gobernación de las Esmeraldas. Para el siglo XVIII la zona entró en 
una etapa de reducción y repliegue de los habitantes nativos. 
En la época republicana se considera destacar que en 1861 en la Presidencia de Gabriel García 
Moreno la Asamblea Nacional del Ecuador, decreta la Ley de División Territorial, dividiendo al 
país en 13 provincias, en esta ley se considera importante los puertos de Manabí y Esmeraldas por 
lo que se decreta el 29 de mayo la creación de la  Parroquia de Santo Domingo de los Colorados, 
perteneciente al Cantón Quito.  
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En 1880 se produjeron las primeras migraciones, encontrando 1.814 colonos franceses y alemanes 
que en pequeñas extensiones, explotaban plantaciones de caucho.
1
 Y es así que el 23 de julio de 
1883 se crea el Cantón Mejía y pasa a ser Santo Domingo de los Colorados Parroquia del mismo. 
Se crea de forma oficial el pueblo de Santo Domingo de los Colorados, desde entonces cada vez se 
incrementaron más los colonos. En 1944 vuelve a formar parte del Cantón Quito. 
Se considera ya para los años 50 que Santo Domingo de los Colorados como la ciudad con mayor 
tasa de crecimiento en el país y parte de la ubicación estratégica de la ciudad como punto de unión 
entre carreteras y ciudades para la década los años 70 se consolida como agrícola.  Finalmente el 3 
de julio de 1967, mediante Decreto Legislativo Nº 079, publicado en el en el Registro oficial Nro. 
161  pasa a ser el quinto Cantón de la provincia de Pichincha. 
 
“La historia registra que Santo Domingo empezó su lucha por lograr su provincialización el 30 de 
octubre de 1966 cuando se constituyó el Primer Comité de Provincialización. En esa fecha Santo 
Domingo aún no era Cantón, era una Parroquia rural con una población que sobrepasaba los 35 mil 
habitantes. Pero mientras Santo Domingo pedía ser provincia, la Asamblea Nacional Constituyente 
oficializó la Cantonización el 3 de julio de 1967. Sin embargo, las aspiraciones de ser provincia no 
terminaron con la Cantonización.”2 
Para que Santo Domingo fuera considerado como una de las provincias del país se conforma 
comités los que se mencionan a continuación: 
Segundo Comité de Provincialización; formado el 29 de diciembre de 1984 se presenta al Congreso 
Nacional el 19 de septiembre de 1985, pero no fue tratado por los legisladores. 
Tercer Comité de Provincialización; formado en 1990, el proyecto se presenta  el 27 de mayo al 
Congreso Nacional de 1992, apruebe en primer debate el proyecto, pero el segundo y definitivo 
debate nunca se dio. 
Cuarto y último Comité de Provincialización; formado el 4 de mayo del 2006. 
El 9 de noviembre del 2006 se logró que el Tribunal Provincial Electoral de Pichincha convoque al 
pueblo de Santo Domingo a consulta popular para el 26 de noviembre, donde se le consultó a la 
ciudadanía si estaba de acuerdo con la provincialización. El 83.61% dijo que sí. Con esos 
resultados, el 7 de junio del 2007 el Presidente de la República firmó el proyecto y fue enviado al 
Congreso Nacional. 
                                                     
1Ruiz Ballesteros, E. y Solis Carrión, D. (coords.) (2007) Turismo comunitario en Ecuador. Desarrollo y Sostenibilidad 
Social. Quito: Abya-Yala. 
2 Ibíd. 
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El 16 de agosto y 2 de octubre del 2007 el Congreso Nacional aprobó en primer y segundo debate 
el proyecto de creación de la nueva provincia. El 6 de noviembre del 2007 se publicó en el Registro 
Oficial No. 205 la Ley de Creación de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas  a partir de esto se convirtió en una de las provincias que más se 
han desarrollado a través de sus gestiones es así como podemos mencionar que cada vez este que 
hace muchos años solo fue considerado un pueblo de paso ha sido parte del desarrollo del país 
tanto a nivel comercial, productivo y turístico. Es una de las ciudades dinámicas y acogedoras ya 
que alberga a ciudadanos de muchos lugares. 
Se encuentra ubicada en las estribaciones de la Cordillera Occidental a 133 kilómetros de Quito, 
posee un clima tropical húmedo ideal para las personas que disfrutan del clima diverso de nuestro 
país, con temperatura promedio de 22, 9°C y un volumen de precipitaciones de 3000 a 4000 mm 
anuales. Está dividido en siete Parroquias urbanas y siete Parroquias rurales. 
Se ha escogido una de las Parroquias con mayor diversidad cultural, natural y tradicional 
Alluriquín, se encuentra ubicado a 25 kilómetros de Santo Domingo el nombre nace por “San José” 
comunidad católica, considerado como su patrono, “Alluriquín” nos traslada a la historia del Padre 
Juan de Velasco, época colonial, cuyo significado es “Lugar de descanso junto a los Ríos: Verde y 
Claras Aguas” haciendo referencia al río Damas que justamente en este lugar vierte sus aguas en el 
caudaloso río Toachi.  
Conocido también como la Tierra Dulce por la gran tradición de deliciosos dulces (melcochas, 
panela, maní) y aguardiente, elaborados por su gente, que inicialmente ésta labor se realizaba 
únicamente para compartir el producto en el hogar pero poco a poco se incentivó a esta actividad 
económica como comercial. 
 
1.3 VIABILIDAD DE LA INICIATIVA A EMPRENDER 
 
En la actualidad el sector turístico se ha consolidado como uno de los principales generadores de 
ingresos en el Ecuador, lo cual representa una alternativa del crecimiento económico para las 
comunidades, no solamente como fuente de ingresos complementarios a las actividades productivas 
diarias sino también un llamado a cuidar y defender los recursos naturales.  
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El turismo comunitario es de vital importancia por tanto las personas y autoridades están 
comprometidas a desarrollar nuevas iniciativas que mejoren las actividades económicas, sociales, 
culturales, ambientales, logrando así, una gran oportunidad para compartir con turistas extranjeros 
y nacionales sus diversos atractivos turísticos, para lo cual es necesario la implementación de 
nuevos proyectos turísticos, que pueda generar empleo, que permita trabajar en planes de desarrollo 
que aporten ideas para el mejoramiento del sector, mediante información publicitaria, además 
involucrar a las diferentes entidades para que sean partícipes de prácticas sostenibles.  
Se pretende principalmente concienciar a la comunidad acerca de los principales problemas que 
afectan al desarrollo turístico, y trabajar conjuntamente para precisar las posibles soluciones, y 
llegar a las metas propuestas mediante el desarrollo del proyecto. 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El turismo es una de las mayores fuentes de divisas, además de ser un gran generador importante de 
riqueza para el país. El turismo “se convierte en un instrumento de promoción para nuevas plazas, 
abre un camino hacia el sistema productivo, controlaría implícitamente la migración, da valor 
agregado a los recursos naturales y culturales locales, y viabiliza el desarrollo de infraestructura 
social, acceso a la educación y la salud, entre otros”3. 
Uno de los principales problemas del turismo en el Ecuador es la falta de apoyo por parte del 
gobierno, existen problemas que aún no están resueltos. A pesar de que todos reconocen su 
importancia, no tiene el apoyo debido. Es por ello los aspectos negativos que muestra; como es la 
falta de conocimiento de la población sobre oportunidades y beneficios que el turismo puede 
ofrecer. La Parroquia de Alluriquín posee importantes recursos naturales y ecológicos que no son 
explotados, existe una falta de inversión del sector privado, donde pueda generar empleo, y por 
ende el crecimiento de la misma, falta de organización y gestión por parte del municipio, destacar 
la cultura y tradición que como Parroquia posee, falta de promoción a los turistas para que visiten 
el lugar, y se deleiten disfrutando de los atractivos y la ecología que muestra el sector. 
 
 
 
                                                     
3
Anarilli. (2009) El método deductivo. Recuperado el 14 de noviembre del 2012. 
http://es.scribd.com/doc/3262923/EL-METODO-DEDUCTIVO. 
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1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Ubicación: A 25 Km de Santo Domingo, en la vía Santo Domingo – Alóag. 
Delimitación Espacial.  
El estudio se realizará en la Parroquia de Alluriquín en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas ubicada a 25 kilómetros en la vía Alóag – Santo Domingo. 
Delimitación Temporal.  
La propuesta del plan se establecerá entre los períodos 2012 – 2017. 
 
1.6 OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta de viabilidad con elementos técnicos, económicos, financieros,  sociales y 
ambientales para la implementación de una hostería con la participación de turismo comunitario 
para la Parroquia Alluriquín. 
 
1.6.2 Objetivos  Específicos 
 
 Realizar el estudio de mercado con énfasis en el Diagnóstico y perspectiva de servicios a 
ofrecer, su demanda, comercialización y promoción. 
 Presentar el análisis técnico determinando el tamaño, ingeniería y localización para el 
proyecto. 
 Elaborar el estudio económico de la propuesta como son el presupuesto de cada inversión  y el 
financiamiento para el proyecto. 
 Realizar la evaluación financiera con los elementos más importantes para la toma de 
decisiones. 
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1.7 HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.7.1 Hipótesis General 
 
La implementación de un proyecto de desarrollo turístico, pretende revalorizar los atractivos 
históricos, culturales y  naturales y otros recursos que posee la Parroquia para poner de manifiesto 
los valores y cualidades que hacen atractiva y que permita crear una hostería que genere mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. 
 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
 
 Demostrar si existe una demanda turística insatisfecha potencial ideal, para los visitantes 
nacionales e internacionales con el fin de establecer nuevos productos y servicios de 
turismo comunitario. 
 Incorporar los elementos técnicos de la propuesta, determinara cuanto se debe invertir para 
producir los nuevos productos turísticos con un valor agregado. 
 El diseño de un plan de desarrollo turístico comunitario con la creación de una hostería, 
conseguirá una mejora eficiente sostenible y sustentable para la Parroquia con el fin de 
aprovechar todos los recursos que esta posee. 
 El financiamiento del proyecto será alcanzable para los socios participantes. 
 El estudio de pre factibilidad como un todo conseguirá una toma de decisión positiva para 
la toma de decisiones de los inversionistas. 
 
1.8 METODOLOGÍA 
 
1.8.1 Métodos A Emplear 
 
Un método de investigación es una forma sistemática para la verificación de la consistencia en la 
información, para poder establecer los parámetros corrector al realizar la investigación se utilizará 
los métodos deductivo e inductivo. 
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Método Deductivo. 
Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, es decir de lo complejo a lo 
simple. La deducción parte de los principios, leyes y axiomas que reflejen las relaciones generales, 
necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la realidad.  
 El criterio que debe seguirse en esta etapa debe ser el de la sencillez. Los supuestos deben 
incorporar sólo las características más importantes de los fenómenos, debiendo ser 
eliminadas las irrelevantes. Debe existir coherencia entre los postulados, sin que haya 
contradicción entre unos y otros. 
 Proceso de deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales, es decir, de la 
etapa anterior. 
 Enunciado de leyes de carácter general, a los que se llegará partiendo del conjunto 
axiomático y a través del proceso de deducción
4
 
 
Método Inductivo. 
Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general, de una parte a un todo y pueden 
distinguirse cuatro pasos especiales como son: 
1. La observación de los hechos para su registro. 
2. La clasificación y el estudio de estos hechos. 
3. La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización.  
4. La contrastación.  
En una primera etapa realizaremos observación, análisis y clasificación de los hechos, para luego 
formular una hipótesis para dar solución al problema planteado
5
 
 
 
 
 
                                                     
4Anarilli. (2009) El método deductivo. Recuperado el 14 de noviembre del 2012. http://es.scribd.com/doc/3262923/EL-
METODO-DEDUCTIVO. 
 
5 Método Inductivo. (2009). Recuperado el 14 de noviembre 2012. http://definicion.de/metodo-
inductivo/#ixzz2C7OC4Pjo 
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1.8.2 Procedimientos A Emplear 
 
Sistematización de información secundaria 
Recopilar y sistematizar información estadística, que permita contextualizar el sector turístico de la 
Parroquia Alluriquín, asociada a documentos, informes en cuanto a producción, servicios, 
atractivos, cultura, etc.  
Además, la observación de las mismas y el análisis de la información permitirán detallar los 
problemas en cuanto desarrollo turístico y precisar sus posibles soluciones para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 
Entrevistas con actores claves 
La entrevista se considera una interrelación entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 
obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto.  
El propósito de esta técnica es conferenciar, de manera, formal, sobre algún tema establecido 
previamente y, a la vez, reunir datos que sean de interés para el investigador. Las entrevistas se 
realizarán a las autoridades de la Parroquia y a los pobladores de esta, en donde obtengamos la 
información necesaria y partir desde la problemática principal considerando que esta es la falta de 
un programa de desarrollo de turismo comunitario para la misma, y plantear las diferentes 
soluciones. 
 
Encuestas 
Se procederá a recopilar la información, mediante la coordinación con las autoridades, y habitantes 
de la Parroquia, prestos a participar activamente, mediante la realización de encuestas para la 
ejecución de la propuesta. 
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1.9 VARIABLES E INDICADORES 
 
TABLA 1.  VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLE INDICADOR FORMAS DE CALCULO 
Turismo Oferta Precios 
Bienes y servicios 
Montos Totales 
Inversión de Capital 
Turistas Demanda y Demanda 
Insatisfecha 
Estadísticas Análisis Operativo 
Volumen de 
Turistas 
Turismo interno y 
externo 
Tipos de turistas 
Necesidades 
Variables demográficas y 
sociales. 
Análisis social 
Infraestructura 
Turística de 
Alojamiento 
 
Inventario de 
atractivos 
Tipo de Productos Censos 
Encuestas 
Entrevistas 
Fuentes de 
Financiamiento 
Instituciones 
Financieras 
Tipos de créditos Análisis Estructural 
Elaborado por: Paz Edyth y Jaramillo Paola 
 
 
1.10 PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
1.1. SELECCIÓN DEL TEMA 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS 
1.3. VIABILIDAD DE LA INICIATIVA A EMPRENDER 
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
1.6. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
1.6.1. Objetivo General 
1.6.2. Objetivos  Específicos 
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1.7. HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
1.7.1. Hipótesis General 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
1.8. METODOLOGÍA 
1.8.1. Métodos A Emplear 
1.8.2. Procedimientos A Emplear 
1.9. VARIABLES E INDICADORES 
1.10. PLAN ANALÍTICO 
1.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1.12. BIBLIOGRAFÍA 
 
CAPITULO II 
 
2. DÍAGNOSTICO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA Y CANTÓN SANTO DOMINGO 
Y PARROQUIA DE ALLURIQUÍN. 
 
2.1.  TURISMO COMUNITARIO 
2.1.1. Turismo Comunitario En El Mundo  
2.1.2. Turismo Comunitario En El Ecuador  
 
2.2. APROXIMACIÓN AL DÍAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA 
PROVINCIA Y  CANTÓNSANTO DOMINGO  Y PARROQUIAALLURIQUÍN. 
 
2.2.1. Santo Domingo de los Tsáchilas - Santo Domingo 
2.2.1.1. Descripción 
2.2.1.2. Entorno Económico 
2.2.1.3. Entorno Político 
2.2.1.4. Entorno Cultural 
2.2.1.5. Atractivos Turísticos 
2.2.1.5.1. Parque Zaracay 
2.2.1.5.2. Cerro Bombolí 
2.2.1.5.3. Jardín Botánico La Carolina 
2.2.1.5.4. Bosque Protector La Perla  
2.2.2. Parroquia Rural: Alluriquín. 
2.2.2.1. Descripción 
2.2.2.2. Demografía 
2.2.2.3. Educación 
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2.2.2.4. Salud 
2.2.2.5. Vivienda 
2.2.2.6. Transporte 
2.2.2.7. Seguridad 
2.2.2.8. Comunicación 
2.2.2.9. Cultura e Identidad 
 
CAPITULO III 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
3.1.1. Diseño De La Investigación 
3.1.2. Designación Del Mercado 
3.1.3. Tamaño De La Muestra 
3.1.3.1. Tamaño De La Muestra Para La Entrevista 
3.1.3.2. Tamaño De La Muestra Para La Encuesta 
3.1.4. Diseño De La Entrevista Y Encuesta 
3.1.5. Resultados De La Investigación 
3.1.5.1. Análisis De La Entrevista 
3.1.5.2. Análisis De La Encuesta 
3.2. PROPUESTA DEL SERVICIO A OFRECER 
3.2.1. Hostería 
3.2.1.1. Misión 
3.2.1.2. Visión 
3.2.1.3. Valores 
3.2.1.4. Servicios 
3.2.1.4.1. Alojamiento 
3.2.1.4.2. Alimentación 
3.2.1.4.3. Transporte 
3.2.1.4.4. Paquetes Turísticos y/o recreación 
3.3. OFERTA 
3.3.1. Análisis De Los Servicios Turísticos Que Presta Santo Domingo 
3.3.2. Estructura De La Oferta Hotelera En Santo Domingo De Los Tsáchilas 
3.3.3. Inventario De Atractivos Turísticos En La Parroquia De Alluriquín 
3.3.4. Proyección De La Oferta 
3.4. DEMANDA 
3.4.1. Demanda Turística 
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3.4.1.1. Tipos De Demanda 
3.4.1.2. Factores De La Demanda 
3.4.1.3. Determinantes Económicos Y No Económicos De La Demanda 
3.4.1.4. Estacionalidad De La Demanda Turística 
3.4.2. Tamaño De La Demanda 
3.4.3. Proyección De La Demanda Insatisfecha 
3.4.4. Demanda Proyectada 
3.5. BALANCE DEMANDA-OFERTA 
3.6. COMERCIALIZACIÓN 
3.6.1. 4PS (PRODUCTO, PRECIO, PLAZA, PROMOCIÓN) 
3.6.1.1. Producto 
3.6.1.2. Precio 
3.6.1.3. Plaza  
3.6.1.4. Promoción 
3.7. PUBLICIDAD 
 
CAPITULO IV 
4. ESTUDIO TÉCNICO 
4.1. LOCALIZACIÓN 
4.1.1. Macro Localización 
4.1.2. Micro Localización 
4.2. TAMAÑO DE LA PLANTA 
4.2.1. Capacidad Instalada 
4.2.2. Capacidad Utilizada 
4.3. INGENIERÍA Y DISEÑO DE PLANTA 
4.3.1. Diseño De La Planta 
4.3.1.1. Distribución De La Planta E Infraestructura 
4.3.1.2. Salud Y Seguridad Y Responsabilidad Social 
4.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
4.4.1. Manual de funciones mano de obra 
4.4.2. Flujo grama de procesos 
4.5. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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CAPITULO V 
5. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 
5.1. COSTOS E INGRESOS 
5.1.1. Costos 
5.1.1.1. Mano De Obra Directa 
5.1.1.2. Mano De Obra Indirecta 
5.1.1.3. Materia Prima 
5.1.1.4. Insumos Y Servicios 
5.1.2. Gastos 
5.1.2.1. Gastos Administrativos 
5.1.2.2. Gastos De Venta 
5.1.2.3. Gastos Financieros 
5.1.3. Ingresos 
5.2. POLÍTICA DE COBROS PAGOS Y EXISTENCIAS 
5.3. INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA MICROEMPRESA 
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CAPITULO II 
2 DÍAGNÓSTICO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA Y CANTÓNSANTO 
DOMINGO Y PARROQUIA DE ALLURIQUÍN. 
 
 
2.1 TURISMO COMUNITARIO 
 
El turismo es una actividad que va más allá de todos los sectores de la economía y que para su 
desarrollo necesita la aportación de diferentes sectores como el de salud, cultura, ambiente, 
economía; cada uno de estos complementen al mismo definiendo al turismo en una actividad 
multifacética.  
El turismo se puede definir como un fenómeno importante para la sociedad, con el fin de un 
desarrollo socioeconómico y cultural de un país, de la diversidad cultural que este posee, por lo 
tanto se pude definir que es un generador de divisas al ser una actividad que canaliza la inversión 
para producir una expansión general aprovechando todos los recursos que este país posee; genera 
asimismo un mercado de empleos,  una balanza de pagos favorable y sobre todo desarrollo de 
actividades económicas locales. 
Se puede coincidir con el concepto de turismo que señala Oscar de la Torre Padilla señala que “el 
turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que; fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 
cultura o salud, se trasladan de lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 
económica y cultural”6 
 
Entre los diferentes tipos de turismo encontramos el Turismo Comunitario, que será el que se 
desarrollará en la investigación. 
 
El turismo comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 
campesinas, indígenas, mestizas o afro descendientes propias de un país, para generar ingresos 
                                                     
6Óscar de la Torre Padilla,  (1980). Turismo fenómeno social, México, p14. 
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complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 
culturales y naturales locales.
7
 
El turismo comunitario beneficia al desarrollo de toda una comunidad, más aun al desarrollo local 
para efectuar y beneficiar la conservación patrimonial y cultural con la consecuente generación de 
empleo, por lo tanto el patrimonio y el turismo se puede nutrir mutuamente siempre y cuando en 
esta se prevea los daños en el entorno y se nutran sanamente sin ignorar la cosmovisión local. 
En áreas patrimoniales debe considerar como elementos fundamentales como los aspectos sociales, 
económicos, culturales y ambientales, así como la corresponsabilidad entre los actores locales y los 
turistas. Es necesario concebir un modelo de turismo basado en la valorización del patrimonio 
como generador de valor agregado para las poblaciones locales, afirmando la necesidad de revertir 
el modelo de consumismo por un modelo de desarrollo social, con identidad, económico y 
ambientalmente sostenible. 
Se debe  proyectar al turismo comunitario como una actividad económica de gran envergadura, 
para dinamizar económica, turística, social, ambiental y cultural al país, es decir que la utilidades 
generadas del turismo comunitario, se reinvierten en planes y programas comunitarios. 
El turismo comunitario es claro precisar que se ha convertido en una  estrategia de desarrollo local 
desde abajo, protagonizada por comunidades que habían sido tradicionalmente objetos de 
desarrollo antes que sujetos del mismo.  
Es una forma de gestión del turismo que une tres perspectivas fundamentales:  
 Sensibilidad especial con el  entorno natural y las particularidades culturales,   
 Búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y  
 Control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades.  
Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones 
medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y organización anclada en 
las comunidades. Es importante destacar que el turismo comunitario parte de una premisa con 
respecto al consumidor: la especial disposición del turista que opta por este modelo turístico. 
 
 
 
                                                     
7(2009). Turismo Comunitario, WIKIPEDIA, Recuperado el 3 de enero 2013 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario 
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2.1.1 Turismo Comunitario en el Mundo 
 
El concepto de turismo comunitario tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de alquilar 
una o más habitaciones de la casa del propietario a precios módicos, para propiciar la convivencia 
con las familias y sus costumbres (comida, forma de vivir, etc.), sin enfocar específicamente las 
prácticas agrícolas.  
 
A partir de aquí se crearon normativas para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y se 
desarrollaron estrategias promocionales para los productos que existían y los nuevos es así que de 
esta manera gradualmente se conquistó una parte significativa del mercado turístico. 
El turismo comunitario en los actuales momentos se le considera en el mundo como una “marca 
internacional” que refleja un interés creciente en la oferta y demanda turística, tanto se puede 
mencionar de esto que se considera experiencias de turismo comunitario en Asia, África, y 
especialmente en América Latina, pero no solo se considera a este fenómeno en países emergentes 
sino también se experimenta un desarrollo creciente en Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda.   
En nuestro sub continente, desde México hasta Bolivia, pasando por Centro América y los países 
andinos, e incluso Argentina, encontramos tanto experiencias locales como Federaciones 
Nacionales y redes que agrupan dichas iniciativas y dejan un ejemplo de turismo comunitario en el 
mundo. 
Actualmente esta modalidad representa gran parte de la población europea que pasa sus vacaciones 
en el medio rural, considerando  a América Latina actualmente el mejor desarrollado en las 
actividades de turismo comunitario y bajo un concepto similar al de los países europeos, se pe 
definir que el turismos es una de las pocas actividades sobra la que los países en vías de desarrollo 
poseen ventaja competitiva frente a países de renta elevada, y esto debido tanto a sus atractivos 
como al costo de los mismo, un claro ejemplo es el Ecuador y otros países de Latinoamérica, pues 
cuenta con riqueza de importante valor turístico a nivel mundial: culturas antiquísimas, vestigios 
arquitectónicos, mega diversidad de flora y fauna, patrimonio natural y una singular historia 
colonial. 
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2.1.2 Turismo Comunitario en el Ecuador 
 
Ecuador es un país mega diverso, se estima que sólo 17 países en el mundo ostentan esta categoría. 
Entre todos los países de este grupo mega diverso, se ha convertido en el número uno en 
biodiversidad de vertebrados terrestres por unidad de superficie: casi 11 especies por cada 1.000 
km².  Además, Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo en especies de anfibios, el quinto en aves 
y el sexto en mariposas.  Esta biodiversidad se debe a su variada geográfica. 
Considerado uno de los países con mayor biodiversidad del mundo pese a la escasa extensión de su 
territorio, Ecuador se ha vuelto el pionero de una actividad turística diferente.  
 
A través de la promoción de organismos estatales, pero sobre todo de la determinación de sus 
pobladores, cientos de comunidades indígenas y campesinas han encontrado en el turismo 
comunitario un modo de sobrevivir preservando el ambiente y sus propias culturas ancestrales. 
En la década de los 80, nace el Turismo Comunitario como una respuesta que permite a las 
comunidades generar una alternativa para mejorar los ingresos familiares, recuperar y valorizar su 
cultura e identidad y el manejo sostenible de los recursos naturales. 
Producto de la creciente orientación de los turistas hacia áreas naturales en búsqueda de nuevos 
estímulos/ retos, en su deseo de estar en plena naturaleza, pues es cada día más difícil encontrar 
esta sensación en sus países de origen, así como en una sensibilidad cada vez mayor acerca de la 
situación y los problemas del medio ambiente. 
Como una alternativa de obtener nuevas formas de ingresos y reducir los niveles de pobreza 
diversas comunidades se integraron para generar emprendimiento de Turismo Comunitario en la 
localidad, para con ello: ejercer una adecuada defensa y manejo de sus tierras y territorios, la 
revalorización cultural, fortalecimiento organizativo, distribución equitativa de los beneficios 
generados y seguridad alimentaria. 
Actualmente en el Ecuador se encuentra “La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador” (FEPTCE), es una organización sin fines de lucro, creada desde el 2002 que tiene el 
objeto de integrar a las comunidades, recintos, centros, palenques de las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador, que se desarrollan en un territorio determinado y buscan el mejoramiento de 
condiciones de vida (buen vivir). 
“El turismo por otra parte, en una economía como la ecuatoriana, altamente dependiente de los 
ingresos del petróleo, es considerado con una actividad generadora de empleo y de redistribución 
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de la riqueza, integradora y complementaria con múltiples actividades. Por cada empleo directo que 
se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto.  De hecho, el turismo se 
constituye así en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible 
del país”8 
Una sociedad o comunidad no  podría direccionar su desarrollo y crecimiento sin que se 
desenvuelvan dentro de sí los tres principios de sustentabilidad económica, social y ambiental con 
criterios de eficiencia y equidad.  
 
La propia capacidad de gestión autónoma y conjunta, permite que los tres escenarios puedan 
alcanzar estos niveles, que son la base de cualquier tipo de organización socioeconómica.  
Estos tres escenarios permiten enfocar y definir de diversas maneras eficiencia y la equidad de un 
pueblo o una sociedad.  Aunque cada uno tiene su enfoque particular, en conjunto los tres aportan y 
se direccionan a un solo objetivo: “establecer una sociedad más sustentable”. 
 
2.2 APROXIMACIÓN AL DÍAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 
Y  CANTÓNSANTO DOMINGO  Y PARROQUIAALLURIQUÍN. 
 
2.2.1 Santo Domingo De Los Tsáchilas - Santo Domingo 
 
2.2.1.1 Descripción 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas  provincia de Ecuador, se encuentra ubicado en las estribaciones 
de la Cordillera Occidental  a 133 kilómetros de Quito, su extensión es de 3523 kilómetros 
cuadrados. 
En este maravilloso lugar se encuentran ciudadanos de todos los rincones del Ecuador, tiene una 
población de cuatrocientos cincuenta mil habitantes lo que hace diversa y emprendedora a esta 
ciudad con un clima a traedor a los turistas nacionales y extranjeros. 
 
 
                                                     
8Ruiz Ballesteros, E. y Solis Carrión, D. (coords.) (2007) Turismo comunitario en Ecuador. Desarrollo y Sostenibilidad 
Social. Quito: Abya-Yala, p. 30 
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Límites Geográficos 
Norte: Provincia de Esmeraldas y los Cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San 
Miguel de los Bancos. 
Sur: Las Provincias de los Ríos y Cotopaxi. 
Este: Los Cantones Quito y Mejía. 
Oeste: La Provincia de Manabí. 
 
 
GRÁFICO 1. LÍMITES GEOGRÁFICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
Fuente: Gobernación Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
Fechas Importantes 
 Parroquialización:  29 de mayo 1861 
 Fundación Colona:  6 de noviembre 1899 
 Cantonización:   3 de julio 1967 
 Provincialización:  6 de noviembre 2007 
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Parroquias 
Santo Domingo tiene ocho Parroquias Urbanas y siete Parroquias Rurales las que se describen a 
continuación.  La propuesta se basará en la Parroquia Rural, Alluriquín debido que en esta 
comunidad, conjuntamente con la Junta Parroquial. 
GRÁFICO 2. PARROQUIAS URBANAS SANTO DOMINGO 
Parroquias Urbanas 
 
 
 
Abraham 
Calazacón. 
Bombolí 
Chiguilpe 
Río Toachi 
Santo Domingo 
Zaracay 
 
Fuente:                Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaborador por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
GRÁFICO 3. PARROQUIAS RURALES SANTO DOMINGO 
Parroquias Rurales 
 
 
 
 
Alluriquín 
El Esfuerzo 
Luz de América 
Puerto Limón 
San Jacinto del Búa 
Santa María del Toachi 
Valle Hermoso 
 
Fuente:                Gobernación Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaborador por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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2.2.1.2 Entorno Económico 
El pueblo Tsáchilas  es una región de montaña baja y subtropical en donde hasta  la primera mitad 
del siglo XX, la economía de los Tsáchilas se basaba en la agricultura itinerante, la caza, la pesca y 
la recolección.  
A partir del año 1958, con la construcción de carreteras que atravesaban la región y la unían a otras 
regiones del país, se inició el contacto permanente con la sociedad nacional. A partir de 1964 el 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC- promovió la colonización 
dirigida en esta región, especialmente con colonos de la sierra, considerando las tierras Tsáchilas 
como baldías por el hecho de no ser cultivadas de manera permanente.  
Actualmente los Tsáchilas participan de la economía de mercado meDÍAnte la comercialización de 
productos agrícolas como el plátano, el cacao y el café, así como de la medicina tradicional con 
fines comerciales. Siguen practicando la pesca como actividad de subsistencia y, en menor medida, 
la caza. Algunos jóvenes realizan tareas que se han destacado y especializado en el exterior para un 
mejor futuro. 
 
2.2.1.3 Entorno Político 
La ciudad y el Cantón Santo Domingo, se rige a lo estipulado en la Constitución al igual que las 
demás localidades ecuatorianas. 
La Municipalidad de Santo Domingo es una entidad de gobierno seccional que administra el 
Cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación 
de poderes de carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo 
conformado por los miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad 
administrativa y política del Cantón Santo Domingo. Es la cabeza del cabildo y representante del 
Municipio. 
Misión  
Impulsar el desarrollo sustentable, incluyente y participativo, con visión territorial, énfasis en el 
área rural y sectores vulnerables. Facilitar la movilidad, fomentar la productividad, gestionar el 
ambiente y el riego, con transparencia, equidad y responsabilidad.
9
 
 
                                                     
9 Gobierno Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas (2008), Recuperado el 01 de febrero 2013 de: 
http://www.gptsachila.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=37. 
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Visión 
Para el 2015 Santo Domingo será  un gobierno  autónomo, descentralizado, que articula las 
políticas nacionales. Lidera procesos de competitividad regional con equidad, sobre la base de la 
planificación territorial y la gobernabilidad democrática en la provincia.
10
 
 
Fuente: Gobierno Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
2.2.1.4 Entorno Cultural 
Como otras sociedades de las tierras bajas sudamericanas, los Tsáchilas estaban muy débilmente 
integrados a la economía de mercado y su organización social se centraba en torno a la familia 
extensa y el hábitat disperso: agrupaciones de familias que constituían núcleos residenciales y que 
podían coincidir con el área de influencia de un pone (chaman), que representaba la figura de 
autoridad y de prestigio junto con el miya (jefe). 
                                                     
10Gobierno Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas (2008), Recuperado el 01 de febrero 2013 de: 
http://www.gptsachila.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=37. 
GRÁFICO 4.  ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL SANTO DOMINGO 
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Alrededor de los años cincuenta Santiana estimaba la población Tsáchilas en 204. Los censos 
ecuatorianos no han tomado en cuenta las agrupaciones étnicas hasta muy recientemente, por lo 
que resulta difícil hablar de cifras exactas en esas épocas.  
Según un estudio realizado en 1974 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los Tsáchilas 
sumaban 915 individuos (MAG 1974). Doce años más tarde, en 1986, Robalino reporta una 
población de 1.403, distribuidos de la siguiente manera: Bua (282), Tahuaza (28), Otongo-Mapalí 
(96), Congoma (343), Naranjos (98), Chigüilpe (247), Poste (180) y Peripa (129) (Robalino 1989). 
Según el censo realizado en 1997 su población supera los 2000 habitantes, agrupados en siete de 
las ocho comunidades antes citadas: Tahuaza (también conocida como Filomena Aguavil) se 
privatizó a raíz de la presión ejercida por las invasiones de los colonos y de la propiedad privada.
11
 
La identidad y cultura se asienta la etnia ancestral de la zona los Tsáchilas, con una población de 
2.640 habitantes, distribuidos en siete comunas (Chigüilpe, Cóngoma, Naranjos, Colorados del 
Búa, El Poste, Peripa, y Otongo-Mapalí), que abarcan una extensión territorial de aproximadamente 
ocho mil hectáreas.  
De acuerdo con testimonios de los propios Tsáchilas, en la actualidad resulta complejo el 
mantenimiento de sus costumbres y tradiciones, producto del proceso de aculturación que ha 
provocado una pérdida paulatina de las características propias de su etnia, y la migración de 
algunos de sus habitantes al área urbana de Santo Domingo o hacia otras zonas el país.  
 
2.2.1.5 Atractivos Turísticos 
El principal atractivo del Cantón es la naturaleza, dotada de una alta biodiversidad, en una variedad 
de ecosistemas que se extienden en una zona con un alto índice de especies endémicas, considerada 
por científicos ambientales como laboratorio para la investigación genética mundial. 
Tiene cuatro bosques protectores: Delta, La Indiana, Río Lelia y Tanti. Se ofrece la observación de 
pájaros, rafting por el río Toachi. Tiene también el parque ecológico San Francisco y el monte 
Bombolí, convertido en el mirador natural de la ciudad en el cual posee una iglesia. En Valle 
Hermoso hay una bella cascada y excelentes hosterías. 
                                                     
11Montserrate Ventura, (noviembre 2010), El Pueblo Indígena Tsáchila, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Recuperado el 2 de marzo 2013 de: 
http://www.flacsoandes.org/archivo_lenguas/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Atsachilas&catid=
39%3Ablog&Itemid=107&lang=es. 
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La vida nocturna de Santo Domingo principalmente gira en torno a la avenida Quito, donde se 
puede encontrar una amplia gama de bares, karaokes, hoteles cuatro estrellas, discotecas, centros 
comerciales, puestos de comida rápida de "renombre internacional". 
2.2.1.5.1 Parque Zaracay 
Es el Parque Central de Santo Domingo. Se formó en la década de los 30, en ese entonces existía 
una cancha de pelota nacional. A mediados de siglo se empezaron a hacer mingas para embellecer 
al parque; más tarde se levanta el monumento a Joaquín Zaracay, por lo que el parque pasa a 
llamarse Parque Zaracay, pues antiguamente se llamaba Parque Central. 
2.2.1.5.2 Cerro Bombolí 
Se ubica en la avenida de Los Colonos cooperativa Víctor Manuel López, es parte de la reserva 
ecológica del mismo nombre, se compone de un bosque primario de árboles añosos donde se puede 
encontrar varios tipos de helechos. 
El Cerro Bombolí es la única elevación montañosa dentro del perímetro urbano del CantónSanto 
Domingo, en la cima está el santuario de la Virgen del Cisne y un mirador que permite divisar la 
ciudad. El Bombolí forma parte de la reserva nacional de los Ilinizas. 
2.2.1.5.3 Jardín Botánico La Carolina 
Se ubica en la cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño. El parque abre sus puertas el 26 de abril del 
2003. Se compone de 7 hectáreas, con hermosos senderos, sus secciones presentan especies de de 
árboles nativos de la zona, arboles de frutas, plantas ornamentales y flores tropicales. Posee un 
orquideario con 200 especies, fruto de distintas expediciones científicas. 
2.2.1.5.4 Bosque Protector La Perla 
Denominado “La Perla” desde hace medio siglo. Forma parte de la hacienda del mismo nombre, se 
considera una de las reservas naturales más importantes de la zona. Es hogar de 250 especies de 
aves como el tucán y guacamayos, 33 variedades de helechos y pequeños animales, como la 
guatusa, armadillo y cuchucho. 
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2.2.2 PARROQUIA RURAL: ALLURIQUÍN. 
 
2.2.2.1 Descripción 
Alluriquín, lugar de grandes potencialidades y crecimiento continuo.  Conocida también como la 
“Tierra Dulce”. Se encuentra ubicada al extremo este del CantónSanto Domingo, a 19.3 kilómetros 
de la ciudad. 
Gráfico 5. Datos Básicos de la Parroquia 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Alluriquín 2025. 
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La Parroquia Alluriquín pertenece al Cantón Santo Domingo, se localiza al extremo Este está 
ubicada en el km 112 de la vía Aloag- Santo Domingo. Su población es blanco-mestiza, y 
culturalmente está diferenciada por el origen de su colonización que proviene principalmente de los 
primeros inmigrantes que pertenecen a las provincias de Bolívar y Cotopaxi. Los elementos 
culturales de las comunidades de origen se ha ido perdiendo o modificando sensiblemente a lo 
largo de los años, disolviendo las entidades referenciales entre los originarios de varias provincias. 
Se puede decir que la historia de Alluriquín se remonta a la época incásica, cuando el lugar era 
paso obligado del Inca en sus viajes a la costa. Durante la Real Audiencia de Quito, Alluriquín era 
un tambo, es decir una casa posada donde los viajeros pernoctaban, para al día siguiente continuar 
su camino. 
En el año 1800  hacen su paso por aquí los Padres Dominicos, para luego establecerse en lo que 
hoy es Santo Domingo, a ellos se debe el nombre del Cantón.
12
 
El término Alluriquín es muy antiguo, de acuerdo a la época de la colonia se hace referencia por lo 
que su nombre significa “Lugar De Descanso Junto Al Rio De Verdes Y Claras Aguas”, 
refiriéndose al lugar que vierten sus aguas en el caudaloso Río Toachi.  
 
2.2.2.2 Demografía 
 
Según el Censo de 2010 cuenta con una población de 9725 habitantes.  
Entre los años 1990 al 2001 registra una tasa de crecimiento del 2,57%. La población se incrementó 
de 11.769 habitantes a 16.016 (esto cuando aún la Parroquia Santa María pertenecía a la Parroquia 
Alluriquín); la cabecera Parroquial pasó de 1.602 a 1.940 habitantes; al sector urbano le 
corresponde una tasa de crecimiento del 1,60 % y al sector rural 2,71%. El incremento poblacional 
se debe, entre otras cosas, a la presencia en el lugar de “colonos o migrantes” llegados de otras 
Parroquias, Cantones y ciudades de todo el Ecuador, para radicarse en esta zona por las 
condiciones productivas existentes en la región.  
La población total de Alluriquín representa el 2,6% de la población de la provincia. Sus habitantes 
son en su mayoría jóvenes y se encuentran dentro de las edades de mayor productividad 49,10% 
(4.775 personas de entre 15 -49 años) en su mayoría mestizos. La proporción de hombres es mayor 
con respecto al porcentaje total de la población 51,65% hombres y 48,35 % mujeres. 
                                                     
12 Plan De Desarrollo Participativo 2002-2012, Parroquia Alluriquín. Gobierno De La Provincia De Pichincha. Pág. 12 
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La mayoría de la población vive con sus padres, porque en algunos casos son menores de edad, y 
otros por la dependencia económica. Se observa que la estructura del hogar varía respecto a 
modelos anteriores. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
2.2.2.3 Educación 
 
Es de gran importancia conocer la correlación entre el grado de educación y el nivel de desarrollo 
de un país o de los pueblos en particular; es decir, éste aspecto impacta en todos los ámbitos de la 
vida: en la productividad laboral, en la participación y el sentido de ciudadanía y en general en el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
A nivel cultural, se puede catalogar a la mayoría de la población en un nivel medio, la mayoría de 
jóvenes solamente tienen instrucción primaria y secundaria, siendo solamente el 5% de estos con 
instrucción superior y el 10% de la totalidad se considera que son analfabetos, considerando que 
este porcentaje ha variado en los últimos años, gracias a las campañas de analfabetismo que se han 
dado en el país. 
Referente a la educación secundaria, en la zona el porcentaje es mínimo (5,7%), al igual que la 
educación superior, existe un mínimo porcentaje de 4.2% con respecto a la población total; a pesar 
de su gratuidad, los jóvenes no se motivan y prefieren trabajar y dedicarse a labores de agricultura 
y ganadería.
13
 
 
                                                     
13
 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Alluriquín 2025. Pág. 17 
Gráfico 6. Demografía 
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Gráfico 7. Educación 
 
Fuente:     Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Alluriquín. 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Existen 36 escuelas que cubren una población estudiantil de 1.459 escolares. En el centro poblado 
se encuentra un colegio fiscal, que mantiene bachilleratos en contabilidad e informática; además 
hay un centro artesanal fiscal, en donde se imparte las profesiones de belleza y sastrería. Es 
importante complementar a este centro con otro tipo de capacitación en lo referente a confitería y 
carpintería orientadas a artesanías de madera y derivados de fibras naturales.  
Además existe una dispersión de las escuelas en toda la Parroquia, en donde se desarrollan 
poblaciones pequeñas que van de 70 a 200 habitantes. Por lo general este tipo de escuelas son un 
docentes. Se observa además infraestructura física (centros de cómputo, laboratorios) y 
metodológica deficiente, que disminuye la calidad de educación; en efecto, resulta difícil para las 
autoridades competentes equipar de infraestructura a las escuelas en esta zona de la Parroquia.  
En los centros educativos no existen Proyectos Educativos Institucionales, que sirvan como base 
para mejorar la educación en el medio rural e implique la participación de toda la comunidad 
educativa.  Es importante orientar la especialidad del Colegio Alluriquín ubicado en la cabecera 
Parroquial hacia especialidades agropecuarias, turísticas y artesanales, mejorar su infraestructura y 
material didáctico. 
10% 
65% 
20% 
5% 
Educación de la Población de Alluriquín 
Sin Instrucción 
Instrucción Primaria 
Instrucción 
Secundaria 
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De la misma manera fortalecer la infraestructura y equipamiento de las escuelas Alfredo Baquerizo 
de la cabecera Parroquial, la escuela Augusto Arias del recinto Mar de la Tranquilidad, la escuela 
Martínez Mera del Recinto Unión del Toachi.
14
 
Se considera que el 79% de la población asiste a establecimientos de educación pública, por lo que 
se debe fortalecer las instituciones, para que exista un mayor número de estudiantes. 
 
2.2.2.4 Salud 
 
Como antecedente principal, cabe recalcar que en la Parroquia existen cuatro sub centros de salud, 
por lo que existe una deficiencia en la atención médica, puesto que las personas recurren a Santo 
Domingo, o a la ciudad de Quito. Además se suma el encarecimiento de medicamentos, que debido 
a la crisis económica que atraviesa sus habitantes, se convierten en bienes de lujo que son 
inaccesibles. Otro de los grandes inconvenientes que existe falta de capacitación a la comunidad, 
sobre la prevención de los diferentes tipos de enfermedades que atraviesan la población. 
La Parroquia actualmente cuenta con el servicio de diagnóstico médico al paciente por parte de un 
profesional que llega a realizar el año de trabajo rural, no cuenta con médicos especialistas 
necesarios para atender casos como: intervenciones quirúrgicas, curaciones y demás enfermedades 
que aquejan a la población.  
El enfoque de atención se caracteriza por ser curativo y no preventivo, en este aspecto, se sigue 
manejando el asistencialismo, todos los facultativos lo hacen en función de paciente individual, con 
el cual llegan sólo hasta la prescripción médica y sin embargo las enfermedades acechan como 
consecuencia de necesidades básicas insatisfechas convirtiéndose en un círculo vicioso.  
Las enfermedades que mayor incidencia tiene Alluriquín son:  
 Parasitosis causadas por falta de un buen servicio de agua potable, alcantarillado, 
letrinización, deficientes conocimientos de higiene, entre otras, y son más frecuentes en los 
niños.  
 Enfermedades cutáneas.  
 La desnutrición, causada por la ausencia de una dieta balanceada en proteínas; misma que 
afecta mayormente a niños menores de 5 años. 
                                                     
14
 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Alluriquín 2025. Pág. 18 
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El 38,4 % de los niños menores a 5 años en Alluriquín sufren de desnutrición crónica según el 
censo 2001, en la actualidad es evidente la ausencia de proyectos de salud pública que orienten a 
eliminar este problema que se presenta con mayor fuerza en el área rural. El 81% de la población 
no tiene ningún tipo de seguro, aspecto importante a analizar para fortalecer la atención de salud en 
el Dispensario médico ubicado en la cabecera Parroquial.
15
  El 6% de la población, es decir 583 
personas tienen una discapacidad permanente número significativo que merece atención social. 
 
2.2.2.5 Vivienda 
 
Es importante señalar que la mayoría de pobladores de la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas es cuentapropista y en su mayor numero dedicados al comercio informal y a salarios 
ínfimos que no los hacen sujetos de crédito para obtener vivienda, en este sentido los proyectos de 
vivienda no son accesibles y la gente opta por procesos de cooperativas, donde de forma 
reivindicativa y progresiva tratan de dar solución a esta necesidad.  
En el marco de esta reflexión podríamos aventurarnos a decir que en estas instancias del proceso de 
desarrollo de la provincia más que soluciones habitacionales, se requiere por parte de los entes 
públicos de gerencia territorial la implementación de infraestructura básica en los asentamientos 
humanos y en donde de acuerdo a sus recursos y emprendimientos sean los propios ciudadanos los 
que den solución a la falta de vivienda. Este aspecto se evidencia en la mayoría de asentamientos 
humanos espontáneos a lo largo de toda Latinoamérica.  
La vivienda es un organismo vivo que crece de acuerdo al desarrollo de la familia que lo habita, la 
vivienda que en primera instancia nació como un rancho covacha, choza o meDÍA agua se 
convierte progresivamente en una vivienda digna.  
La calidad de vida por la deficiencia de la infraestructura agua potable y alcantarillado y la 
eliminación de desechos sólidos, son aspectos negativos a solucionarse de forma inmeDÍAta para 
reducir los índices de pobreza y alcanzar el logro del buen vivir en la Parroquia. 
Se puede observar que las viviendas no se hallan en malas condiciones, el estado del techo que es 
el indicador que manifiesta con mayor claridad la calidad de las viviendas nos dice que el 22% se 
halla en un mal estado. Este aspecto se puede solucionar con campañas sociales de mejoramiento 
de viviendas siempre y cuando se hayan solucionado en primera instancia o de forma paralela la 
infraestructura básica, en especial el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado. 
                                                     
15 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Alluriquín 2025, p. 23 
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2.2.2.6 Transporte 
 
Alluriquín es una Parroquia en constante crecimiento poblacional. Además de no contar con una 
red vial adecuada, gran parte de caminos que llevan a los diferentes recintos se encuentran en mal 
estado, formando un retroceso en el desarrollo de la zona. 
Alluriquín, cuenta con un servicios propio de transporte inter Parroquial, con una frecuencia de 30 
minutos por turno, que va desde Santo Domingo hasta el sitio conocido como El Toachi. El 
transporte de los productos agropecuarios está determinado en su mayoría por los comerciantes 
intermediarios o las industrias asentadas en el sector quienes compran directamente de los 
productores. 
 
2.2.2.7 Seguridad 
 
Para la seguridad de la población de Alluriquín, existe un retén policial con un patrullero, integrado 
por cincos miembros de la policía nacional y cuatro policías comunitarios, esto en el centro 
poblado. Al momento no cuentan con un plan de seguridad y prevención que protejan la integridad 
física y mental de la población. Los recintos y demás localidades de la Parroquia carecen de este 
servicio. 
 
2.2.2.8 Comunicación 
 
Alluriquín cuenta con algunos medios de comunicación internos como son la radio, la televisión 
(no presenta ningún tipo de programación informativa). Así mismo por encontrarse en la vía Quito 
tiene acceso a algunos medios de comunicación de prensa escrita, así como también telefonía 
celular y convencional.  
La comunicación es el espíritu de la época la articulación de redes generan desarrollo y nuevos 
sistemas de producción, es importante analizar el rol de la telefonía convencional, la sostenibilidad 
económica de la telefonía móvil y los controles gubernamentales en este último sistema. 
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Se puede resaltar que este sector, falta mucho por hacerse la comunicación es el espíritu de la época 
y determina los futuros procesos de desarrollo, si pretendemos que la comunidad rural no abandone 
sus campos es importante pensar en abastecer de este tipo de infraestructura que no requiere 
ingentes inversiones sino procesos de gestión y que al mismo tiempo desestimen la creación de 
concentraciones urbanas desequilibradas y mega cefálicas.
16
 
 
2.2.2.9 Cultura e Identidad 
 
Al igual que en el resto del país los pobladores de Alluriquín en su mayoría se auto identifican 
como mestizos en un 90%. 
Las principales festividades en Alluriquín, son referidas con fechas relacionadas a sus patrones, tal 
es el caso de Mayo en que festejan al Patrono San José y en Diciembre las fiestas de la virgen 
Inmaculada. En esta zona es marcada la presencia de colonos provenientes de Cotopaxi, Pichincha, 
Bolívar, Manabí. Aunque en el último censo del 2010 se manifiesta la presencia de personas 
nacidas en este sector, aspecto que anteriormente no era manifiesto. 
Alluriquín por ser una zona donde convergen habitantes de diferentes latitudes de la patria, se 
puede decir que sus costumbres vienen arraigadas desde su lugar de origen. Sus pobladores, como 
la gran mayoría de los ecuatorianos tienen una amalgama cultural. 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Alluriquín. 
 
 
                                                     
16 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Alluriquín 2025. p 25 
 
Gráfico 8. Festividades de la Parroquia de Alluriquín 
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CAPITULO III 
3 ESTUDIO  DE MERCADO 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
El estudio de mercado constituye una herramienta técnica y estadística para evaluar y analizar la 
orientación del universo que se realiza la investigación. 
Debido a la alta competencia del mundo de hoy es importante establecer lineamientos que ayuden a 
determinar las ventajas y desventajas del proyecto más aún cuando este se trabaja con y para la 
comunidad ya que determinará la participación de todos los pobladores de Alluriquín, trabajando 
en un solo equipo con la Junta Parroquial. 
Se destaca que se puede reconocer que existe un sin número de ofertante en el ámbito turístico a 
nivel regional costa, con diferentes productos y características que son de atractivos para muchos 
turistas, para determinar el nivel de aceptación y desarrollo de esta nueva oferta turística solo 
surgirá a partir de la aplicación de herramientas como las encuestas y entrevista y el posterior 
procesamiento de datos obtenidos, llegando así a conclusiones que permitirán incursionar con éxito 
en el mercado turístico. 
 
3.1.1 Diseño De La Investigación 
 
Inicialmente se plantea la ejecución de una investigación exploratoria, es decir, se pretende 
examinar y determinar las causas del problema de investigación familiarizándose con el fenómeno 
turístico actual de Santo Domingo de los Tsáchilas para poder identificar de forma clara los 
conceptos y variables relacionadas con el tema y sugerir afirmaciones verificables a través de las 
hipótesis que se ha planteado anteriormente y así determinar el comportamiento del mercado 
turístico, identificar.  
Posteriormente la investigación tomará un enfoque descriptivo es decir que el objetivo principal es 
puntualizar de manera específica  las características del mercado objetivo y los servicios que se 
puede ofrecer en general con un producto turístico nuevo  que nos permita puntualizar sobre la 
manera como se presenta la demanda turística y determinar la mezcla de marketing más adecuada 
para llegar a los usuarios. 
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Esto permite tener una noción  mucho más clara en que preferencias y gustos de los consumidores, 
para la mejor toma de decisiones. 
 
3.1.2 Designación Del Mercado 
 
Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no cubiertas y que, 
por tal motivo, están dispuestas a adquirir bienes y/o servicios que los satisfagan y que cubran 
aspectos tales como: calidad, variedad, atención, precio adecuado, entre otros.
17
 
El mercado meta o población de estudio está formado por: 
Turismo interno.- El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 
en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 
Turismo receptor.- Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de 
referencia, como parte de un viaje turístico receptor.
18
 
Por lo tanto se determinará  la concentración de la demanda turística nacional y extranjera para 
realizar las encuestas. 
Y para realizar las entrevistas se considera la población de la Parroquia, fundamentando que la 
comunidad conoce sobre los aspectos políticos, económicos y culturales del lugar donde habitan y 
conocer si pueden ser partícipes activos de este proyecto. 
 
3.1.3 Tamaño De La Muestra 
 
Una vez concebida la idea de investigación es importante establecer la población y muestra para 
cumplir con los objetivos del estudio de mercado y determinar los diferentes factores que tengan 
las características necesarias para la investigación.   
Población.-  es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 
sobre las cuales se desea hacer unidad de análisis.
19
 
                                                     
17SECOFI, (2000). Programa De Capacitación Y Modernización Del Comercio Detallista. p. 8 
18 Organización Mundial del Turismo,  “entender el turismo: Glosario básico”. P.10  
19Jany E. José Nicolás (1998).  Investigación Integral de Mercados, McGraw-Hill. Bogotá. p 48 
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En la investigación de mercado se puede desarrollar y conocer dos tipos de población. 
Población Finita.- Aquella que tiene menos de cien mil habitantes. 
Población Infinita.- Aquella que tienen más de cien mil habitantes. 
Muestra.-   es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio.
20
 
 
3.1.3.1 Tamaño de la Muestra para la Entrevista 
 
La población de Alluriquín representa el 2.6% de la población de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
sus habitantes en su mayoría son jóvenes y se encuentran dentro de las edades de mayor 
productividad que representa el 49,10%.   
Por lo tanto se tomará la población de Alluriquín desde los 15 años hasta los más de 65 años para 
determinar la muestra para realizar las entrevistas. 
Tabla 2. Población por Edad Alluriquín 
 
POBLACIÓN POR EDAD EN ALLURIQUÍN 
Población por edad Hombres Mujeres Total 
15 a 29 años 1293 1320 2613 
30 a 49 años 1144 1018 2162 
50 a 64 años 461 475 936 
65 a más años 466 329 795 
Total 3364 3142 6506 
Elaborado por:  Paz Edyth y Jaramillo Paola  
 
Se utilizara la siguiente fórmula: 
 
 
                                                     
20 Bernal T. César. (1999). Metodología de la Investigación para administración y economía, Pearson, Bogotá. p. 159 
Población Finita    
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 n  = Tamaño de la muestra 
 N  = Tamaño de la población 
 Z  =  Nivel de confianza 
 p  = Probabilidad con la que se presenta el fenómeno 
 q  =  Probabilidad con la que no se presente el fenómeno.  (p – 1) 
 e  = Margen de error permitido 
 
Calculo de la muestra para las Entrevistas 
 
   
        
              
 
   
                      
                                     
 
  
                     
                                   
 
   
                     
                      
 
   
         
                  
 
   
         
       
 
            
           Entrevistas. 
El tamaño de la muestra a investigar para realizar las entrevistas es 363 personas. 
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3.1.3.2 Tamaño de la Muestra para la Encuesta 
 
Para la aplicación de las encuestas el universo se dirigió, como se menciona anteriormente al 
turismo interno y el turismo receptor. 
Estos datos se referirán a Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, apreciando tanto para 
turismo interno y turismo receptor, es decir los visitantes nacionales y extranjeros. 
Santo Domingo  debido que es el lugar de estudio y donde se plantea el proyecto, cabe recalcar que 
los turistas que van hacia Santo Domingo de los Tsáchilas son el 3,4% de todas las provincias y los 
pobladores de Pichincha  (posibles demandantes) son considerados  el 65,8% de todos los 
visitadores de la provincia. 
 
Tabla 3.  Número de Turistas 
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 
PICHINCHA SANTO DOMINGO 
MESES 2012 2013 MESES 2012 2013 
ENERO 41.586 48.061 ENERO 4.322 4.449 
FEBRERO 38.313 43.488 FEBRERO 3.385 3.528 
MARZO 41.445 51.320 MARZO 3.297 3.854 
ABRIL 38.156 43.055 ABRIL 3.149 3.049 
MAYO 41.461 48.524 MAYO 3.150 3.346 
JUNIO 53.077 58.930 JUNIO 4.022 4.139 
JULIO 55.941 - JULIO 4.447 - 
AGOSTO 46.424 - AGOSTO 3.617 - 
SEPTIEMBRE 39.842 - SEPTIEMBRE 2.924 - 
OCTUBRE 45.427 - OCTUBRE 3.371 - 
NOVIEMBRE 46.400 - NOVIEMBRE 3.389 - 
DICIEMBRE 52.003 - DICIEMBRE 4.175 - 
TOTAL 540.075 293.378 TOTAL 43.246 22.365 
Fuente:  Ministerio de Turismo 
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Tabla 4.  Entrada de Turistas Nacionales y Extranjeros 
 
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 
SANTO DOMINGO Y PICHINCHA 
MESES 2012 2013 
ENERO               45.908                  52.510    
FEBRERO               41.698                  47.016    
MARZO               44.742                  55.174    
ABRIL               41.305                  46.104    
MAYO               44.611                  51.870    
JUNIO               57.099                  63.069    
JULIO               60.388                         -      
AGOSTO               50.041                         -      
SEPTIEMBRE               42.766                         -      
OCTUBRE               48.798                         -      
NOVIEMBRE               49.789                         -      
DICIEMBRE               56.178                         -      
TOTAL            583.321               315.743    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Proyección de los Turistas Nacionales y Extranjeros 
Para establecer, el tamaño de la muestra consideraremos la Proyección de los turistas nacionales y 
extranjeros para el siguiente semestre, basándonos en la Proyección Lineal. 
De acuerdo a lo establecido se ha realizado el estudio a través de regresión lineal, potencial y 
exponencial, refiriéndonos que la correlación  más cercana a uno es la regresión lineal. 
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Tabla 5.  Análisis de Correlación 
CUADRO DE ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
  
Coeficiente Correlación Coeficiente Determinación 
  R r² 
LINEAL 1,049 1,101 
POTENCIAL 77,139 5950,447 
EXPONENCIAL 1,095 1,200 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Proyección a través de Regresión Lineal 
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Tabla 6.  Proyección de Turistas Nacionales y Extranjeros 
PROYECCIÓN DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO 
AÑOS X y X² XY ŷ (y-ŷ) (y-ŷ)^² (ŷ-Ȳ) (ŷ-Ȳ)^² (y-Ȳ) (y-Ȳ)^² 
ene 1 52.509,6 1 52.509,6 48.460,3 4.049,3 16.396.990,1 (4.163,6) 17.335.312,8 -114 13.053,1 
feb 2 47.016,1 4 94.032,2 50.125,7 (3.109,6) 9.669.762,5 50.125,7 2.512.589.426,7 47.016 2.210.514.787,6 
mar 3 55.174,3 9 165.522,8 51.791,2 3.383,1 11.445.432,9 51.791,2 2.682.324.674,4 55.174 3.044.200.511,4 
Abr 4 46.103,7 16 184.415,0 53.456,6 (7.352,8) 54.064.343,5 53.456,6 2.857.607.222,1 46.104 2.125.555.395,2 
May 5 51.870,3 25 259.351,4 55.122,0 (3.251,7) 10.573.811,9 55.122,0 3.038.437.070,0 51.870 2.690.525.947,3 
Jun 6 63.069,2 36 378.415,4 56.787,4 6.281,8 39.460.763,6 (1.665,4) 2.773.650,0 4.616 21.310.709,5 
Σ 21,0 315.743,3 91 1.134.246,4 315.743,3  141.611.104,5 204.666,5 11.111.067.356,1 204.666,5 10.092.120.404,1 
Elaborado por:  Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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18             b = 29144,99
b = 1.665,43       
 
 
 
 
 
             
                          
                          
               
 
 
 
 
 
315.743              = 6               a + 21    b
1.134.246           = 21             a + 91    b
315.743              = 6               a + 21    b -3,5
1.134.246           = 21             a + 91    b 1
(1.105.101)          = (21)            a + (74)   b
1.134.246           = 21             a + 91    b
29.145                = -            + 18    b
315.743              = 6  a + 21                        * 1665,43
315.743              = 6  a + 34.973,99             
6 a = 315.743           + (34.973,99)            
6 a = 280.769,28      
a = 280.769           
6
a = 46.795           
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Tabla 7.  Proyecciones para el Tamaño de la Encuesta 
PROYECCIONES 
Julio 7 58452.88 
Agosto 8 60118.30 
Septiembre 9 61783.73 
Octubre 10 63449.16 
Noviembre 11 65114.59 
Diciembre 12 66780.02 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Tabla 8.  Entrada de Turistas Nacionales y Extranjeros (2012-2013) 
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 
MESES 2012 2013 
ENERO 45.908 52.510 
FEBRERO 41.698 47.016 
MARZO 44.742 55.174 
ABRIL 41.305 46.104 
MAYO 44.611 51.870 
JUNIO 57.099 63.069 
JULIO 60.388 58.453 
AGOSTO 50.041 60.118 
SEPTIEMBRE 42.766 61.784 
OCTUBRE 48.798 63.449 
NOVIEMBRE 49.789 65.115 
DICIEMBRE 56.178 66.780 
TOTAL 583.321 691.442 
Total de Turistas Nacionales y Extranjeros 1’274.763 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Calculo de la muestra para las Encuestas 
 
  
         
               
 
   
                          
                                         
 
   
                         
                                       
 
   
                         
                          
 
   
           
                    
 
   
           
         
 
            
       Encuestas. 
El tamaño de la muestra a investigar para realizar las encuestas es 385 personas, en conclusión se 
ha determinado para la investigación que se realizarán alrededor de 200 encuestas en Quito y 185 
en Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
3.1.4 Diseño De La Encuesta Y Entrevista 
 
Las encuestas y entrevistas será el esquema focalizado para recopilar la información a través de la 
demanda turística y la comunidad de Alluriquín considerando que en esta se encuentran las 
preguntas a realizar y los espacios destinados a las respuestas; es decir es la traducción de los 
objetivos informativos de la investigación en preguntas específicas. 
Ver ANEXO Nº 1 
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3.1.5 Resultados De La Investigación 
 
A través de un análisis crítico, conjuntamente realizado a través de observación y resultados 
obtenidos en las encuestas y entrevistas se puede determinar para la investigación de mercado 
diferentes parámetros que ayudarán a identificar puntos de vista, colaboración y como satisfacer las 
necesidades de los posibles demandantes. 
 
3.1.5.1 Análisis de las Entrevistas 
Las entrevistas se aplicaron en forma aleatoria en la Parroquia Alluriquín, en los diferentes 
recintos, a través de la planificación en equipo con la Junta Parroquial el 01 de julio del 2013 
iniciando a las 8h00 am y finalizando a las 12h00 del día 02 de julio del 2013. 
 
PREGUNTA 1 
¿Cuál es la principal actividad económica de la Parroquia? 
De acuerdo a la entrevista realizada la mayoría de personas, nos indican que las actividades 
principales de la Parroquia son: la ganadería, agricultura; fabricación de melcochas y maní así 
como también en algunos casos, mencionan la elaboración de productos lácteos, y la 
comercialización de productos de ciclo corto como son: café, cacao, papaya, naranja, plátano. 
Por lo tanto podemos analizar que las principales actividades a las que se dedica la Parroquia, es la 
agricultura, ganadería, y elaboración de melcochas, lo cual es muy importante en el proyecto que se 
desea implementar, ya que está destinado al agroturismo, es decir en función a las actividades a las 
que se dedica la Parroquia, a través del turismo comunitario. 
 
PREGUNTA 2 
¿Qué opina usted de la gestión que realiza la Junta Parroquial? 
En las respuestas descritas por los entrevistados afirman que, la Junta Parroquial de Alluriquín debe 
velar de mejor manera por los intereses de la comunidad, es decir que la gestión es deficiente, 
debería enfocarse en proyectos como: infraestructura de servicios básicos (agua potable, 
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alcantarillado), información turística servicios complementarios, construcción de: (mercados, 
confiterías), adecuación urbana (construcción de plazas de comercio de la zona).   
Mientras que algunos entrevistados indican que la Junta Parroquial se preocupa por la comunidad 
realizando obras que permiten el desarrollo del turismo apoyando al comercio de la Parroquia. 
Al realizar nuestro proyecto podemos llegar a la conclusión que la gestión de la Junta Parroquial es 
muy importante ya que son quienes colaboran para el desarrollo del turismo, y para ello es 
necesario el apoyo con infraestructura, información y promoción de nuestra hostería para que los 
turistas conozcan y hagan uso de ella. 
 
PREGUNTA 3 
¿Cuáles son los principales problemas que afronta la Parroquia en cuanto a desarrollo 
turístico? 
Las personas entrevistadas afirman que uno de los principales problemas que afronta la Parroquia 
en cuanto a desarrollo turístico son: vías de acceso, lluvias, derrumbes, que no permite el ingreso a 
la comunidad, así como también la falta de promoción y organización turística, las personas no 
conocen la Parroquia y no existe el incentivo ni preocupación por mejorar el turismo. 
Podemos concluir que los principales problemas de la Parroquia son las vías de acceso, la falta de 
organización y promoción turística, nuestro proyecto al ser de turismo comunitario, se compromete 
en dar a conocer nuestro servicios a personas nacionales y extranjeras, mediante publicidad y 
paquetes turísticos que atraigan la mayor cantidad de visitantes y por ser una hostería con todas las 
comodidades necesarias, principalmente se requiere del buen estado de las vías, por lo que el apoyo 
será directamente de la Junta Parroquial, de acuerdo a la reunión que las investigadoras tuvieron 
con el Presidente de la Junta Parroquial el día 30 de mayo del presente año. 
 
PREGUNTA 4 
¿Qué actividades turísticas usted realiza con su familia cuando se encuentra en Alluriquín? 
Nos comenta la comunidad en varias de sus respuestas, que las actividades que realizan 
frecuentemente es la visita a las cascadas llevando alimentos para compartir en familia, al Río 
Dama principalmente, y piscinas naturales que se encuentran en el lugar, caminatas e ir de campo. 
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Se puede apreciar que la comunidad visita frecuentemente cascadas, senderos y piscinas naturales, 
con la creación de la hostería las personas del lugar y extranjeros tendrán una mejor opción de 
alojamiento, amigable con el ambiente y que puedan disfrutar de ello. 
PREGUNTA 5 
¿Cuáles son las actividades que realiza la Junta Parroquial para promover el turismo? 
Recopilando la información brindada; manifiestan que, para promover el turismo, la Junta 
Parroquial incentiva a la población, mediante la realización de talleres de gastronomía, ferias 
artesanales, limpieza de los espacios públicos, stands de información al turista sobre las rutas que 
pueden realizar para visitar todo el lugar, varias Instituciones Públicas como Privadas han visitado 
el lugar; mientras que otras personas desconocen o afirman que la Junta Parroquial no realiza 
ninguna actividad, no se preocupan por el turismo. 
Con las actividades de apoyo al turismo comunitario promovidas por la Junta Parroquial serán de 
gran ayuda para nuestro proyecto; puesto que se facilita la promoción y los turistas podrán conocer 
nuestro servicio, quedando satisfecho y promocionando con el resto de personas para que visiten el 
lugar.  
 
PREGUNTA 6 
¿Cuál cree usted que sería la actividad turística que más llamaría la atención a los visitantes 
para conocer la Parroquia? 
Muchos de los encuestados opinan que la actividad turística que más llamaría la atención a los 
visitantes son las cascadas, ríos que tiene la Parroquia, además  crear un buen servicio de hosterías 
incrementando piscinas y hoteles con todas las comodidades, acompañado de turismo ecológico 
con recorridos por senderos naturales, disfrutar de los platos típicos de la zona y la degustación de 
las melcochas típicas del lugar. 
La mayoría de encuestados señalan que se debería implementar turismo ecológico, hosterías que 
cuenten con todas las comodidades que el cliente necesita; y para ello nuestro proyecto está 
enfocado en un servicio de calidad que satisfaga las necesidades del visitante así como crear 
fuentes de empleo que mejore la economía de la Parroquia, siendo partícipe la comunidad y 
principalmente la Junta Parroquial. 
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PREGUNTA 7 
¿Cuántos y cuáles son los atractivos turísticos que usted conoce? 
Los entrevistados afirman que los atractivos turísticos que más conocen son los siguientes:  
 El Río Damas 
 La chorrera del Diablo (Unión del Toachi) 
 Piscina y sauna (Complejo La Florida) 
 Plantaciones de Anturios. 
 Cascada (Palo Quenado) 
 Ríos en el área rural (San Miguel, Dorado). 
A estos atractivos turísticos que la población conoce se suma nuestro proyecto- una hostería 
ecológica rodeada de senderos que conducen a las diferentes cascadas, el río como atractivo natural 
que tendrá gran acogida por los visitantes.  
 
PREGUNTA 8 
¿Cuántos y cuáles son los hoteles u hosterías que usted conoce en la Parroquia? 
La mayoría de la comunidad de Alluriquín de acuerdo a las 363 entrevistas se puede verificar que 
el 78% de la población conoce que existen dos hoteles, el 13% conoce que existe 1 solo hotel, 
ubicado frente a la Junta Parroquial “Hostería La Florida”, mientras que el 9% de los entrevistados 
conocen que existen 4 hoteles:   Hotel Real, El Paraíso, Tinalandia, Hostería la Florida. 
 
PREGUNTA 9 
¿Qué recomendaría usted para incentivar el turismo de su Parroquia? 
En base a la opinión de los moradores, recomiendan que para incentivar el turismo se debería crear 
actividades como la pesca, agroturismo, asociarse con personas que brindan este servicio con un 
mismo mensaje para el turista a un costo estándar, en otra opinión se debería invertir en 
infraestructura de los complejos ya existentes,  remodelación y adecuar de manera que llame la 
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atención del visitante, implementar pistas de ciclismo,  para quienes les agrada practicar este 
deporte, y la creación de un zoológico. 
Se puede concluir que la Junta Parroquial debe implementar actividades que fomente el turismo 
como inversión en proyectos y actividades turísticas, con la creación de una hostería ecológica la 
demanda de turistas será mayor, puesto que no solo se implementará la hostería sino también 
actividades que incentiven a los turistas como es la pesca deportiva, deportes extremos, y 
agroturismo. 
 
PREGUNTA 10 
¿Estaría usted dispuesto a colaborar con una propuesta de desarrollo de turismo 
comunitario? ¿Cómo podría colaborar? 
La mayoría de la comunidad nos afirma que SI estaría dispuesta a colaborar en el desarrollo de 
turismo comunitario, realizando un proyecto donde la comunidad sería partícipe para formar 
asociaciones y realicen productos finales con materia prima que cuenta Alluriquín, a esto se suma 
la participación de la Junta Parroquial con logística, movilización y oficinas para talleres.  Mientras 
que otras personas entrevistadas no están dispuestas a colaborar por falta de tiempo.  
Con la colaboración de la comunidad y la Junta Parroquial, se realizará un sinnúmero de 
actividades que promuevan el turismo comunitario mediante la creación de asociaciones que 
fomenten el agroturismo en beneficio de todos quienes son partícipes del proyecto.  
Lo importante es informar a toda la comunidad del proyecto turístico que se desea implementar con 
la creación de una hostería, a través de turismo comunitario, la forma en que la comunidad se 
integrara como se mencionó en párrafos anteriores es a través de asociaciones para que puedan 
conocer los turistas de la manufactura artesanal en melcochas, maní dulce, entre otros. Al igual que 
otros moradores que cuentan con hectáreas de terreno y la producción agrícola y ganadera, 
conllevando a los turistas a conocer de estas actividades. Y con la asociación de jóvenes se les 
instruirá y capacitará como guías turísticos.  
En el ANEXO Nº 2 se presenta una lista de las personas que colaborarán en el proyecto si se 
determina implementar. 
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3.1.5.2 Análisis de las Encuestas 
 
Se realiza el análisis de las encuestas de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, 
considerando que nuestros posibles demandantes en su mayoría sería los turistas nacionales y 
extranjeros de las ciudades de Quito y Santo Domingo. 
Las encuestas se aplicaron en forma aleatoria en la Provincia de Pichincha en los lugares de Ciudad 
Mitad del Mundo, Calle La Ronda, Centro Histórico, Centros Comerciales: Quicentro Norte, El 
Jardín, Quicentro Sur, El Recreo  y en la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas en los 
diferentes recintos, a través de la planificación en equipo con la Junta Parroquial del día, fecha y 
hora de inicio de la entrevistas. 
Entre las características más relevantes de los 385 encuestados, no se tabularan pero se puede 
referir que:   
Aproximadamente el 70% de encuestados son nacionales, la edad comprendida para las encuestas 
son entre 18 a 58 años de edad, de acuerdo a la observación realizada por las investigadores su 
posición económica es media, definiendo que la mayoría de estos son empleados tanto de empresas 
públicas y privadas muchos de ellos profesionales o por titularse. 
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1. Alluriquín es una Parroquia que se encuentra ubicada en Santo Domingo de los 
Tsáchilas aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Quito. el clima que 
posee es de 21ºC (subtropical húmedo); 
¿A usted le gustaría realizar turismo en esta Parroquia? 
 
Tabla 9.  Pregunta 1 
Respuesta Cantidad 
Si 330 
No 12 
No sabe / Desconoce 43 
Total 385 
 
Gráfico 9.  Pregunta 1 
 
 
Interpretación:  
Los encuestados al conocer que Alluriquín es una Parroquia cercana a la ciudad de Quito, con 
clima cálido su respuesta es positiva al afirmar que le gustaría realizar turismo en esta, debido que 
se podría conocer más atractivos y muchos de estos han ido solo por comprar las exquisitas 
golosinas como: melcochas, maní dulce y otros productos que hacen característico al lugar. Se 
puede definir que el 86% de los demandantes estarían gustosos de ser partícipes del turismo de 
Alluriquín, el 3% no desearía mientras que las personas que no saben o desconocen es el 11%, el 
no saber o desconocer si desearía hacer turismo se debe a la falta de información sobre la 
86% 
3% 11% 
¿Le gustaría realizar turismo en Alluriquín? 
Si 
No 
No sabe / Desconoce 
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95 
42 
87 
76 
42 
17 
26 
Preferencias del tipo de turismo 
Parroquia, oferentes turísticos entre otros aspectos que se definirán con posibles soluciones en la 
investigación. 
 
2. ¿Qué le gustaría practicar en turismo? 
Tabla 10.  Pregunta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
Al explicar a muchas de las personas las diferentes prácticas que se pueden dar en turismo, se habla 
de un sinfín de actividades al realizar dentro del hotel, fuera de este e incluso en el transcurso del 
viaje, por lo tanto se ha tomado de referencia las actividades más relevantes dentro de este. El 24%, 
22% y el 19% de los encuestados prefieren realizar actividades de agroturismo, naturaleza, 
deportes y aventuras, en consecuencia se puede explicar brevemente que el realizar un proyecto 
Preferencia Cantidad % 
Agroturismo 95 24,68 
Cultural 42 10,91 
Naturaleza 87 22,60 
Deporte y aventura 76 19,74 
Sol y playa 42 10,91 
Salud 17 4,42 
Congresos y eventos 26 6,75 
Total 385 100,00 
 
Gráfico 10.  Pregunta 2 
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que cuente con estas tres actividades turísticas principales tendría una aceptación alta, del tipo de 
turismo a realizar.  
 
Como se conoce por el modo de vida de muchos ecuatorianos (mayoría de estos encuestados), se 
puede decir que no se practica en el Ecuador un turismo de salud, el cual puede ser agradable a 
pocas personas refiriéndonos que cada 4 personas de 100 practicarían turismo de salud. 
 
3. ¿Con que frecuencia usted viaja? 
Tabla 11.  Pregunta 3 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11.  Pregunta 3 
 
Interpretación: 
Un sinfín de características determina que las familias o a su vez una persona viaje o realice 
turismo, muchos de estos realizan turismo al realizar viajes por trabajo, estudios, o disfrutar de una 
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Siempre A menudo Pocas Veces  Una vez Nunca 
Frecuencia de viajes 
Frecuencia Cantidad % 
Siempre (más de 6 veces) 56 14,55 
A menudo (4 -5 veces) 169 43,90 
Pocas Veces (2 – 3 veces) 128 33,25 
Una vez 24 6,23 
Nunca 8 2,08 
Total 385 100,00 
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nueva aventura, es bueno mencionar que la persona que realiza turismo por trabajo, investigaciones 
entre diferentes aspectos a excepción de disfrutar llegará a conocer este nuevo lugar y la próxima 
vez lo hará acompañado con el fin de disfrutar de este nuevo lugar o destino con otras perspectivas.  
Por lo tanto es importante mencionar que se debe enfatizar que más del 40% de las personas viajan 
a menudo es decir de cuatro a cinco veces y el 33% viaja pocas veces quiere decir de dos a tres 
veces en el año, en conclusión se puede indicar que estas personas conocen ya muchos lugares pero 
es importante incentivarlos a través de nuevas expectativas y atractivos. 
 
4. ¿Cuándo usted visita otros lugares. por lo general cuántas noches se hospeda? 
 
Tabla 12.  Pregunta 4 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12.  Pregunta 4 
 
 
 
 
40% 
49% 
11% 
Noches de hospedaje 
1 - 2 noches 
3 - 4 noches 
más de 5 noches 
Hospedaje Cantidad 
1 - 2 noches 154 
3 - 4 noches 188 
más de 5 noches 43 
Total 385 
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38% 
22% 
22% 
13% 
5% 
Forma de viaje 
Familia 
Pareja 
Amigos 
Grupo de trabajo 
Solo 
Interpretación: 
Al igual que la pregunta anterior, se puede especificar diferentes características para que un turista 
nacional o extranjero permanezca pueda pernoctar (permanecer una noche) en un lugar, entre las 
características más relevantes para la toma de decisiones de un turista el quedarse más de una 
noche son: disponibilidad de habitaciones, posibilidades económicas, entretenimiento nocturno e 
itinerario para el día siguiente.        
En la Parroquia de Alluriquín a pesar de que posee atractivos naturales fascinantes  y diferentes 
actividades que se puede realizar, los turistas no se quedan ahí por la falta de oferentes turísticos.  
Es importante planificar actividades y entretenimientos nocturnos, para que de acuerdo a las 
encuestas realizadas, los posibles demandantes se queden más de 2 noches atraídos de los 
itinerarios y actividades a realizar. 
 
5. ¿Generalmente cuál es su forma de viaje? 
 
Tabla 13.  Pregunta 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de viaje Cantidad 
Familia 146 
Pareja 85 
Amigos 86 
Grupo de trabajo 50 
Solo 18 
Total 385 
Gráfico 13.  Pregunta 5 
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64% 
31% 
5% 
Hospedaje 
Hotel, hostería, cabañas 
Casa de familiares o 
amigos 
Otros 
Interpretación: 
Las preferencias de todas las personas, son diferentes al viajar es importante conocer que tipo de 
forma de viaje le gusta a la mayoría de personas con el fin de poder intervenir a través de métodos 
que nos hagan conocer que tipo de paquetes promocionales se puede ofrecer.   
La mayoría de personas tomando en relación que casi el 40% de la totalidad de encuestados su 
forma de viaje es familiar, considerando que al hablar de familia se puede establecer familia de 
miembros desde 3 hasta más de 10 personas. En conclusión se puede determinar que las 
preferencias turísticas son viajes en familia, amigos y pareja por lo tanto los paquetes 
promocionales como atractivo para la llegada de turistas se basarán en estas encuestas. 
 
6. ¿Cuándo usted viaja por lo general en qué lugar se hospeda? 
 
Tabla 14.  Pregunta 6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta Cant 
Hotel, hostería, cabañas 247 
Casa de familiares o amigos 119 
Otros 19 
TOTAL 385 
Gráfico 14.  Pregunta 6 
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Interpretación: 
Los turistas tienen diferentes formas de hospedarse cuando pernoctan en algún lugar. Entre 
las opciones de hospedaje más destacadas son: hoteles, hostales, cabañas, casa de familiares o 
amigos, y otros (camping, suites, casas de alquiler), se ha tomado estas formas entre las que 
se considero para realizar la investigación. 
La mayoría de turistas prefieren hospedarse en un hotel, hostal, o cabañas a pesar de que 
muchas tienen mayor costo a comparación de hospedarse en la casa de un familiar o amigos, 
el determinar qué hotel utilizar es por la comodidad que este brinda.  Se puede verificar que 6 
de cada 10 personas, prefieren utilizar un hotel para pernoctar en cualquier lugar donde 
realicen turismo. 
 
 
7. De la siguiente lista ¿Cuál considera usted el servicio más importante para 
hospedarse en una hostería?  
 
Tabla 15.  Pregunta 7 
Respuesta Cant % 
Restaurante 131 34,03 
Habitación 83 21,56 
Lavandería 0 0,00 
Piscina 34 8,83 
Entretenimiento 49 12,73 
Movilización 10 2,60 
Seguridad 3 0,78 
Atención al cliente 26 6,75 
Tours – atractivos 42 10,91 
Internet 7 1,82 
Total 385 100,00 
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Interpretación: 
No importa, que cantidad de dinero estará dispuesto a pagar una persona en un hotel u hostería con 
el fin de hospedarse en un lugar cómodo, limpio y sobre todo que satisfaga sus necesidades. Es 
importante considerar que es lo más atractivo al elegir  dónde hospedarse, más aún si el lugar que 
visitan será una experiencia nueva y jamás visitada, cabe aclarar que el brindar un servicio 
satisfactorio a las necesidades del cliente hará que regrese y sea recomendado.   
Por tanto en esta pregunta se divide los aspectos, detallistas más importantes en el servicio dentro 
de un hotel, los encuestados consideran el 34 % que el servicio de restaurante es el más importante, 
en segundo lugar el servicio de habitación con el 21%, se debe concluir que estos dos servicios 
individuales o en conjunto son los más considerados  en un  hotel u hostería, se debe tener 
diferentes alternativas en alimentación como buffet y platos a la carta y en la acomodación de 
habitaciones alternativas para que los huéspedes se sientan cómodos, contando con todos los 
servicios básicos para su tranquilidad. 
En tercer lugar se considera a tours, atractivos turísticos y entretenimiento, es un aspecto que al 
hablar de un paquete turístico incluirá diversión para todas las edades y conocer más acerca de la 
Parroquia de Alluriquín, sus actividades y cultura a través del turismo comunitario y de las 
personas que colaborarán con ello. 
Gráfico 15.  Pregunta 7 
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88% 
12% 
Preferencia 
Si No 
8. Le gustaría hospedarse en una hostería dedicada a diferentes tipos de actividades 
turísticas como: agroturismo (actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, y de la 
cultura del lugar) y deporte y aventura a través del turismo comunitario. 
 
Tabla 16.  Pregunta 8 
Respuesta Cantidad 
Si 338 
No 47 
Total 385 
 
Interpretación: 
El agroturismo es una nueva forma en la actualidad de nuestro país de hacer turismo,  considerada 
uno de los atractivos más atrayentes para turistas extranjeros, y al hablar de turismo de deporte y 
aventura es una de las alternativas más favorables para jóvenes y mucho más aún para todas las 
personas que les gusta recrearse a través del deporte, y aventura.  
Se puede mencionar diferentes alternativas en deportes extremos, actividades que llamarán la 
atención a todos los clientes. En la Parroquia de Alluriquín a través del turismo comunitario, la 
biodiversidad que posee, cascadas, senderos ecológicos será una alternativa favorable para 
practicar estos dos tipos de turismo (agroturismo y deporte y aventura). Conociendo que estarán de 
acuerdo en asistir a una hostería que ofrezca este tipo de alternativas. 
Gráfico 16.  Pregunta 8 
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9. Qué desearía que exista en una hostería dedicada al agroturismo para que su estadía 
satisfaga sus necesidades 
Tabla 17.  Pregunta 9 
Preferencia Cant. 
Actividades niños 30 
Actividades adolescentes 21 
Actividades adultos 57 
Gastronomía 88 
Diversión 103 
Piscinas, spa 46 
Deportes extremos 37 
Otras  3 
Total 385 
 
Gráfico 17. Pregunta 9 
 
Interpretación: 
A través de esa pregunta se quiere determinar qué actividades, o que es lo más atractivo para todos 
los turistas, con el fin de implementar estas actividades afines con los demás. Más aún cabe 
recordar que es necesario tener más actividades para todo tipo de clientes que se puede tener. Por 
medio del estudio de mercado que se está realizando se puede determinar que lo que determina que 
su estadía satisfaga sus necesidades son: diversión, gastronomía y entre las actividades de 
preferencia actividades para adultos, esto se puede implementar a través de cronograma de 
actividades agro turísticas, deportes y otras.  Para cada una de estas actividades se debe contar con 
un especiales de los pack turísticos. 
8% 5% 
15% 
23% 
27% 
12% 
9% 
1% 
Preferencias 
Actividades niños 
Actividades adolescentes 
Actividades adultos 
Gastronomía 
Diversión 
Piscinas, spa 
Deportes extremos 
Otras  
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10. ¿Cuáles son sus gastos estimados diarios para realizar un viaje por persona? 
 
Tabla 18.  Pregunta 10 
Dólares Cant. 
Entre 5 a 10 15 
Entre 11 a 20 69 
Entre 21 a 30 159 
Entre 31 a 40 92 
Más de 40 50 
Total 385 
 
Gráfico 18.  Pregunta 10 
 
 
 
Interpretación: 
En el aspecto socio económico se puede hablar claramente, que el nivel de vida en nuestro país se 
encuentra que la mayoría de los ecuatorianos tiene un nivel medio alto o medio bajo, por lo tanto es 
importante analizar, cuánto estaría dispuesto a gastar una persona.  
Al concluir se puede demostrar que el 41% de personas en un día de turismo gasta entre veinte uno 
y treinta dólares diarios. Considerando que estos, se encuentra incluido, alimentación, visita al 
lugar turístico, transporte. 
 
4% 
18% 
41% 
24% 
13% 
Gastos por día 
Entre 5 a 10 
Entre 11 a 20 
Entre 21 a 30 
Entre 31 a 40 
Más de 40 
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11. ¿Cuánto pagaría por todo incluido (alimentación, hospedaje, entretenimiento) en una 
hostería dedicada al agroturismo por un paquete de dos días una noche? 
 
Tabla 19.  Pregunta 11 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19.  Pregunta 11 
 
Interpretación: 
Al igual que en la anterior pregunta se toma para la investigación. El análisis del nivel socio 
económico de los ecuatorianos y extranjeros encuestados.  En la hostería a implementarse el 
organizar paquetes turísticos que sean todo incluido será un atractivo más para los turistas que 
visiten la Parroquia, el no preocuparse de que visitar, donde ir, alimentación, hospedaje, entre otros 
será en un paquete todo incluido con atención al cliente eficaz y oportuno brindando diferentes 
alternativas. Se puede considerar que los paquetes todos incluidos estarán en un valor entre 
cuarenta a ciento veinte dólares.  (40 – 120 dólares), porque de acuerdo a la investigación de 
estudio de mercado se considera que los turistas estarán dispuestos a pagar por un tour o paquete de 
dos días y una noche.  
 
30% 
49% 
14% 
7% 
Gastos por todo incluido 
Entre 40 a 80  
Entre 80 a 120 
Entre 120 a 150 
Más de 150 
Dólares Cant. 
Entre 40 a 80  115 
Entre 80 a 120 189 
Entre 120 a 150 54 
Más de 150 27 
Total 385 
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12. ¿A  través de qué medio le gustaría que se promocione el servicio de hospedaje? 
 
Tabla 20.  Pregunta 12 
Medios de publicidad Cantidad 
Agencia de viajes 78 
Vallas publicitarias 30 
Televisión 128 
Radio 26 
Internet - Redes Sociales 89 
Revistas y periódicos 27 
Otros 7 
Total 385 
 
 
 
Interpretación: 
Al conocer que la Parroquia de Alluriquín, no es un lugar muy visitado por otros turistas se debe 
implementar estrategias de comercialización y marketing, que ayuden a promocionar este lugar 
atractivo para muchos hogareños, es importante mencionar que los turistas no se quedan por falta 
de infraestructura hotelera. 
El promocionar a la Parroquia a través de sus atractivos turísticos, paquetes promocionales y 
estadía se debe llegar a la mayoría de extranjeros que visitan el lugar y de turistas nacionales 
interesados en conocer nuevos lugares y actividades en un clima excepcional. 
20% 
8% 
33% 
7% 
23% 
7% 
2% 
Agencia de viajes 
Vallas publicitarias 
Television 
Radio 
Internet - Redes Sociales 
Revistas y periódicos 
Otros 
Gráfico 20.  Pregunta 12 
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El 33% de posibles demandantes les gustaría que se haga promoción a través de televisión y el 23% 
a través de internet – redes sociales, se menciona que este tipo de marketing no tendrá un costo 
elevado ya que se hace a través de mail, mensajería instantánea, facebook, twitter y propagandas en 
televisión con convenios a través del ministerio de turismo y el canal del estado (RTVE ecuador). 
 
 
3.2 PROPUESTA DEL SERVICIO A OFRECER 
 
Es importante establecer el bien o servicio que se pretende ofrecer; por tanto se puede decir con 
seguridad que la propuesta es un servicio. 
La Parroquia de Alluriquín cuenta con variedad de atractivos ecológicos que no han sido 
explotados en toda su capacidad, ya sea por la falta de la iniciativa privada como por la falta de 
recursos económicos para llevar a cabo estos proyectos hoteleros que influyan para que se 
masifique la visita de turistas a ésta región del país, que cuenta con gran variedad de flora y fauna 
la misma que aún no ha sido explotada, posee paisajes naturales históricos, sitios de interés cultural 
entre otros. 
Alluriquín a pesar de contar con gran variedad de flora y fauna, y poseer vías adecuadas para su 
acceso no dispone de una planta hotelera adecuada para recibir a los turistas nacionales y 
extranjeros que acuden a este lugar, por eso todos los turistas que realizan turismo en Alluriquín se 
podría establecer de acuerdo a observación que más del 80% solo realiza una parada para comprar 
las deliciosas golosinas que realiza la comunidad. 
La Parroquia posee diferentes atractivos turísticos que llamarán la atención de cualquier visitante, 
es importante destacar que esta propuesta ayudará al desarrollo turístico y comunitario de la 
población, debido que a través de la entrevista realizada a los pobladores de Alluriquín se menciona 
que están dispuestos a colaborar. 
El turista o viajero casi siempre viaja de manera voluntaria hacia un destino predeterminado con el 
fin de que este lugar tenga características que llamen la atención, servicios que satisfagan las 
necesidades, es por esto que a través de la investigación se pretende establecer una propuesta para 
implementar una hostería en la Parroquia Alluriquín. 
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3.2.1 Hostería. 
 
Se considera hostería a todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos, 
preferentemente en las proximidades de las carreteras, y en el que, meDÍAnte precio se presta 
servicios de alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor a seis 
habitaciones.
21
 (Art. 23) 
 
3.2.1.1 Misión 
“Ofrecer un servicio de calidad, calidez y eficiencia a través del turismo comunitario con 
actividades agro turísticas y deportes extremos, creando clientes leales y que regresen a la hostería, 
preocupándose por la valorización de los recursos y desarrollo de la Parroquia.” 
 
3.2.1.2 Visión 
Convertirse en una empresa con prestigio hotelero en el país, que valore el desarrollo comunitario a 
través de la integración de sus participantes y toda la sociedad, ofreciendo servicios de calidad y 
mejorando continuamente. 
 
3.2.1.3 Valores 
 Trabajo en equipo 
 Honradez 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Solidaridad 
 Disciplina 
 
                                                     
21 Reglamento: descripción de las categorías según el reglamento general de actividades turísticas, Titulo I Actividades 
Turísticas, Cap. I de los Alojamientos, Sección 6 hosterías, refugios, moteles y cabañas. 
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3.2.1.4 Servicios 
Al momento de considerar un servicio, se debe manejar diferentes características para que este 
producto sea calidad, para  que satisfaga las necesidades de los clientes, estas características 
principales son: inseparabilidad, intangibilidad, no se pueden conservar o guardar, heterogeneidad. 
 
3.2.1.4.1 Alojamiento 
El objetivo fundamental del alojamiento es brindar de manera adecuada y eficiente satisfacer las 
necesidades de los clientes, este servicio va a funcionar armónicamente a través de: 
 Recepción y atención al huésped desde su entrada al establecimiento 
 Habitaciones con privacidad, comodidad, ámbito adecuado. 
 Facilidad de comunicación directa e indirecta 
 Asistencia médica en caso de emergencia 
 Seguridad 
 
3.2.1.4.2 Alimentación 
El servicio de alimentación constituye un servicio turístico, puesto que está dirigido 
fundamentalmente al turista que circula en cualquier área de la hostería.  La hostería cuenta con 
restaurante, bar y un centro de eventos para recepciones y congresos contando con la alternativa de 
buffete.  En el servicio de alimentación se cuenta con tres opciones en el desayuno, y doce 
opciones en tres grupos en el almuerzo y cena; en el momento de recreación nocturna con tres a 
cinco opciones de cocteles, jugos naturales, gaseosas, otros. 
Ver ANEXO Nº3  
 
3.2.1.4.3 Transporte 
Un destino turístico debe ser accesible mediante uno o varios medios de transporte desde el lugar 
donde se origina el desplazamiento, la transportación es muy importante, y será indispensable 
contar con el control y apoyo de las autoridades.
22
 
 
 
                                                     
22
Gurría Di Bella Manuel. (2009).  Introducción al turismo. México.  p. 53 
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A través del grupo conformado con la comunidad, los turistas podrán tener acceso para llegar a la 
Hostería desde la Junta Parroquial hacia la hostería.   
El costo será de $1,00; cuando el turista contrata un paquete en la hostería no incluye el transporte 
desde la Junta Parroquial hacia la hostería, pero si incluye el transporte desde la hostería hacia 
cualquier tour que este organizado por la administración de la hostería. 
 
La hostería a implementar es una empresa de alojamiento, su función va a estar dada en la 
Administración de una Hostería Ecológica con todas las comodidades necesarias, con la finalidad 
de brindar alojamiento, alimentación y tours a los turistas que visiten la misma en un ambiente  
amigable y cuente con todos los servicios básicos y de higiene que el turista está buscando. 
La hostería brindara servicios a los turistas nacionales y extranjeros que deseen visitar la Parroquia 
de Alluriquín y que estén interesados en el turismo ecológico, a través de un turismo comunitario, 
conociendo las diferentes actividades que realiza la comunidad como: artesanías, gastronomía, 
producción agrícola y ganadera y explotar los atractivos naturales (cascadas, ríos, senderos 
ecológicos.) 
 
3.2.1.4.4 Paquetes turísticos y/o recreación 
La recreación es lo que constituye básicamente el juego; es tan diversificado y complejo, como 
complejos diversificados somos los individuos.  Todos tenemos la necesidad de diversión, que es 
como dicen los norteamericanos refrescar la mente y el cuerpo, sin embargo, satisfacemos esa 
necesidad con diferentes tipos de recreación de acuerdo con la forma que somos, pensamos o 
sentimos.
23
 
Los paquetes turísticos es un servicio adicional que se dará con el fin de implementar netamente a 
la comunidad a través de grupos que se encargarán de demostrar a los turistas la cultura, 
tradiciones, actividades económicas, productos típicos entre otros de la Parroquia, esto se hará a 
través de la conformación de grupos con la organización de la Junta Parroquial. 
 
 
 
                                                     
23 Gurría Di Bella Manuel (2009). Introducción al turismo, México.  P. 59 
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Estos grupos estarán compuestos en: 
 Actividades agroturísticas. (Propietarios de fincas y haciendas) 
 Actividades de producción artesanal. (Personas encargadas de realizar artesanías, dulces, 
otros) 
 Guías turísticos nativos. (Personas especializadas en conocer la zona) 
 Agencias de viajes. (Grupos que cuenten con el servicio de deportes extremos) 
 
Nota: Al momento de realizar agroturismo, los visitantes podrán dejar a los niños dentro de las 
instalaciones de la hostería; disfrutando de la variedad de actividades y entretenimiento que ofrece 
el lugar. Es necesario indicar que se da la opción de cambiar o remplazar las actividades 
dependiendo de los gustos de los clientes, además se pueden extender los días de hospedaje en la 
hostería. 
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PAQUETE 1 
(1 ½ día) 
AVENTURERO 
 
 
 
 
 
 
Desde las 7h00 del día 1; hasta las 14h00 del segundo día 
DÍA 1 
 Desayuno de Bienvenida  
 Recorrido por la zona, observación de flora, fauna, visita a las cascadas. 
 Deporte extremo (cayoning) 
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
 Visita a senderos ecológicos 
 Cena  
o Menú (12 opciones) 
 Coctel de bienvenida 
 Entretenimiento Nocturno 
 
DÍA 2 
 Desayuno 
o Tres opciones 
 Deporte extremo (Tubing) 
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
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PAQUETE 2 
(1 ½ día) 
CONOCIENDO MI PAÍS 
 
 
 
 
 
 
Desde las 7h00 del día 1; hasta las 12h00 del segundo día 
DÍA 1 
 Desayuno  
 Recorrido, y conocimiento de las diferentes actividades que ofrece la hostería 
 Deporte extremo (Tubing) 
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
 Visita a las diferentes microempresas o actividades económicas principales de la Parroquia 
Alluriquín (Artesanías) 
 Cena  
o Menú del día (12 opciones) 
 Coctel de bienvenida 
 Entretenimiento Nocturno 
DÍA 2 
 Desayuno 
 Recorrido por los senderos ecológicos que ofrece la hostería 
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
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PAQUETE 3 
(1 ½ día) 
EL TSÁBÓ 
 
 
 
 
 
 
Desde las 7h00 del día 1; hasta las 12h00 del segundo día 
DÍA 1 
 Desayuno  
 Agroturismo  
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
 Cena  
o Menú (12 opciones) 
 Coctel de bienvenida 
 Entretenimiento Nocturno 
DÍA 2 
 Desayuno 
 Deporte extremo (tubing) 
 Almuerzo  
o Incluye menú del día (12 opciones) 
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3.3  OFERTA 
 
“Es la cantidad máxima de bienes o servicios que el productor está dispuesto a vender en el 
mercado a un precio dado en un tiempo determinado.”65 
Entre los factores que influyen en la Oferta Turística se identifican los siguientes: 
 Objetivos de la empresa 
 Precio de venta de los bienes /servicios turísticos 
 Precio de todos los demás bienes 
 Precio de los factores de producción 
 Estado de tecnología 
 
En la oferta se realizara un estudio de campo recorriendo el camino desde la entrada de Alluriquín 
hasta Santo Domingo de los Tsáchilas. El cual se basará en datos estadísticos de empresas dedicas 
en el ámbito hotelero y turístico. 
 
3.3.1 Análisis De Los Servicios Turísticos Que Presta Santo Domingo 
 
Santo Domingo, ciudad que cuenta con diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales, 
donde el visitante puede disfrutar de su estadía, realizando deportes como rappelling, rafting, 
kayak, caminatas, paseos a caballo, pesca deportiva y, a la hora del descanso, alojarse en 
prestigiosos y confortables hoteles, hostales, hosterías que cuentan con todos los servicios, 
comodidades que el turista necesita, además de poseer senderos, cascadas y demás espacios donde 
se podrá disfrutar de la aventura y la diversión. 
La capital provincial y sus siete parroquias rurales poseen gran cantidad de ríos. En sus riveras se 
ubican decenas de balnearios, muy visitados por turistas de todo el país, para disfrutar y compartir 
en familia de sus escenarios naturales, poseen servicios de restaurantes, pistas de baile, snack bar, 
piscina, sauna, hidromasaje, juegos infantiles, canchas deportivas. 
Los espacios e instalaciones turísticas cuentan con garaje y guardianía privada, para que el turista 
disfrute con seguridad y tranquilidad contando con servicios hospitalarios, que constituyen una 
gran fortaleza para el desarrollo turístico del lugar. 
                                                     
65 Fabara Fernando. (2006).  “Terminología utilizada en economía, finanzas y otras ciencias”. Quito. p.307 
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En  nuestro estudio analizaremos a la competencia en lo que se refiere a hosterías en el cantón 
Santo Domingo, por lo cual se hará una investigación de observación, para conocer la capacidad 
instalada, los servicios prestados, características de la hostería y los precios al que ofrece la 
competencia  este servicio. 
 
3.3.2 Estructura De La Oferta Hotelera En Santo Domingo De Los Tsáchilas 
 
Reserva Natural Tinalandia 
Descripción: 
Vía Alóag - Santo Domingo de los Tsáchilas, un albergue ecológico único en los bosques nublados 
de Ecuador, Tinalandia descansa en la ladera occidental del los Andes, en el extremo sur de la bio-
región del Chocó. A una altura ideal de 2000 metros sobre el nivel del mar, Tinalandia es uno de 
los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra.
 66
 
Actividades 
 Observación de aves 
 Caminata en la selva 
 Cabalgata 
 Rafting 
 Natación  
Precios 
4 días / 3 noches   $250 
5 días / 4 noches   $350 
6 días / 5 noches   $480 
7 días / 6 noches   $740 
 
 
 
                                                     
66 Tinalandia Reserva natural del Ecuador. (2005). Recuperado: 5 de agosto 2013.  
http://www.tinalandia.com/html/wildlife.html.  
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Hostería La Florida 
Descripción: 
Alluriquín KM.78, VIA ALOAG - SANTO DOMINGO. 
Cabañas baño privado, piscinas, Toboganes, Sauna, Turco, Hidromasaje, Bar- Restaurante, 
Recepciones, Ping- Pong, Camping. 
Cabañas con capacidad para 22 personas en total. 
Precios 
1 noche $13 por persona 
 
Hotel Real 
Descripción: 
Alluriquín KM.75, VIA ALOAG - SANTO DOMINGO. 
Posee una infraestructura moderna, cuenta con servicios básicos, mínimos necesarios, cuenta con 
piscina. 
Posee habitaciones simples y dobles.  
Precios  
Varían entre $10 y $12 
 
Hostería Samawa 
Descripción: 
Se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada al 
occidente de la capital del Ecuador, Quito, con su clima cálido- húmedo, rodeada de ríos y 
exuberante vegetación, cuenta con 200 hectáreas para recorrer y admirar su plantación.  
Posee habitaciones con diversos temas; además posee áreas de recreación como: piscina, sauna, 
turco, hidromasaje, bar, restaurante, salón de eventos, internet.   Cuenta con: 20 habitaciones. 
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Actividades: 
 Cabalgatas 
 Canchas deportivas 
 Juegos de Salón 
 Mini zoológico 
Precios 
Varían entre $35 y $45 la noche por persona. 
Hostería Y Parador Los Colorados 
Descripción: 
Complejo turístico de 12 hectáreas que incluye: parque Acuático con 6 Piscinas y tres toboganes,  
lago Natural con restaurante ubicado en la isla, botes recreacionales y opción para jet ski.  Hotel 
con 30 dormitorios equipados con aire acondicionado, televisores modernos y baños lujosos.  
7 Cabañas para albergar una familia de 6 personas, incluye baño y pequeño espacio social, ideal 
para vacaciones familiares o grupos de turistas. 
Precio 
El precio varía entre $40 y $50 la noche por habitación. 
Rancho Hostería Mi Cuchito 
Descripción: 
Rancho Hostería Mi Cuchito está ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la 
vía a Chone km 2, rodeado de amplias áreas verdes. 
Rancho Hostería Mi Cuchito cuenta con 15 habitaciones individuales, matrimoniales, dobles, 
triples y familiares. Diseñadas con las más completas comodidades, como TV por cable, teléfono, 
frigo bar, baño privado y agua caliente. 
Precios 
Habitación sencilla: $19 USD 
Habitación doble: $35 USD 
Habitación triple: $45 USD 
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3.3.3 Inventario De Atractivos Turísticos En La Parroquia De Alluriquín 
 
 
Tabla 21.  Atractivos Turísticos de Alluriquín 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
Las nueve Cascadas del 
Toachi 
 Sitio Natural Ríos Cascada 
Paseo Dulce “ruta de la 
leche y miel” 
Manifestaciones 
Culturales 
Etnografía Comida y bebidas 
típicas 
La cascada del Tuno  Sitio Natural Ríos Cascada 
Elaboración de panela  Manifestaciones 
Culturales 
Etnografía Comida y bebidas 
típicas 
Elaboración de 
aguardiente 
Manifestaciones 
Culturales 
Etnografía Comida y bebidas 
típicas 
Paradero de garzas Sitio Natural   
Rio Damas Sitio Natural Rios Ribera (río) 
Minas auríferas Manifestaciones 
Culturales 
Realizaciones técnicas, 
Científicas 
Explotación 
minera 
Mirador de la Esperanza Sitio Natural  Montaña Mirador 
Campamento del Toachi-  
Pilatón 
Manifestaciones 
Culturales 
Históricas Sitio arqueológico 
Elaboración de 
Melcochas 
Manifestaciones 
Culturales 
Etnografía Comida y bebidas 
típicas 
Reserva Barón Andrade Manifestaciones 
Culturales 
Realizaciones técnicas, 
Científicas 
Centros científicos 
Fuente:  Junta Parroquial de Alluriquín 
Elaboración: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Fuente: Junta Parroquial Alluriquín. 
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Gráfico 21.  Sistema de las nueve cascadas - Alluriquín 
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Sistema  De Cascadas Del Diablo 
  
Este  emprendimientos desarrolla ASOPRODA es el fortalecimiento de la cadena del 
turismo sostenible. 
  
En la actualidad y gracias a la cooperación de los GAD Parroquial, Cantonal y Provincial, 
Estudiantes de la Universidad Politécnica del Chimborazo, PUCE Santo Domingo, UTE 
Santo Domingo, UNIANDES, Universidad Tecnológica América UNITA, en conjunto con 
la empresa privada local Ecoallur Adventure Tours, y personas del lugar, han hecho 
posible que en la Tierra Dulce se ejecuten actividades turísticas organizadas, en circuitos 
de aventura, turismo comunitario y observación faunística. 
  
Este tour está compuesto de un sistema de cascadas integrado por nueve caídas de agua 
consecutivas en menos de medio kilómetro cuadrado (cascadas de 7 a 65 m de altura), 
donde se puede realizar canyoning, pappelling, tubing, así como también observación de 
orquídeas, palmáceas, mariposas y aves. 
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 Se trata de nueve caídas de agua consecutivas en un área menor a medio kilómetro 
cuadrado.  
 Ubicadas en el Recinto Unión del Toachi a tan solo 3 km de Alluriquín. 
 Temperatura ambiente promedio de 21 °C 
 Se encuentra dentro de un bosque primario donde se puede encontrar mamíferos menores y 
aves exóticas como el Tucán y el Gallo de la Peña. 
 Ideal para practicar ascenso y descenso de montaña, Canyoning y Rappel. 
 Se puede hacer recorridos por senderos ecológicos. 
 
3.3.4 Proyección De La Oferta 
 
Los datos corresponden al número de plazas ofertadas en la Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas, en el período 2008 – 2012, de acuerdo a los datos emitidos por la Dirección de Turismo 
en la provincia. 
Oferta Histórica 
 
Tabla 22.  Oferta Histórica (2008-2012) 
 
AÑOS 
  
2008       7.708 
2009       8.379 
2010       9.048 
2011       9.717 
2012       10.388 
 TOTAL      45.241 
 
Al hablar de proyecciones, la mejor alternativa es tomar el Método de Mínimos Cuadrados, a través 
de regresiones. 
Regresión Lineal 
La ecuación para la regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados es: 
       
Mediante la cual se obtiene las siguientes ecuaciones normales: 
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AÑOS X Y X² XY 
2008 1 7.708 1 7.708 
2009 2 8.379 4 16.758 
2010 3 9.048 9 27.145 
2011 4 9.717 16 38.870 
2012 5 10.388 25 51.940 
Σ 15 45.241 55 142.421 
 
Ȳ= 9.048 
  
 
                  
                     
       45.241   =          5   a   +      15   b  
      142.421   =        15   a   +      55   b  
 
       
        45.241   =          5   a   +      15   b  -3 
     142.421   =        15   a   +      55   b  1 
           
(135.723) 
 =      (15)  a   +  
  
(45) 
 b  
      142.421   =        15   a   +      55   b  
 
         6.698   =        -    
 
 +      10  b 
  
 
10 B = 6697,60 
    
 
B = 6697,60 
   
10 
 
B = 669,76 
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   45.241  =    5   a  +                          15  *         669,76    
   45.241  =    5  a +                10.046,40  
  
5 A  =             45.241  +              (10.046,40) 
  
5 A =        35.194,60  
    
 
A  =         35.194,60  
    
   
              5 
    
 
A  =       7.038,920  
    
        
                         
                           
                       
             
Tabla 23.  Proyección Oferta (2013-2018) 
PROYECCIONES 
AÑOS X Y 
2013 6             11.057  
2014 7             11.727  
2015 8             12.397  
2016 9             13.067  
2017 10             13.737  
2018 11             14.406  
 
 
 
ŷ (y-ŷ) (y-ŷ)^² (ŷ-Ȳ) (ŷ-Ȳ)^² (y-Ȳ) (y-Ȳ)^² 
       
7.708,7  
     
(0,28) 
       
0,0784  
     
(1.339,52) 
     
1.794.313,830  
     
(1.339,80) 
      
1.795.064,04  
       
8.378,4  
      
0,56  
       
0,3136  
        
(669,76) 
        
448.578,458  
       
(669,20) 
         
447.828,64  
       
9.048,2  
         -                 -                    -                          -                   -                          -    
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9.718,0  
     
(0,56) 
       
0,3136  
          
669,76  
        
448.578,458  
         
669,20  
         
447.828,64  
     
10.387,7  
      
0,28  
       
0,0784  
       
1.339,52  
     
1.794.313,830  
      
1.339,80  
      
1.795.064,04  
      45.241           -        0,78400      4.485.784,576        4.485.785,36  
 
Varianza 
 
 
S² =      0,784 
  
5 
S² = 0,1568  
  
  
Error Típico del Valor 
Calculado 
 
 
S = 
√ 
     0.784  
  
5 
S = √        0,1568  
   
 
S = 0,39598  
  
  
Desviación Estándar 
 
Ơ = 
 
       
4485785,36 
  
√ 5 
Ơ = √           897157  
Ơ = 
 
        947,1837  
  
 
Ơ =           947,1837  
 
Coeficiente de Correlación 
 
r = 
 
4485785,36  
  
√ 4485785,576 
r = √        0,99999  
r = 
 
           0,9999  
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r = 1   
 
Coeficiente de 
Determinación 
 
r² = 
 
4485785,36  
   
4485785,576 
r² = 
 
           0,999  
     r² =        0,999    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X AÑOS Y 
1 2008 7708 
2 2009 8379 
3 2010 9048 
4 2011 9717 
5 2012 10388 
6 2013 11057 
7 2014 11727 
8 2015 12397 
9 2016 13067 
10 2017 13737 
11 2018 14406 
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Gráfico 22.  Regresión Lineal Oferta 
 
 
Conclusión._  Se tomará la regresión lineal, debido que su Coeficiente de Correlación y el 
Coeficiente de Determinación es igual a 1, por lo tanto no sindica que para la toma de decisiones es 
el correcto con menores probabilidades de error. 
 
3.4 DEMANDA 
 
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un  precio determinado
67
 
 
3.4.1 Demanda Turística 
 
Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios turísticos. Conjunto de bienes o 
servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino.
68
 
 
                                                     
67 Baca  Gabriel. (2006).  Evaluación de Proyectos. 3ra Edición. México.  p. 17 
68 Glosario de términos turísticos, Concepto de “Demanda Turística”, Recuperado el  10 de marzo 2013. 
http://eduturismo.tripod.com/glosario.htm. 
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El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles 
son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así 
como determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 
dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se 
tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros, por lo que en el 
estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de 
indicadores econométricos, etc. 
Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el comportamiento 
histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para formar un criterio en 
relación con los factores cualitativos de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para 
formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, esto es, conocer un poco 
más a fondo cuáles son las preferencias y los gustos del consumidor. 
 
3.4.1.1 Tipos de Demanda 
 
En relación con su oportunidad: 
 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 
requerimientos del mercado. 
 Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. 
Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 
 Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio en 
el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy difícil encontrar esta situación en un 
mercado real. 
 Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se 
puede hacer creer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las 
ofertas y la publicidad. 
En relación con su necesidad: 
 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la sociedad requiere 
para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados, con la alimentación, el vestido, la 
vivienda y otros rubros. 
 Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el llamado consumo 
suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. En este 
caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. 
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En relación con su temporalidad: 
 Demanda continua, es la que permanece durante largos periodos, normalmente en 
crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca 
la población. 
 Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del 
año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como regalos en la época navideña, 
paraguas en la época de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etc. 
 
De acuerdo con su destino: 
 Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su 
uso o aprovechamiento. 
 Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algún 
procesamiento para ser bienes de consumo final.
69
 
 
3.4.1.2 Factores De La Demanda Turística 
 
Turismo interno 
Conocido también como turismo doméstico, es el desplazamiento voluntario y temporal de 
personas o grupos de personas que se trasladan dentro de los límites de su país. 
 
Turismo Internacional 
O turismo externo, es el desplazamiento voluntario y temporal de personas o grupo de personas que 
se trasladan desde su país de origen a otro país de destino.  
Con esto diferenciamos la demanda o corrientes turísticas que ocupan los servicios turísticos en un 
determinado país. 
La corriente turística interna, son los nacionales que recorren diferentes ciudades para conocer, 
distraerse, descansar, dejando recursos económicos a la localidad que visito.  En cambio la 
                                                     
69Baca Gabriel. (2006). Evaluación de Proyectos. México.  3ra Edición; p (17-18). 
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corriente turística externa, son los extranjeros que vienen de otros países al nuestro, dejando 
considerables ingresos económicos, aportando al PIB y generando empleos directos e indirectos. 
No cabe duda que el turismo aporta también y es muy importante, pero no en igual proporción que 
el internacional, debido a que los turistas extranjeros, son clientes potenciales debido a que aportan 
mayores recuro de estos económicos y estos son los que escogen el tipo de turismo a realizar. 
 
3.4.1.3 Determinantes Económicos y No Económicos de la Demanda 
 
Determinantes Económicos de la Demanda 
El factor económico de las personas que quieren trasladarse de un lugar a otro por fines turísticos 
es muy importante, por no catalogarlo de imprescindible ya que un turista necesita conjuntamente 
de tiempo y dinero para cumplir esta actividad. 
 
De acuerdo al texto base nos clasifica a la demanda en dos grupos tomando en consideración la 
parte económica. 
 Viajeros de ocio.-  Que son los turistas propiamente dichos, es decir las personas que 
han dedicado un tiempo de sus actividades habituales y que han reservado (ahorrado) su 
dinero para disfrutarlo en hacer turismo. 
 Viajeros de negocio.- Esta clasificación se refiere a los viajes que los representantes de 
empresas, compañías deben realizar y son considerados esenciales de acuerdo a las 
actividades propuestas por las compañías como reuniones de trabajo, cursos entre otros. 
 
Pero hay una aclaración muy importante, ya que este tipo de viajeros utilizan la mayoría de los 
servicios e la planta turística (transporte, alimentación, alojamiento, etc.)   Y luego de que los 
representantes cumplan con sus obligaciones pueden tranquilamente utilizar el tiempo para hacer 
turismo, y más aun crear un cliente fiel, para que regrese al lugar como es en el caso del oriente el 
turista se puede quedar tan impresionado con las actividades que se ofrece, con la flora y fauna del 
lugar que regresara con su familia y se convertirá en un cliente potencial.   
Determinantes No Económicos de la Demanda 
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Además de los factores económicos determinantes de la demanda, se deben considerar los no 
económicos que son: 
 Factores estructurales 
o Población 
o Actividades en tiempo de ocio 
 Factores motivacionales 
o Educación 
o Urbanización 
o Marketing 
o Agencias de viajes 
o Atracciones a los destinos70 
 
3.4.1.4 Estacionalidad de la Demanda Turística 
 
La estacionalidad turística es la práctica y auge del turismo en determinadas épocas del año.  Por lo 
tanto se notara la tendencia a la adquisición de bienes y servicios turísticos con mayor 
concentración en ciertos meses del año que en otros. 
 
Los problemas de la estacionalidad son: 
 Desequilibrio en la utilización de la planta turística en cuanto al tiempo de uso.  
 Baja ocupación o total desocupación de la planta fuera de la época de la temporada 
 
Como consecuencia de estos se verán afectados: 
 Los precios 
 La calidad del servicio 
                                                     
70 Bustamante Natalia. (2009). Guía Didáctica Turismo y Hotelería. Loja. p (42-44) 
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 Subutilización de los diferentes medios de transporte 
 La sobre utilización de la plata turística en épocas de temporada debido a la tendencia de 
forzar las ventas, puede acarrear consecuencias negativas como pérdida de clientes futuros, 
disminución de la calidad de servicio. 
 
3.4.2 TAMAÑO DE LA DEMANDA 
 
Corresponde a  los datos que corresponde  al número de turistas internos y externos que han 
visitado la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se toman estos datos debido que son los 
más relevantes a comparación de solo los datos tomados de la Parroquia de Alluriquín, que el grado 
de confianza no es alto, estos datos se encuentran  determinados a través de los datos brindados a 
través del Ministerio de Turismo del Ecuador, hasta diciembre del 2012. 
 
Tabla 24.  Entrada de Turistas Nacionales y Extranjeros 
 
ENTRADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 
MESES 2008 2009 2010 2011 2012 
ENERO             2.775            2.994,486           3.268           3.588           4.322    
FEBRERO             2.991            3.227,579           3.057           2.938           3.385    
MARZO             2.479            2.674,609           2.803           2.975           3.297    
ABRIL             1.715            1.850,752           2.398           2.975           3.149    
MAYO             2.319            2.502,113           2.639           2.816           3.150    
JUNIO             2.666            2.876,436           3.114           3.398           4.022    
JULIO             3.301            3.561,620           3.759           4.012           4.447    
AGOSTO             2.928            3.159,416           3.237           3.366           3.617    
SEPTIEMBRE             2.032            2.192,704           2.440           2.723           2.924    
OCTUBRE             2.532            2.731,474           2.846           3.003           3.371    
NOVIEMBRE             2.239            2.416,262           2.763           3.147           3.389    
DICIEMBRE             2.543            2.743,981           3.276           3.852           4.175    
 TOTAL           30.521               32.931        35.601        38.793        43.246    
Fuente:   Datos Estadísticos  Ministerio de Turismo 
 
Tabla 25.  Demanda Turística (2008-2012) 
AÑOS   
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2008       30.521    
2009       32.931    
2010       35.601    
2011       38.793    
2012       43.246    
 TOTAL    181.093    
Elaborado por: 
Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
3.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para realizar el Estudio de  proyección de la demanda, se utilizará el Método de Mínimos 
Cuadrados, a través de regresión lineal, potencial y exponencial, se tomará los mismos conceptos 
tomados al proyectar la Oferta. 
 
Regresión Lineal 
La ecuación para la regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados es: 
       
Mediante la cual se obtiene las siguientes ecuaciones normales: 
                  
                     
 
 
 
AÑOS X Y X² XY 
2008 1 30.521 1 30.521 
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2009 2 32.931 4 65.863 
2010 3 35.601 9 106.804 
2011 4 38.793 16 155.173 
2012 5 43.246 25 216.232 
Σ 15 181.093 55 574.593 
 
                  
                     
181.093 = 5 a + 15 b 
 574.593 = 15 a + 55 b 
 
       
 181.093 = 5 a + 15 b (-3) 
574.593 = 15 a + 55 b 1 
        (543.280) = (15) a + (45) b 
 574.593 = 15 a + 55 b 
 
31.313 = - 
 
+ 10 b 
 
10 b = 31312,93 
 
b = 31312,93 
   
10 
 
b = 3.131,29 
    
181.093 = 5 A + 15 * 3.131,29 
181.093 = 5 A + 46.969,39 
  
5 a = 181.093 + (46.969,39) 
5 a = 134.123,88 
  
 
a = 134.124 
  
   
5 
  
 
a = 26.825 
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PROYECCIONES 
AÑOS X Y 
2013 6             45.613  
2014 7             48.744  
2015 8             51.875  
2016 9             55.006  
2017 10             58.138  
2018 11             61.269  
 
Ŷ (Y-Ŷ) (Y-Ŷ)^² (Ŷ-Ȳ) (Ŷ-Ȳ)^² (Y-Ȳ) (Y-Ȳ)^² 
      
29.956,07  
    564,78  
       
318.978,39  
    
(6.262,59) 
    
39.219.973,69  
    (5.697,80) 
     
32.464.964,81  
      
33.087,36  
   (155,93) 
         
24.314,22  
    
(3.131,29) 
      
9.804.993,42  
    (3.287,22) 
     
10.805.833,73  
      
36.218,65  
   (617,32) 
       
381.085,50  
              -                         -           (617,32) 
          
381.085,50  
      
39.349,95  
   (556,69) 
       
309.908,04  
     
3.131,29  
      
9.804.993,42  
     2.574,60  
       
6.628.558,82  
      
42.481,24  
    765,16  
       
585.475,25  
     
6.262,59  
    
39.219.973,69  
     7.027,75  
     
49.389.252,76  
  
181.093,27  
  
  
1.619.761,40  
  
  
98.049.934,22  
     99.669.695,62  
 
Varianza 
 
 
S² =      1.619.761  
  
5 
S² =       323.952  
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Error Típico del Valor 
Calculado 
 
 
S = 
√ 
     1.619.761  
  
5 
S = √        323.952  
   
 
S =             569,17  
  
  
Desviación Estándar 
 
Ơ = 
 
     98.049.934  
  
√ 5 
Ơ = √      19.609.987  
Ơ = 
 
     4.428,3165  
  
 
Ơ 
 
               4.428  
 
Coeficiente de 
Correlación 
 
r = 
 
    98.049.934  
  
√ 99669696 
r = √        0,983749  
r = 
 
           0,9918  
   
  
r = 
       
0,99184    
 
Coeficiente de 
Determinación 
 
r² = 
 
     98.049.934  
   
99669696 
r² = 
 
0,9837  
     
r² = 
       
0,98375    
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Tabla 26.  Proyección Demanda - Regresión Lineal 
X AÑOS Y 
1 2008 30521 
2 2009 32931 
3 2010 35601 
4 2011 38793 
5 2012 43246 
6 2013 45613 
7 2014 48744 
8 2015 51875 
9 2016 55006 
10 2017 58138 
11 2018 61269 
 
 
Regresión Potencial 
 
La ecuación para la regresión potencial mediante el método de mínimos cuadrados es: 
                     
Mediante la cual se obtiene las siguientes ecuaciones normales: 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
T
u
ri
st
a
s 
Años 
Regresión lineal 
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AÑOS X y LOG Y LOG X LOGX * LOGY log x ^2 x² 
2008 1 30.521 4,4846 - - - 1 
2009 2 32.931 4,5176 0,3010 1,3599 0,0906 4 
2010 3 35.601 4,5515 0,4771 2,1716 0,2276 9 
2011 4 38.793 4,5888 0,6021 2,7627 0,3625 16 
2012 5 43.246 4,6359 0,6990 3,2404 0,4886 25 
Σ 15 181093 22,7784 2,0792 9,5346 1,1693 55 
 
Ȳ= 36219 
 log Ȳ = 4,5589 
 
22,778 = 5 log a + 2,079 b 
 
1,000 
9,535 = 2,079 log a + 1,169 b 
 
-2,405 
22,778 = 5 log a + 2,079 b 
  
-22,929 = -5 log a + -2,812 b   
 
-0,150 = 0 
 
+ -0,733 b 
  
b -0,733 = -0,150 
  
b= -0,150 
   
-0,733 
  
b= 0,205 
 
22,778 = 5 log a + 2,079 * 
0,205 
22,778 = 5 log a + 0,427 
  
22,77838 + 
-
0,43 = 5 log a 
  
22,4 = 5 log a 
  
log a = 22,352 
 
    
5 
 
  
log a = 4,47030 
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a = 29532,5 
  
       
                      
                      
                            
             
PROYECCIONES 
2013 6     42.664,14  
2014 7     44.036,00  
2015 8     45.259,97  
2016 9     46.367,79  
2017 10     47.381,72  
2018 11     48.318,03  
 
 
Varianza 
 
 
S² = 
     
0.001213348  
  
5 
S² = 0.000242670  
  
  
Ŷ log ŷ (logy- logŷ) (logy-logŷ)^² (log ŷ- logȲ) (logŷ-logȲ)^² (log y -logȲ) (logy-logȲ)^2 
29.532,512 4,470 0,014 0,00020438 (0,089) 0,007856 (0,074336) 0,005526 
34.049,050 4,532 (0,014) 0,00021009 (0,027) 0,000720 (0,041322) 0,001707 
37.004,827 4,568 (0,017) 0,00028198 0,009 0,000087 (0,007466) 0,000056 
39.256,322 4,594 (0,005) 0,00002656 0,035 0,001223 0,029824 0,000889 
41.096,634 4,614 0,022 0,00049034 0,055 0,003011 0,077018 0,005932 
180.939,345 22,778 
 
0,00121335 
 
0,012897 
 
0,014 
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Error Típico del Valor 
Calculado 
 
 
S = 
√ 
     
0.001213348 
  
5 
S = √ 0.000242670  
   
 
S = 
            
0.015577856  
  
  
Desviación Estándar 
 
Ơ = 
 
     0.012897  
  
√ 5 
Ơ = √ 
     
0.002579400  
Ơ = 
 
     
0.050787794  
  
 
Ơ =                0.0508  
 
Coeficiente de Correlación 
 
r = 
 
    0,0128969  
  
√     0,0141102  
r = √     0,9140092  
r = 
 
    0,9560383  
     r =              0,9560 
 
Coeficiente de 
Determinación 
 
r² = 
 
         0,0128969 
   
0,0141102 
r² = 
 
           
0,9140092 
     r² =        0,914   
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Tabla 27.  Proyección Demanda - Regresión Potencial 
X AÑOS Y 
1 2008 30521 
2 2009 32931 
3 2010 35601 
4 2011 38793 
5 2012 43246 
6 2013 42664 
7 2014 44036 
8 2015 45260 
9 2016 46368 
10 2017 47382 
11 2018 48318 
 
 
 
Regresión Exponencial 
La ecuación para la regresión exponencial mediante el método de mínimos cuadrados es: 
        
Tomando logaritmos en ambos miembros: 
                    
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
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Mediante la cual se obtiene las siguientes ecuaciones normales: 
                           
                               
 
AÑOS x y x^2 LOG Y  LOG X  x*logy log x ^2 
2008 1 30521 1 
         
4,4846  
               -    
         
4,4846  
               -    
2009 2 32931 4 
         
4,5176  
         
0,3010  
         
9,0352  
         
0,0906  
2010 3 35601 9 
         
4,5515  
         
0,4771  
       
13,6544  
         
0,2276  
2011 4 38793 16 
         
4,5888  
         
0,6021  
       
18,3550  
         
0,3625  
2012 5 43246 25 
         
4,6359  
         
0,6990  
       
23,1797  
         
0,4886  
 Σ  15    181.093        55       22,7784         2,0792       68,7090         1,1693  
Ȳ=     36.219  
 log Ȳ= 4,558932 
       
22,77838  = 5 log a + 
   
15  log b -3 
       
68,70899  = 15 log a + 55 log b 1 
        
-    68,33514    = -15 log a + -45 log b 
 68,70899121 = 15 log a + 55 log b 
         0,37385    = 0 
  
10 log b 
  
10 log b = 0,374 
 
log b = 0,374 
   
10 
 
Log b = 0,037 
 
b = 1,08989 
   
 
 
22,8 = 5 log a + 15 * 0,037385 
 
22,8 = 5 log a + 0,56078 
-5 
log 
a = 
 
-22,7783796 + 0,56078 
-5 
log 
a = -22,21760116 
    
 
log 
a = -22,2176 
    
100 
  
   
-5 
    
 
log 
a = 4,4435 
    
 
a = 27766,44196 
     
        
                             
                             
                                
                 
             
 
PROYECCIONES 
2013 6              46.541  
2014 7              50.724  
2015 8              55.284  
2016 9              60.254  
2017 10              65.671  
2018 11              71.574  
 
Varianza 
 
 
S² = 
     
0.001213348  
  
5 
S² = 0,004529305  
  
  
Error Típico del Valor 
Calculado 
 
 
S = 
√ 
    0,022646523  
  
5 
S = √     0,004529305  
   
 
 S =           0,0673001  
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Desviación Estándar 
 
Ơ = 
 
      0,02423690  
  
√ 5 
Ơ = √         0,0048474  
Ơ = 
 
             0,0696  
  
 
Ơ =                0,0696  
 
Coeficiente de Correlación 
 
r = 
 
        0,0242369  
  
√ 83,67889186 
r = √       0,00028964  
r = 
 
        0,0170189  
     r =                 0,01702  
 
Coeficiente de Determinación 
 
r² =       0,02423690  
  
83,67889186 
r² =         0,0002896  
    r² =         0,0002896  
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Tabla 28.  Proyección Demanda - Regresión Exponencial 
X AÑOS Y 
1 2008 30521 
2 2009 32931 
3 2010 35601 
4 2011 38793 
5 2012 43246 
6 2013 46541 
7 2014 50724 
8 2015 55284 
9 2016 60254 
10 2017 65671 
11 2018 71574 
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3.4.4   Demanda Proyectada 
 
Coeficiente de Determinación.- Es la relación entre la variación explicada y la variación total; su 
valor siempre será 0< = r² = > 0. Y este valor se expresa en porcentaje. 
Coeficiente de Correlación.- Mide la fuerza de la relación entre las variables. El coeficiente de 
correlación determina cual es de acuerdo a la fuerza de la correlación que regresión tomar para la 
toma de decisiones en las proyecciones, es decir el valor más cercano a uno. 
Tabla 29.  Análisis de los coeficientes de Correlación 
0 a 0.2 Correlación muy débil, despreciable 
0.2 a 0.4 Correlación débil. bajo 
0.4 a 0.7 Correlación moderada 
0.7 a 0.9 Correlación fuerte, alto, importante 
0.9 a 1 Correlación muy fuerte, muy alto 
Fuente: Cuaderno de Evaluación de Proyectos. 
 
De acuerdo a las diferentes regresiones que se realizo en la investigación se puede obtener como 
resultado, el siguiente cuadro de análisis para la toma de decisiones.  En la cual refleja que la 
regresión lineal, de acuerdo al coeficiente de correlación es 0.99 el más cercano a 1, proyectando 
con mayor exactitud el número de demandantes. 
Tabla 30.  Análisis de Correlación Demanda 
CUADRO DE ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
  
Coeficiente 
Correlación 
Coeficiente 
Determinación 
  r r² 
LINEAL 0,9918 0,9837 
POTENCIAL 0,9560 0,9140 
EXPONENCIAL 0,0170 0,0003 
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3.5 BALANCE DEMANDA – OFERTA 
 
Para establecer un Balance correcto entre Demanda y Oferta, es importante sustentarse en 
diferentes parámetros como la Demanda Insatisfecha y la Demanda Potencial para definir cuáles 
son los demandantes para el servicio nuevo o producto. 
 
Demanda Insatisfecha.-  Se llama Demanda Insatisfecha  a aquella demanda  que no ha sido 
cubierta en el mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte por un proyecto.  Existe 
demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta.
71
 
Demanda Potencial.- Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas 
condiciones y tiempo determinado y se expresa en unidades físicas o monetarias.
72
 
Estos parámetros determinarán que mercado meta establecerán el proyecto investigado en el 
estudio, en el caso que la demanda insatisfecha sea cero, el proyecto no es factible. 
La demanda insatisfecha es la resultante entre la diferencia entre demanda y oferta, en este caso se 
toma los datos históricos reales del 2008 – 2012, y de los siguientes años los datos de acuerdo a las 
proyecciones.  Al realizar este análisis comparativo se puede observar que existe un alto porcentaje 
de Demanda Insatisfecha por lo que el proyecto propuesto es factible, considerando estos factores. 
 
 
 
Tabla 31.  Demanda Insatisfecha (2008-2018) 
                                                     
71Leobardo Vásquez. (2011). Demanda Insatisfecha. Recuperado el 10 de julio del 2013. 
http://es.scribd.com/doc/63155301/Demanda-Insatisfecha. 
72 Leobardo Vásquez. La demanda potencial y el mercado meta. (2011). Recuperado el 20 de julio del 2013. 
http://competitividadturistica.com/?p=131 
Balance Demanda - Oferta 
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 
AÑOS Demanda Oferta 
Demanda 
Insatisfecha 
2008 30.521 7.708 22.812 
2009 32.931 8.379 24.552 
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Para el cálculo de la Demanda Potencial se considera el 87% debido que en el estudio de mercado 
realizado a los posibles demandantes en las ciudades de Quito y Santo Domingo, quienes 
manifiestan de acuerdo a las preguntas número 1 de la encuesta realizada, donde se menciona que 
si ¿Le gustaría realizar turismo en esta Parroquia?, las respuestas favorables a esta pregunta 
exponen que el 86% de los encuestados si desearían conocer, o realizar cualquier tipo de turismo en 
la Parroquia y la pregunta  número 8, indica que: Le gustaría hospedarse en una hostería dedicada a 
diferentes tipos de actividades turísticas como: agroturismo (actividades agrícolas, ganaderas, 
artesanales, y de la cultura del lugar) y deporte y aventura a través del turismo comunitario. Indica 
que el 88% si le gustaría hospedarse en una hostería con los diferentes atractivos que se ofrecerá en 
la implementación de este nuevo producto. 
Se considera conveniente elegir un 15% para el estudio de Demanda Potencial Meta desde el año 
2014 hasta el año 2016 y el 18% en los dos últimos años proyectados del total de Demanda 
Insatisfecha; no obstante se considera también el 86% de acuerdo a las encuestas realizadas.  
2010 35.601 9.048 26.553 
2011 38.793 9.717 29.076 
2012 43.246 10.388 32.858 
2013 45.613 11.057 34.555 
2014 48.744 11.727 37.017 
2015 51.875 12.397 39.478 
2016 55.006 13.067 41.940 
2017 58.138 13.737 44.401 
2018 61.269 14.406 46.863 
TOTAL 501.738 121.632 380.106 
Realizado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Es importante mencionar que se considera solo el 15% tomando como referencia el número total de 
clientes que recurrirán a la Hostería cada mes y/o cada semana.  Se discurre que es el 15% ya que, 
Alluriquín es una parroquia no muy conocida por los turistas, solo por aquellos residentes en Santo 
Domingo y aquellos que toman la vía Alóag- Santo Domingo,  para lo que se debe tomar en cuenta 
aspectos importantes como: posicionamiento en el mercado, de marca, estabilidad económica de 
los demandantes, problemas económicos, políticos, sociales, crecimiento de  la oferta y 
especialmente que el lugar es nuevo para los visitantes; no obstante este porcentaje crecerá cada 
año gracias a la promoción y comercialización que se investiga en los próximos capítulos. 
 
Tabla 32.  Balance Demanda- Oferta 
3 Balance Demanda - Oferta 
DEMANDA POTENCIAL META (proyectado) 
AÑOS 
Demanda 
Insatisfecha 
Demanda 
Potencial 
Demanda 
Potencial 
Meta 
Demanda 
Potencial 
Meta 
Demanda 
Potencial 
Meta 
86% 35% 15% 18% 
2008          22.812             19.619              7.984      
2009          24.552             21.115              8.593      
2010          26.553             22.836              9.294      
2011          29.076             25.005             10.177      
2012          32.858             28.258             11.500      
2013          34.555             29.717             12.094      
2014          37.017             31.834             12.956              5.552    
2015          39.478             33.951             13.817              5.922    
2016          41.940             36.068             14.679              6.291    
2017          44.401             38.185             15.540             7.992  
2018          46.863             40.302             16.402             8.435  
        380.106         326.891         133.037           17.765        16.428  
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3.6 COMERCIALIZACIÓN 
 
Dentro del Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE el Ministerio de Turismo busca 
incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros y su gasto directo para el año 2014.  
Por lo tanto la hostería articulándose con el plan  que se desea ofrecer a través de una 
infraestructura atractiva, promociones, paquetes turísticos, con el fin de extender el tiempo de su 
estadía, a través del perfil del consumidor conocido con el estudio de mercado, identificando de 
esta manera el comportamiento para determinar las estrategias de un plan de marketing adecuado, 
atrayendo la mayor cantidad de clientes. 
 
Entre los objetivos de mercadeo que se quiere alcanzar son: 
 Identificar cuáles son los posibles clientes de la hostería; tanto nacionales como 
internacionales. 
 Establecer una imagen corporativa coherente con el servicio brindado. 
 Establecer alianzas estratégicas para posicionarse en el mercado. 
 Ofertar un servicio diferenciado con el fin de establecer una ventaja competitiva 
permanente. 
 Establecer una estrategia publicitaria a través de canales y medios de difusión. 
 
3.6.1  4 P (Producto, Precio, Plaza Y Promoción) 
 
3.6.1.1 Producto 
 
El nombre debe ser corto, que hable del producto o servicio y que sea de fácil de recordar, es decir, 
dentro del nombre deberá constar el servicio que se brinda al turista por lo tanto debe presentarse 
como “hostería” 
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Gráfico 23.  Diseño Producto 
 
Diseño: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
En nombre Tsabó proviene de las creencias de la comunidad Tsáchilas. Es una deidad que es 
representada por las estrellas y suelo fértil donde dará vida a las plantas y los seres vivos. 
(NAVARRO HERDOÍZA, 2009)
73
. Esta denominación se relaciona con la idea de preservación de 
la naturaleza y la vida que caracteriza a la hostería. 
El slogan “sweetnature” expresa tradición, cultura y entornos naturales. La palabra “sweet” (dulce 
en español) rescata la actividad la parroquia. Pues es una localidad llena de microempresarios que 
se dedican a la producción y venta de dulces. La palabra “nature” (naturaleza en español),se 
relaciona con la característica del paisaje, además de la riqueza en su flora, fauna y recursos 
hídricos. 
 
3.6.1.2 Precio 
 
Se define como “una especificación de lo que requiere un vendedor a cambio de transferir la 
propiedad o el uso de un producto o servicio”.74 
El precio no se puede determinar aún. Se mencionará con claridad en capítulos posteriores. 
Para la toma de decisiones en el consumidor, para aceptar y tomar la Hostería “Tsabó” como su 
lugar de hospedaje se maneja diferentes variables entre las que se puede mencionar son: lista de 
precios, descuentos, servicios adicionales, crédito, período de pago. 
 
                                                     
73Navarro Herdoíza M.  (2009). Estudio De Factibilidad Para La Creación Del Restaurante Cultural T´Sáchila En La 
Provincia De Pichincha Cantón Quito (Tesis De Grado, Universidad Tecnológica Equinoccial), Recuperado el 10 de 
agosto de 2013. http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9324/1/37269_1.pdf . p. 42  
74Longenecker, J. Moore, C y Petty, J.(2000) Small business management: an entrepreneurial emphasis, 11a. ed. South-
Western, Cincinnati. 
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3.6.1.3 Plaza 
 
Las características del mercado definen los servicios que debe ofertar la hostería además de orientar 
la inversión en publicidad con la finalidad de captar mayor cantidad de turistas. 
 Turistas nacionales de niveles socioeconómicos medio y medio alto que buscan 
alternativas turísticas en zonas tropicales. 
 Turistas extranjeros que buscan conocer la cultura ecuatoriana y su riqueza ecológica. 
 Jóvenes interesados en atractivo turístico de los deportes extremos. 
 
3.6.1.4 Promoción 
 
Las características que tiene la promoción que se realizará en la hostería son: 
 Se ofrecerán paquetes turísticos que incluyan hospedaje, alimentación, paseos turísticos-
ecológicos guiados, visitas a comunidades, deportes extremos como el cayoning a través de 
9 cascadas de la parroquia. 
 Se realizará la inversión en merchandising, es decir, productos útiles para el turista como: 
llaveros, vajillas, mochilas, ropa, etc. 
 Se realizara una publicidad referida o cooperada con otras empresas de la provincia. 
 Se participara en las ferias locales e internacionales, con la finalidad de dar conocimiento 
de la hostería, e impulsar el turismo en Ecuador. 
 Elaborar una infraestructura ecológica, con arquitectos diseñadores especializados en 
bioarquitectura y arquitectura sustentable. A través de este medio se busca establecer un 
referente arquitectónico para el país. 
 
En base al objetivo de brindar un servicio de calidad, se busca incrementar el número de visitante 
referidos. Sin embargo dentro de la partida presupuestaria anual para marketing se realizarán 
inversiones en: 
 
 Considerando el estudio de mercado que se realizo en la investigación es importante 
definir alianzas estratégicas con el ministerio de turismo y a través de propuestas con 
este se maneje un convenio a través del canal de estado con publicidad a través de 
televisión y radio pública del Ecuador. 
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 Publicación en la guía telefónica, ya que es un medio importante de contacto para la 
hostería. 
 Publicación en temporada alta en los distintos diarios del país. 
 Tratar de mantener huéspedes en temporada baja. La hostería realizará convenios con 
universidades locales y del extranjero, ofertando paquetes y precios especiales para las 
personas que estén interesadas en el estudio de la cultura, flora y fauna de la región. De 
esta manera la hostería buscará articularse con los planes y reglamentos establecidos 
por el Gobierno como es caso del Reglamento De Educación Superior cuyos objetivos 
buscan la innovación y la investigación científica de esta manera se incentiva de 
jóvenes estudiantes investigadores a realizar sus estudios en Alluriquín.  (Consejo De 
Educación Superior, 2013)
75
 
 Se realizará material publicitario como trípticos y tarjetas cuyo diseño deberás ser 
llamativo y creativo, evitando que el turista lo deseche, como por ejemplo tarjetas 
diseñadas con técnicas de kirigami. 
 Envío de e-mails marketing orientados, a través de este recurso se realizará el envío de 
correos con información acerca de los paquetes turísticos. 
 Promoción a través de páginas web: se realizará convenios con el ministerio de 
turismo, agencias de viaje, el Gobierno Parroquial de Alluriquín y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal De Santo Domingo para aparecer en sus 
portales. 
 Creación  de un sitio web propio, con información de los servicios, paquetes turísticos 
y contactos. 
 La publicación y seguimiento a través de las redes sociales como , Facebook, Twitter, 
LinkeIn, YouTube, Flickr, Myspace 
 Publicación en revistas especializadas en turismo, ecología y cultura como Terra 
Incógnita, Ecuador Virtual Magazine, Ecuador A Colores. 
 Menús de restaurantes con publicidad, este es un medio poco explotado sin embargo es 
un excelente recurso para atraer turistas. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
75Consejo Nacional de Educación Superior  (2013). Propuesta de Reglamento de Régimen Académico Aprobado en 
Primera. Recuperado 13 de agosto de 2013. http://www.ces.gob.ec/regimen-academico/borrador-integrado-del-
reglamento-regimen-academico, (P. 1).  
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Gráfico 24.  Diseño Promoción 
 
Fuente: Popupology
76
 
Editado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
3.7 PUBLICIDAD 
 
 
Se buscará establecer estándares de calidad en todos los servicios de la hostería, con el fin de 
posicionarse dentro del mercado y buscar la satisfacción del cliente. 
 Cuidado en la limpieza y estética de las habitaciones 
 Calidad de los servicios complementarios 
 Calidad y calidez de la atención al cliente 
 Políticas de conservación del medioambiente 
 
 
 
 
                                                     
76Popupology (2011), “KineticSurfaces” Recuperado el 13 de agosto de 2013.http://www.popupology.co.uk/galleries.  
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Las alianzas estratégicas que se busca fomentar es determinar a través de la hostería formar parte  
de un sistema de microempresas que potencialicen la actividad turística en la parroquia.  
 
Por tal motivo la Hostería “El Tsabó” formará alianzas con: 
 Agencias de turismo en la parroquia y en las distintas provincias del Ecuador 
 Restaurantes locales 
 Microempresarios productores de dulces. 
 Guías calificados de deportes extremos 
 Gobierno Parroquial de Alluriquín 
 Reservas ecológicas locales 
 Agencias de turismo en Estados Unidos, Colombia y Perú (Corto plazo) 
 Trabajar en conjunto con el Ministerio De Turismo para posicionar a la parroquia de 
Alluriquín como uno de los principales destinos.  
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CAPITULO IV 
4 ESTUDIO TECNICO 
 
4.1    LOCALIZACIÓN 
 
Adquirir el terreno para el Proyecto: Para la realización de este proyecto vamos a adquirir el terreno 
en el cual se ubica nuestra hostería la cual se encuentra ubicada a 5km de Alluriquín, desde Chitoa 
sector “La Esperanza”. 
 
4.1.1 Macro Localización 
 
Hemos visto que en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas exclusivamente en la 
parroquia de Alluriquín y sus alrededores no existen muchas hosterías ecológicas, ni hoteles con 
todas las comodidades necesarias que el turista está buscando, lo que se pretende es, que las nuevas 
tendencias de hospedaje mantenga un respeto al ambiente, sean sustentable y sostenible con el 
ambiente, además de obtener beneficios económicos que se pretende, y dar a conocer la riqueza 
ecológica que posee nuestro país, para lo cual hemos visto la necesidad de implantar una hostería 
que genere utilidad y sea amigable con el entorno ambiental. 
Gráfico 25.  Macro localización 
MACRO LOCALIZACIÓN 
 Ecuador 
 Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
 Alluriquín 
 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Vías de acceso 
Las vías de acceso a la Hostería son principalmente las carreteras por lo que se debe contar con 
camionetas y furgonetas que cuenten con capacidad suficiente para llevar a turistas y su 
equipaje; que realice el recorrido hasta llegar a la hostería, cabe recalcar que las vías para llegar 
a la hostería requieren de mantenimiento por lo que se pretende contar principalmente con 
camionetas. 
 
4.1.2 Micro Localización 
 
Nuestro proyecto estará ubicado en la parroquia de Alluriquín, a 5km de la Vía Santo Domingo- 
Quito, Sector la Esperanza, junto al Río Toachi. 
Para la construcción de la hostería contamos con 3 hectáreas de terreno, después de la adquisición 
del terreno procederemos al diseño y construcción de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio 
de impacto ambiental,  para su edificación utilizaremos materiales resistentes y que se puedan 
conseguir fácilmente y que su obtención sea legal y con permiso de las autoridades ambientales. 
Ver Anexo N°3 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 TAMAÑO DE LA PLANTA 
 
Para determinar el tamaño del proyecto se hace referencia a la capacidad de producción instalada  
de un bien o prestación de servicio que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. El 
tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año, 
en este caso se expresa de forma que se identifica que cantidad de turistas se puede recibir o esta 
instalada para ser utilizada al 100%. 
Gráfico 26.  Micro Localización 
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Además de poder definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo de 
aplicaciones también puede definirse por indicadores indirectos, como el monto de su inversión, el 
monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de sus efectos en la economía. 
Para definir el tamaño de la capacidad del proyecto se toma en cuenta la Demanda Insatisfecha de 
acuerdo al análisis de puntos anteriores entre otros puntos como los establecimientos cercanos que 
ofrecen las mismas características de servicios, el número de turistas que se pretende recibir.  
 
El tamaño del proyecto y la demanda 
La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El 
tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 
tamaño. Si el tamaño propuesto fuere igual a la demanda no se recomendaría llevar a cabo la 
instalación, puesto que sería muy riesgoso, cuando la demanda es claramente superior al tamaño 
propuesto, este debe ser tal que solo se pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda 
normalmente no más de 10% siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen sea 
oligopolio se recomienda tratar de introducirse al mercado, excepto mediante acuerdos previos con 
el propio oligopolio acerca de la repartición de mercado existente o del aseguramiento del abasto 
en las materias primas. 
 
El tamaño del proyecto y los suministros e insumos 
El abasto suficiente en la cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo 
de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la falta de este insumo. Para 
demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño del proyecto, se deberían listar todos los 
proveedores de materias primas e insumos y se anotaran los alcances de cada uno para suministrar 
estos últimos. En etapas más avanzadas del proyecto se recomienda presentar tanto las cotizaciones 
como el compromiso escrito por los proveedores, para abastecer las cantidades de materias primas 
e insumos necesarios para el proyecto. En caso de que el abasto no sea totalmente seguro se 
recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología en caso de ser posible o 
abandonar el proyecto. 
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El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos 
Hay ciertos procesos de tecinas de producción que exigen una escala mínima , para ser aplicables, 
ya que por debajo de ciertos niveles mínimos de producción los costos serian tan elevados que no 
se justificaría la operación del proyecto en estas condiciones. 
Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirían a su vez en las relaciones entre tamaño, 
inversiones y costo de producción. En efecto dentro de ciertos límites de operación, a mayor escala 
dichas relacione propiciarían un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y un 
mayor rendimiento por persona ocupada.  
En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del 
proyecto a un mínimo de producción necesario para ser aplicables. 
 
El tamaño del proyecto y el financiamiento  
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta 
de tamaño mínimo es claro que la realización del proyecto es imposible. Si los recursos 
económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para los cuales existe una gran 
diferencia de costos y de rendimiento económico para producciones similares, la prudencia 
aconsejara escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a 
la vez ofrezca de ser posible los mejores costos y un alto rendimiento de capital. Por supuesto habrá 
que hacer un balance entre todos los factores mencionados para hacer una buena elección. 
 
El tamaño del proyecto y la organización  
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el proyecto, es 
necesario asegurase que se cuenta no solo con el suficiente personal, sino también con el apropiado 
para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace referencia sobre todo al personal técnico 
de cualquier nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del país, este 
aspecto no es tan importante para limitar el proyecto, ya que con frecuencia se ha dado el caso de 
que cuando se manejen avanzadas tecnologías vienen técnicos extranjeros a operar los equipos. 
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4.2.1 Capacidad Instalada 
 
Corresponde a la capacidad máxima disponible permanente. La hostería estará diseñada para 50 
turistas en el alojamiento, sin embargo para los otros servicios que se pretende ofrecer como 
cabalgatas, caminatas, actividades de agroturismo, pesca entre otras actividades el número de 
capacidad se incrementará debido a la colaboración de la comunidad con las actividades que ellos 
tienen, y el ofrecimiento y adecuación de las diferentes fincas. 
Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto que permita 
dimensionarlo y compararlo con otros similares. La forma más utilizada es establecer la cantidad 
de producción o prestación del servicio por unidad de tiempo. 
 
4.2.2 Capacidad Utilizada 
 
Corresponde a la fracción de la capacidad instalada que se utilizará.  La capacidad utilizada 
corresponderá en el 2013 aproximadamente a 33 turistas por mes, incrementándose cada año de 
acuerdo a las proyecciones considerando que en el año 2015 dos años después se incrementarán y 
serán 44 personas por mes. Por lo tanto si existe una mayor promoción y aceptación del producto se 
puede decir que la capacidad utilizada será igual a la capacidad instalada. 
 
4.3 INGENIERÍA Y DISEÑO DE LA PLANTA 
 
4.3.1 Diseño De La Planta 
 
La Hostería El Tsabó se encuentra ubicada al oriente de Santo Domingo en la carretera E 20 a 7km 
de la población de Alluriquín en el sector de La Esperanza.  
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Gráfico 27.  Vías de acceso Hostería El Tsabó 
 
Diseñado por: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Según el estudio arquitectónico de la Hostería Tsabó proyectado por el Msc. Arq. Arquitecto 
Cristhian Viteri nos ha permitido obtener la siguiente información: 
 
Este territorio se encuentra cubierto por bosques secundarios, cascadas, ríos y áreas naturales donde 
se conservan especies faunísticas y florales con características exóticas de interés para el turismo. 
 
La hostería cuenta con espacios comunales y con espacios privados con una capacidad de brindar 
hospedaje hasta un máximo 96 personas. 
 
Se ha proyectado los siguientes espacios para el uso comunal 
 1 Recepción 
 2 Salas de estancia 
 1 oficina de atención al cliente 
 1 Área de cocina 
 1 restaurante 
 1 lavandería 
 1 sala de juegos 
 1 bar 
 1 área deportiva con 3 canchas 
 2 senderos ecológicos guiados 
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 1 área de descanso frente a la piscina 
 2 servicios higiénicos 
 1 piscina 
 1 área de juegos deportivos 
 
 
Dentro del área privada se ha proyectado: 
 16 cabañas  distribuidas de la siguiente manera: 
o Cabaña 1 y 2:  6 personas 2 matrimonial; 2 camas simple 
o Cabaña 3 y 4:  8 personas 2 matrimonial; 2 literas    
o Cabaña 5 y 6:  6 personas 2 matrimonial; 2 camas simple 
o Cabaña 7 y 8:  4 personas 2 matrimoniales 
o Cabaña 9 y 10:  4 personas 2 matrimoniales 
o Cabaña 11 y 12: 8 personas 4 literas 
o Cabaña 13 y 14: 8 personas 4 literas 
o Cabaña 15 y 16: 4 personas 2 matrimoniales 
 
Sin embargo la Hostería cuenta en sus  activos con dos camas adicionales de una plaza, por 
cualquier eventualidad, dando una totalidad de capacidad para utilizarse 50 personas.  
 Cada habitación cuenta con su respectivo baño completo y sala 
 Cada cabaña cuenta con 2 espacios de acceso y descanso al exterior 
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Gráfico 28.  Mapa de la Hostería – Diseño 
 
MAPA DE LA HOSTERÍA 
 
 
 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
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4.3.1.1 Distribución de la Planta e Infraestructura 
 
La importancia de un diseño arquitectónico vernáculo es la utilización de los materiales de la zona 
evitando de esta manera el consumo de energía en la fabricación y transportación de los recursos al 
sitio. Otra característica es la utilización de los principios ancestrales de la construcción de este 
sector. Por lo tanto se utilizará el sistema constructivo de materiales vegetales como la madera, la 
caña guadua, la hoja de palma y el barro. 
La caña guadua conformará la estructura de las vigas y columnas que arriostrará las paredes de 
barro y caña. La cubierta será elaborada con la hoja de palma y el piso con madera natural del 
sector.  
 
El proyecto arquitectónico se encuentra enfocado a la ecología y a la conservación de los espacios 
naturales. El diseño de la infraestructura se realizará tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 Conservación del suelo 
 Conservación de la vegetación 
 Arquitectura sustentable 
 Diseño Vernáculo 
 Creación de microclimas con ventilación cruzada para las cabañas eliminando la 
ventilación mecánica 
 Espacios bien iluminados 
 
La propiedad se encuentra en una pendiente promedio del 7%. Es un sector con precipitaciones 
pluviales continuas, y humedad elevada. El territorio se encuentra cubierto por una vasta 
vegetación sobre un terreno arcilloso con componentes orgánicos. 
 
La  arquitectura ancestral para este sector es con materiales propios de la zona como se lo 
menciono anteriormente, pero además se caracteriza por ser un volumen que respeta el entorno, es 
decir, arquitectura elevada del suelo que se mimetiza con la naturaleza. Posee varios espacios 
abiertos hacia el exterior ambientados por el clima tropical de la zona. 
 
La hostería Tsabó dentro de los elementos arquitectónicos se compondrá de un bloque para uso 
comunal, 16 cabañas, un área de piscina, canchas deportivas, y un bar. 
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El bloque de uso comunal será el ingreso de la hostería que brindara los servicios de información, 
alimentación, descanso, y recreación. Esta posee un área bruta de construcción de 500 m2 en una 
sola planta. 
 
La forma de la planta es en cruz y se distinguen tres volúmenes: el más alto que comprende la 
circulación como espacio servidor con una cubierta a cuatro aguas, y los dos volúmenes laterales 
que son los espacios servidos con cubiertas a tres aguas. El área de recepción y de ingreso tiene un 
área útil de 95m2 que cuenta con un recibidor donde se realizará el registro. Lateral a este espacio 
se encuentran las oficinas de información con una superficie de 22 m2. Al otro extremo se 
encuentra espacios de estancia, contemplación y permanencia con un área de 137 m2, conformados 
por 3 salas. 
El restaurante tiene un área útil de 98.29 m2 con una capacidad de 48 personas que ofrecerá 
servicio de desayuno, almuerzo y cena a distintos horarios. También este espacio será de utilidad 
para eventos y convenciones. El área de cocina de 16.60 m2 tiene un acceso desde el exterior para 
su abastecimiento y una bodega para el almacenamiento con 3.88 m2. El área de lavandería es de 
10.41 m2 para la limpieza de manteles, sábanas, toallas y edredones. El restaurante cuenta con un 
área de 12.81 m2 destinado para baños. 
Al lado opuesto del restaurante se encuentra la sala de juegos equipada con mesas de ping pong y 
de billar. Esta cuenta con un área de 52.38 m2. Cercano a esta sala se encuentran los servicios 
higiénicos con un área útil de 22.88 m2 de uso para los espacios exteriores. 
 
Gráfico 29.  Descripción gráfica de Servicios Comunales 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
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Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Las cabañas han seguido los mismos parámetros de diseño vernáculo que el bloque comunal. En 
cuanto a la parte formal de la arquitectura las cablañas poseen una base cuadrangular y las 
habitaciones se encuentran divididas por una pared en dirección a la diagonal comprendida entre 
los vértices opuestos de la base cuadrada. Al ser la base cuadrangular se ha proyectado una cubierta 
con la forma geométrica de paraboloide hiperbólico cuyos aleros sobresalen 50 cm de la fachada 
para proteger la cabaña de la lluvia. 
Con estas premisas se ha diseñadp una tipología de cabaña con un área bruta de 104 m2 que 
contiene dos tipologías de habitación. La primera habitación tiene un área de 50 m2 que comprende 
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un baño completo de 5,30 m2, equipada con ducha con agua caliente temperada a base de paneles 
solares. El dormitorio cuenta con un área util de 36.98 m2. contiene 2 camas matrimoniales que 
pueden ser de uso individual o compartidas y una litera para dos personas. La cabaña cuenta con un 
espacio exterior que comprende las escaleras, el acceso, un área de descanso y contemplación 
donde se ha plinificado colocar una amaca por habitación. La superficie de este espacio es de 7,10 
m2. 
El esquema de la segunda habitación es similar a la primera con una variación en la superficie  de 
cada espacio. Esta cuenta de igual manera con un área total de 50 m2. El baño completo cuenta con 
un área útil de 5.06 m2, el dormitorio 36.79 m2, el espacio de acceso y descanso de 7.10m2 
 
Gráfico 30.  Diseño Cabañas 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
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Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Diseño: Arquitecto Cristhian Viteri 
 
 
Dentro de los espacios exteriores comunales se encuentra el bar que tiene un área de 20 m2 de base 
circular y con una cubierta en forma de cono, que se encuentra ubicado en con la piscina cuya área 
es de 100 m2. Las canchas se encuentran cercanas al bloque comunal. Se ha diseñado 3 canchas 
para 3 deportes distintos futbol, básquet, y tenis. El área total de las canchas es de 1442 m2. 
Además, la hostería y cuenta con 20 parqueaderos y un espacio para vehículos menores con una 
superficie total de 400 m2. 
 
 
4.3.1.2 Salud, Seguridad y Responsabilidad Social. 
 
 
La Hostería Tsabó tiene principios que la caracterizan como ecológica y sustentable. Por lo tanto 
además de su diseño ecológico se ha establecido sistemas de ahorro de energía y de tratamiento de 
aguas servidas. 
Para el ahorro de energía se utilizarán iluminación de bajo consumo de electricidad como es el 
sistema de leds y focos ahorradores. Para temperar el agua se utilizarán paneles solares con tuberías 
dispuestas en serpentín.  
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Para el tratamiento de agua se utilizaran cámaras de decantación y campos de infiltración. Además, 
se realizará la recolección de las aguas lluvia de la cubierta del bloque comunal y se lo canalizará a 
una cisterna que permitirá utilizar el agua para los inodoros. Para la ventilación se ha optado por la 
eliminación de la ventilación mecánica, por lo tanto se ha diseñado entrepisos altos con 
aclimatados con ventilación natural cruzada. 
Nuestra hostería se preocupa por la higiene y salud de los visitantes, por razones de higiene se 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Prevención de infecciones y adecuación a las necesidades fisiológicas del individuo 
 No fumar dentro de la hostería 
 Prohibido llevar mascotas 
 No botar basura (Existirán recipientes clasificando plásticos de basura orgánica 
 Las llaves contarán con reguladores de agua. 
 Contaremos con dispensadores de shampoo y jabón recargables. 
 Limpieza de las habitaciones diarias  
 Utilización de sábanas, cubrecamas hipoalergénicas para evitar alergias producidas por 
ácaros. 
 Uso de alfombras exteriores para evitar el ingreso de impurezas a todas las cabañas. 
 Las servilletas serán de tela que se puedan lavar, y así disminuir 
 El mantenimiento de la piscina será diario,  desinfectar y evitar que las hojas de los árboles 
y los insectos se acumulen 
 Alimentación nutritiva a base de proteínas carbohidratos y vitaminas. 
 Existencia de ventilación e iluminación para evitar el crecimiento de hongos y bacterias 
 Mantenimiento diario de las cabañas para evitar el agrietamiento y deterioro de las mismas 
evitando el ingreso de bacterias e insectos. 
 Al contar con canchas se promueve el deporte 
 Capacitación al personal sobre la correcta transportación almacenamiento y uso de los 
alimentos, evitando así su descomposición. 
 Provisión de agua potable. 
 Los servicios higiénicos son sanitariariamente construidos. 
 Fumigación periódica de las habitaciones y espacios de la hostería para eliminar insectos y 
ratas. 
  Utilización de botiquines para primeros auxilios. 
 Suficiente espacio en los dormitorios para evitar el hacinamiento.  
 Protección de infecciones y satisfacción de necesidades fisiológicas. 
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Prevención de accidentes  
 Prevención de riesgos hosterías (Convenios de salud para atención médica en caso de 
accidente). 
 Por la humedad del clima, la hostería contará con pisos anti deslizantes para evitar 
cualquier tipo de accidentes.  
 Plan de emergencia y de Riesgos aprobado por los bomberos (Señalética con 
información correcta de la hostería; información de las áreas de riesgo). 
 
Adecuación a las necesidades psicológicas del individuo 
 Espacios de aislamiento personal, para el reposo descanso y lectura 
 Consideraciones estéticas en el diseño presentación y decoración de la hostería 
 Buena distribución de los espacios para facilitar la orientación y organización de las 
actividades. 
 Ubicación adecuada de las cabañas con respecto a las áreas húmedas. 
 Privacidad de las habitaciones  
 
Sistemas de seguridad 
Es el conjunto de técnicas que se encargan de prevenir accidentes en el lugar de trabajo, como 
también los métodos que puedan evitar que una empresa se vea afectada por cualquier clase de 
riesgo. 
El objetivo es garantizar la integridad de los visitantes, por ello se procederá a poner en marcha un 
sistema de seguridad orientando dentro y fuera de la hostería además de protegiendo a los 
huéspedes y empleados. Por esta razón, la seguridad es una de las preocupaciones más importante 
de la administración. 
 
a) Seguridad Interna.- Es la seguridad que se encuentra dentro de los límites de la hostería. 
Para conseguir un servicio óptimo en el sector de la hostería, en lo referente a la seguridad 
del visitante, se pondrá en marcha un sistema de guardias armados, capacitados en defensa 
personal, primeros auxilios, además contarán con sistemas de comunicación por radio (las 
24 Horas), finalmente todos los guardias contarán con uniformes de color azul. 
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b) Seguridad Externa.- Seguridad que se llevará a cabo fuera de los límites de la hostería, es 
decir en caso de que se lleven a cabo excursiones, caminatas o visitas fuera de la hostería. 
Para garantizar la integridad de los visitantes, así como de sus pertenencias, ofreceremos 
un servicio de guías turísticos capacitados y especializados en largas caminatas y en 
montaña. El medio de transporte, será una furgoneta para 15 personas, que portará en las 
puertas el logotipo de la hostería, este medio de transporte será utilizado para movilizar a 
visitantes y turistas a los diferentes atractivos que se encuentre a las afueras de la hostería o 
en su defecto para regresarlos. Estará a cargo de los guardias y ellos se encargaran del buen 
estado del vehículo. 
 
Por otro lado, como el atractivo turístico más importante son los senderos ecológicos y las 
cascadas que se encuentra aledaño a la hostería, se realizarán caminatas y recorridos 
programados, bajo la custodia y supervisión de un guardia y guía de la hostería, los mismos 
que contarán con un sistema de comunicación permanente por radio hacia la estación 
central de policía más cercana y sobre todo con la estación de seguridad de la hostería, 
logrando de esta forma un sistema de seguridad completo y coordinado que garantice la 
integridad de los turistas. 
 
c) Sistemas de seguridad para la naturaleza.-  La hostería ecológica, para lograr una 
protección óptima de la naturaleza, aplicará un sistema de control y señalización muy 
estricto, en cuanto al control, los guardias de la seguridad interna del establecimiento 
deberán controlar el cumplimiento de las políticas y reglas del establecimiento, entre las 
que está incluidos el poner en práctica los siguientes mensajes que estarán colocados en 
lugares estratégicos con colores vistosos, llamativos a la vista de los visitantes en general: 
 No botar basura (Recipientes para desechos orgánicos y plásticos) 
 No es permitido arrancar las plantas 
 Prohibido fumar  
 Prohibido cazar animales  
 No encender fogatas fuera del lugar permitido 
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4.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
El estudio de Ingeniería del Proyecto está basado en buscar las funciones y descripciones que 
optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o la prestación de 
un  servicio.   
La finalidad del estudio de ingeniería, dentro de la investigación para determinar si es factible o no 
el proyecto es suministrar la información técnica necesaria para realizar la evaluación económica-
financiera del proyecto.  A través de esta etapa será factible determinar los costos de la inversión a 
realizar y aproximadamente la estructura de ingresos a determinar 
A través de la investigación, la salida de campo se puede determinar de manera clara cuales son los 
equipos, materiales, suministros, que se necesita para que el Proyecto y la nueva Hostería tengan 
éxito, que se detallarán en los próximos capítulos. 
 
4.4.1 Manual de Funciones de la Estructura Organizacional de la Hostería Tsabó 
 
Junta de Accionistas 
Por la Constitución de la Organización se establecerá a la junta de accionistas, quienes serán los 
encargados de implementar las políticas objetivos y metas, siendo el factor principal de decisión en 
las diferentes situaciones de la empresa. 
 
Gerente general 
Es la máxima autoridad, y  representante legal de la hostería, responsable de los resultados 
administrativos y operativos de la empresa.  
Es el encargado de planear, organizar dirigir y controlar la gestión de los directores de los 
diferentes departamentos de la hostería. 
 Establecerá las políticas administrativas,  operativas, salariales y de gestión de recursos 
con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la hostería.  
 El gerente general como autoridad sobre los demás puestos administrativos,  por lo tanto 
tiene la facultad de evaluar a los demás cargos.  
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 Al ser gerente general el representante de la empresa deberá preservar la imagen 
corporativa frente al cliente y sus empleados. El tendrá la facultad de establecer convenios 
y alianzas estratégicas con Instituciones con la finalidad de mantener una ventaja 
competitiva y un valor agregado al servicio de hospedaje y recreación. 
 Desarrollar las estrategias y gestionar la disponibilidad de los recursos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la planificación.  
 El gerente deberá controlar y medir periódicamente el desempeño de las distintas áreas 
administrativas comparar con lo planificado en el plan estratégico.  
 
Administrador Financiero y Operativo 
Es la autoridad que se encarga de optimizar el proceso administrativo.   Se encargará de gestionar 
el capital de la hostería en base al presupuesto planificado. Se encargará de administrar la bodega 
de materiales, el personal bajo su cargo tendrá la facultad de aprobar o negar solicitudes de 
materiales o de mano de obra acorde de los intereses del gerente general y de la disponibilidad de 
recursos.  
 Analizará los efectos financieros de cualquier decisión tomada.  
 Analizará la inversión necesaria para alcanzar las ventas y el crecimiento esperado.  
 Asesorar al gerente general en la toma de decisiones y buscar los recursos necesarios para 
gestionar cualquier resolución.  
 Tendrá la capacidad de negociar con proveedores y clientes buscando el mayor beneficio 
para la hostería.  
 Manejo,  supervisión, control  sobre todos los recursos que posea la Hostería. 
  
Contador General 
“La planificación, organización y coordinación de todas relacionadas con el área contable, con el 
objetivo de obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. 
Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurándose 
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que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las políticas 
específicas de la empresa. Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y de costos.”77 
 Elaborar todo el proceso contable 
 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y verídica. 
 Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 
 En el caso de la hostería Tsabó  un contador general debe participar en reuniones de la 
gerencia y de la administración   para el análisis de información. 
    
Marketing y Publicidad 
Debe poseer la capacidad de captar las necesidades de la demanda, enfocar las estrategias de la 
hostería, con la finalidad de incrementar las ventas y el nivel de satisfacción del cliente. Además, 
debe comprender la dinámica del mercado hotelero, el turismo de la región y del país, con la 
finalidad de poder planificar, dirigir, implementar y medir las estrategias de marketing que diseñe. 
Debe tener la capacidad de identificar las oportunidades de negocio y de inversión buscando 
maximizar las utilidades para la hostería y para los accionistas. 
Recepcionista 
Establecer un contacto con el cliente y de brindar información precisa con respecto a los servicios e 
instalaciones de la hostería. La persona encargada de recepción debe dominar varios idiomas para 
poder comunicarse con turistas extranjeros. Además, debe  trasmitir la información entre los 
distintos departamento
78
. Dentro de sus funciones se encuentra: 
 Atender llamadas telefónicas  y brindar información precisa de la hostería y de la localidad 
 Registrar y coordinar las reservaciones con el número de habitaciones disponibles a 
distintas fechas y horarios. 
 Transmitir bases de datos a los distintos departamentos 
 Administrar los pagos que realizan los clientes y cuadrar el cierre de caja. 
 Mantener un registro de la rotación de las habitaciones, llevando un control de las que 
encuentran ocupadas y disponibles. 
 Realizar un servicio posventa, registrando los niveles de satisfacción de los clientes. 
 Dar información acerca de promociones o novedades que se encuentre ofertando la 
hostería. 
                                                     
77  Rp3 Retail Software, Funciones Contador General.  Recuperado el 22 de septiembre de 2013 
http://www.rp3.com.ec/ayuda/RP3_NegociosRetail/RP3_ManualFunciones/00600CONTABILIDAD/0601CONTADOR
GENERAL.htm. 
78
 WIKIPEDIA, en línea. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Recepcionista 
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Jefe de cocina 
Es el responsable de las actividades que se realizan en la cocina. Es el Chef encargado de 
supervisar los ingredientes a utilizar y la asepsia en la preparación de los platos. Además, cumple 
las siguientes funciones: 
 Crear los menús, la variedad de platos y el costo de los mismos en conjunto con el gerente 
general y el administrador de la hostería. 
 Supervisa, administra y lidera a los empleados en la cocina, y es responsable de la salud de 
los clientes. 
 Se encarga de capacitar al personal de la cocina. 
 Verificar y controlar los inventarios y el manejo eficiente de los recursos de la cocina. 
 
Cocinero 
Es la persona encargada de la elaboración de los platos acorde a las especificaciones del jefe de 
cocina. Dentro de sus funciones: 
 Dosificar los cortes y cantidad de ingredientes a ser utilizados. 
 Coordinar con los meseros el envío de los platos a las mesas 
 Seleccionar los mejores ingredientes para su preparación 
 Degustar los alimentos. 
 
Ayudante de cocina 
Es capacitado por el jefe de cocina y el cocinero. Es quien realiza todo tipo de labores secundarias 
en la cocina como: 
 Mantener el orden y la limpieza de la estación 
 Lleva los platos listos al lugar de despacho donde recogerán los meseros. 
 Es responsable de la limpieza y el correcto lavado de utensilios y vajillas. 
 
Camarero 
En la hostería el camarero se vincula con el área de la cocina y se encuentra bajo la supervisión del 
jefe del área. Tiene como deber la atención al cliente, al cual le brindara la información que 
requiera y atenderá  sus necesidades en base al protocolo de la hostería. 
 Atender reservaciones de mesas y ubicar a los clientes en sus respectivos lugares. 
 Mantener la presentación adecuada de las mesas con el respectivo  juego de cubiertos, 
vajillas, copas y mantelería. 
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 Realizar el mantenimiento y la limpieza del local. 
 Coordinar cualquier evento en conjunto con la recepcionista y el jefe de cocina. 
 
Barman 
Es la persona responsable de la administración del bar y de la preparación de bebidas como jugos y 
cocteles. 
 Se encarga de crear la carta de bebidas en conjunto con el jefe de cocina y el administrador. 
 Mantener la limpieza en el área del bar 
 Mantener contacto con el cliente preocupándose por su bienestar y satisfacción con 
respecto al producto y servicio brindado en el bar. 
 Controlar la dosificación e inventario de productos que se utilicen en el bar. 
 
Personal de limpieza 
Es responsable de la limpieza y el mantenimiento de los inmuebles. Puede trabajar de manera 
conjunta con otros empleados o de manera individual utilizando productos de limpieza y 
herramientas. Además cumple funciones como. 
 Limpieza y desinfección de las habitaciones, baños y áreas exteriores de la cabaña 
 Fumigación de las cabañas eliminando insectos y animales perjudiciales para la salud del 
cliente. 
 Reemplazar los suplementos de la habitación como toallas, sábanas, papel higiénico, 
implementos de baño. 
 Lavar, secar y colocar los aditamentos de la habitación periódicamente. 
 
Hostess 
Es la anfitriona de la hostería es la encargada de realizar el contacto con el cliente encargándose de 
que el cliente sea bien atendido desde que llega al lugar hasta el momento que lo abandona, en 
coordinación con los demás empleados de la hostería. Cumple las siguientes funciones: 
Botones 
Es la persona encargada de recibir con cortesía al cliente, dándole el mayor confort desde su 
llegada a la hostería.  
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Guardias 
El servicio de guardianía es de gran importancia para preservar la seguridad de la hostería y la 
integridad de los huéspedes y empleados.  
Guías 
Los guías son un complemento turístico de la hostería y son los encargados por las actividades de 
entretenimiento que realicen los huéspedes dentro y fuera de la hostería, por lo tanto, son 
responsables de la seguridad del turista. Las funciones del guía son: 
 Conocer los lugares turísticos de la zona donde puedan acceder los huéspedes de la 
hostería. 
 No exponer al turista a actividades de extremo riesgo. 
 Diseñar itinerarios turísticos atractivos en conjunto con autoridades de la hostería 
 Tener contacto con las agencias turísticas de la zona. 
 Tener la capacidad de dar primeros auxilios en casos de emergencias. 
 
Animador 
Es la persona encargada de realizar planear las actividades de entretenimiento dentro de la hostería. 
El animador debe siempre debe mostrar una actitud activa y alegre frente al público y convertirse 
en una atracción de la hostería. Las funciones que debe cumplir son: 
 Animar al público en general. 
 Realizar actividades de baile, coreografías y chistes 
 Organizar concursos con los turistas en la hostería 
 Planificar con el administrador las actividades de entretenimiento que se realizarán 
 Solicitar la autorización del administrador para otorgar los premios de los concursos
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JUNTA DE ACCIONISTAS 
GERENTE GENERAL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Contador  
Marketing 
Asistente Administrativa 
DEPARTAMENTO DE HOSPEDAJE, 
ALIMENTOS Y RECREACIÓN. 
Alimentos y Bebidas 
Chef 
Ayudante de  cocina 
Barman Meseros 
Hospedaje 
Camareros 
Recepcionista 
Recreación 
Hosters 
Guias  
Animador Turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Flujo grama de Procesos  
 
Para la realización de los procesos que se llevarán a cabo en la hostería el Tsabó se los realizó 
mediante la técnica de flujo diagramación, puesto que utiliza una simbología que permite obtener 
una visión más clara de las actividades destinadas a la elaboración de un bien o servicio. 
Gráfico 31.  Flujo grama de Procesos del Servicio 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE LA HOSTERIA EL TSABÓ
INICIO
Llegar a EL 
TSABO
Dar la bienvenida 
a los visitantes
Dirigirse a 
recepciòn
RESERVACIÒN
Proporcionar 
información 
NO
Registro de visitantes y 
huèspedes
Asignar habitaciòn
Realizar pago Recibir pago
Llevar equipaje
FACTURA
Trasladarse a las 
habitaciones
Usar instalaciones
CONTROL 
DE USO DE 
INSTALACIO
NES
Revisar habitación
Entregar llave de 
habitación
Entregar obsequio
FIN
 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Gráfico 32.  Flujo grama de Actividades 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ACTIVIDADES AGROTURISTICAS
INICIO
Paquete 
Turìstico
Solicitar servicio y 
guía
NO
Guiar a los visitantes a 
los senderos y corrales
SI
Dar charla
Recibir charla 
informativa
Observar el proceso 
de alimentación de 
animales.
Alimentar animales de 
corral y al ganado
PAQUETE 
TURISTICO
Guiar a visitantes a 
senderos ecológicos.
SI
Direccionar a los 
visitantes con los guìas 
para la realización de 
deportes extremos
FIN
NO
 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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4.5 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para cuidar de nuestra hostería y aportando al cuidado del medioambiente  se debe considerar que 
el impacto ambiental en la creación de una empresa es alto, porque para nuestro aporte y cuidar de 
nuestro entorno se deberá tomar encuentra lo siguiente: 
Se proporcionará al establecimiento de Energías renovables como la solar y del viento usando 
tecnologías amigables con el ambiente también se usara señalización ecología para instruir al 
turista a la conservación de ambiente. Pero sin que esto vaya a afectar la comodidad del cliente ya 
que se piensa instaurar una piscina, sala de juegos, discoteca, restaurante, y las cabañas cada una 
contara con baño con agua caliente, también se usara un sistema de reciclaje en el cual se le dará 
manejo a las basuras y en cada área de la hostería se ubicaran basureros destinados tanto para la 
basura orgánica como para plásticos, y desperdicios peligrosos como lo son las pilas que son 
altamente contaminantes y de elementos nocivos para el ambiente se usaran detectores de 
movimiento para el ahorro de energía al igual que  válvulas ahorradoras de agua en los servicios 
higiénicos y baños de todo el establecimiento. 
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CAPITULO  V 
 
5  ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Evaluar un proyecto es  medir el grado de rendimiento de destinar factores y recursos a la 
implementación de una unidad productiva de bienes o servicios.
79
 
En el presente caso, que se trata de la propuesta de implementar un servicio turístico hotelero, se 
procede a evaluar diferentes aspectos para la toma de decisiones de manera acertada. 
 
5.1 COSTOS, GASTOS E INGRESOS 
 
5.1.1 COSTOS 
Se refiere al valor económico que representa la prestación de un servicio, y relaciona los valores de 
mano de obra, materia prima, insumos y materiales. 
 
5.1.1.1 Mano de Obra Directa 
 
Mano de obra relacionada con la producción de un artículo terminado que se puede identificar con 
facilidad y que representa el principal costo de mano de obra en su fabricación.
80
 
En la Mano de Obra Directa se encuentra todo el personal directamente relacionado con el servicio 
de la hostería como: preparación de alimentos, recreación, servicio de alojamiento, guías, cuyos 
sueldos han sido determinados tomando como referencia sueldos de otros establecimientos y 
consulta con profesionales de las mismas áreas. Los cuales cada año se incrementarán en un 3% o 
de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
 
 
                                                     
79 Caldas Marco (2007), Preparación y Evaluación de Proyectos, Publicaciones H. 
80 Torres Salinas A, (2010), Contabilidad De Costos – Análisis Para La Toma De Decisiones, 3era edición, México. 
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Tabla 33. Mano de Obra Directa 
MANO DE OBRA DIRECTA 
Hostería El Tsabó 
Descripción  Sueldo  Cant.  Sueldo  
Chef                 550,00    1             550,00    
Barman                 500,00    1             500,00    
Ayudantes de cocina                 400,00    1             400,00    
Meseros y camareros                 350,00    3          1.050,00    
Hoster y animador                  350,00    2             700,00    
Guías Turísticos                 450,00    2             900,00    
Total   10         4.100,00    
    Total mensual            4.100,00    
  Nº trabajadores                      10    
  Promedio trabajador                 410,00    
  Imp. Renta                    1,25    
  Promed. Incl. Renta                 512,50    
  Meses año                       12    
  Anual por trabajador              6.150,00    
  Nº trabajadores                       10    
  Total anual 
Administración          61.500,00    
  Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
  
 
5.1.1.2 Mano de Obra Indirecta 
Salarios del personal de producción que no está asociado de manera directa con el producto 
terminado o costeable asignar a las unidades específicas de producción.
81
 
Se considera como Mano de Obra Indirecta a dos profesionales contratados por cada visita 
aproximadamente; el doctor 4 visitas cada mes, y el veterinario 2 visitas por mes para control 
periódico de los animales que posee la hostería.  Los cuales cada año se incrementarán en un 3% o 
de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
 
                                                     
81
Torres Salinas A, (2010), Contabilidad De Costos – Análisis Para La Toma De Decisiones, 3era edición, México. 
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Tabla 34.  Mano de Obra Indirecta 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Hostería El Tsabó 
Descripción  Sueldo  Cant.  Sueldo  
Médico                 160,00    1             160,00    
Mantenimiento                 350,00    1             350,00    
Guardias                 350,00    2             700,00    
Total   4 1.210 
    Total mensual            1.210,00    
  Nº trabajadores                        4    
  Promedio trabajador                 302,50    
  Imp. Renta                    1,25    
  Promed. Incl. Renta                 378,13    
  Meses año                       12    
  Anual por trabajador              4.537,50    
  Nº trabajadores                        4    
  Total anual 
Administración          18.150,00    
  Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
  
 
5.1.1.3 Materia Prima 
Materiales y suministros, tanto directos como indirectos, que forman parte del producto 
terminado.
82
 
 
Tabla 35.  Materia Prima 
MATERIA PRIMA PAQUETE 1 
Hostería El Tsabó 
Descripción 
Valor 
paquete 
 Valor Anual  
Alimentos y Bebidas     
Desayunos               0,90            1.799,63    
                                                     
82
Torres Salinas A, (2010), Contabilidad De Costos – Análisis Para La Toma De Decisiones, 3era edición, México. 
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Almuerzos               1,77            3.531,80    
Cenas               1,77            3.531,80    
Cocteles               1,19            2.388,05    
Subtotal AA y BB              5,63         11.251,28    
Tours Comunitario     
Deportes extremos             15,00           29.983,43    
Deportes extremos               7,00           13.992,27    
Senderos Ecológicos               4,00            7.995,58    
Transporte               5,00            9.994,48    
Subtotal T. 
Comunitario 
           31,00         61.965,76    
Habitación     
Amenities               1,88            3.757,92    
Lavado de Blancos               0,50               999,45    
Varios               0,25               499,72    
Subtotal Habitación              2,63           5.257,10    
Total            39,26         78.474,14    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
   MATERIA PRIMA PAQUETE 2 
Hostería El Tsabó 
Descripción 
Valor 
paquete 
 Valor Anual  
Alimentos y Bebidas     
Desayunos               0,90            2.149,56    
Almuerzos               1,77            4.218,54    
Cenas               1,77            4.218,54    
Cocteles               1,19            2.852,40    
Subtotal AA y BB              5,63         13.439,03    
Tours Comunitario     
Deportes extremos             10,00           23.875,70    
Deportes extremos               4,00            9.550,28    
Senderos Ecológicos               4,00            9.550,28    
Transporte               5,00           11.937,85    
Subtotal T. 
Comunitario 
           23,00         54.914,10    
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Habitación     
Amenities               1,88            4.488,63    
Lavado de Blancos               0,50            1.193,78    
Varios               0,25               596,89    
Subtotal Habitación              2,63           6.279,31    
Total            31,26         74.632,44    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
   MATERIA PRIMA PAQUETE 3 
Hostería El Tsabó 
Descripción 
Valor 
paquete 
 Valor Anual  
Alimentos y Bebidas     
Desayunos               0,90            1.049,78    
Almuerzos               1,77            2.060,22    
Cenas               1,77            2.060,22    
Cocteles               1,19            1.393,03    
Subtotal AA y BB              5,63           6.563,25    
Tours Comunitario     
Deportes extremos             10,00           11.660,22    
Deportes extremos               2,00            2.332,04    
Senderos Ecológicos               7,00            8.162,16    
Transporte               5,00            5.830,11    
Subtotal T. 
Comunitario 
           24,00         27.984,54    
Habitación     
Amenities               1,88            2.192,12    
Lavado de Blancos               0,50               583,01    
Varios               0,25               291,51    
Subtotal Habitación              2,63           3.066,64    
Total            32,26         37.614,42    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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MATERIA PRIMA 
Hostería El Tsabó 
Descripción 
Valor 
paquete 
 Valor Anual  
Paquete 1             39,26           78.474,14    
Paquete 2             31,26           74.632,44    
Paquete 3             32,26           37.614,42    
Total          102,78       190.721,00    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
5.1.1.4 Insumos y Servicios 
Son los bienes y/o servicios que se incorporan en el proceso productivo para prestar un servicio.Se 
debe consignar para cada insumo o material diferentes características como: forma de transporte, 
almacenamiento, lugar de origen, calidad, cantidad necesaria.  
En general los servicios básicos en la zona tienen un valor relativamente bajo con relación a las 
ciudades grandes, por lo que se estimó los siguientes valores mensuales; se considera que solo el 
servicio de agua potable y el servicio de luz eléctrica es variable ya que al incrementar el número 
de vistas de turistas se incrementa el pago de cada mes; mientras que los otros como el servicio de 
telefonía fija y móvil es fijo al contratar un paquete general para la hostería. 
Los insumos y servicios son indispensables para apoyar el servicio a ofertar, este complementa por 
completo el producto a ofrecer detallados en el siguiente cuadro: 
Tabla 36.  Insumos y Servicios 
INSUMOS Y SERVICIOS 
Hostería El Tsabó 
Descripción Periodicidad  Valor Anual   Costo  
Agua Potable  mensual             840,00     Variable  
Energía Eléctrica  mensual          1.680,00     Variable  
Telefonía   mensual             720,00     Fijo  
Internet  mensual             300,00     Fijo  
Útiles de Oficina  mensual             360,00     Fijo  
Uniformes hostería  anual             300,00     Fijo  
Total 
 
       4.200,00      
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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5.1.2 Gastos 
Decremento bruto de activos que experimenta una cantidad como resultado de las operaciones que 
constituyen sus actividades normales encaminadas a la producción de un bien o servicio. 
 
5.1.2.1 Gastos Administrativos 
Son los desembolsos que realiza la empresa en el personal administrativo con el que cuenta.  Los 
cuales cada año se incrementarán en un 3% o de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
Tabla 37.  Gastos Administrativos 
ADMINISTRACIÓN 
Hostería El Tsabó 
Descripción  Sueldo  Cant.  Sueldo  
Gerente General              1.000,00    1          1.000,00    
Jefes de Departamentos                 700,00    2          1.400,00    
Contador                 450,00    1             450,00    
Asistente Administrativa                 450,00    1             450,00    
Recepcionista                 350,00    1             350,00    
Total 2.950 6 3.650 
    Total mensual            3.650,00    
  Nº trabajadores                        6    
  Promedio trabajador                 608,33    
  Imp. Renta                    1,25    
  Promed. Incl. Renta                 760,42    
  Meses año                       12    
  Anual por trabajador              9.125,00    
  Nº trabajadores                        6    
  Total anual 
Administración          54.750,00    
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5.1.2.2 Gastos de Venta 
Son los desembolsos que la empresa realiza en las operaciones logísticas de ventas. 
 
Tabla 38.  Gastos de Venta 
GASTOS DE VENTA 
Hostería El Tsabó 
Descripción  Valor  Cant  Sueldo  
Vendedores                 400,00    1 400,00    
Marketing y Publicidad                 150,00    1             150,00    
Total               600,00    3         550,00    
 
5.1.2.3 Gastos Financieros 
Son aquellos gastos generados por el financiamiento obtenido de la inversión total, es decir del 
préstamo realizado por la CFN. 
 
Tabla 39.  Gastos Financieros 
GASTOS FINANCIEROS 
Hostería El Tsabó 
AÑOS No. PAGO DE INTERESES 
2014 
1                           32.465,89    
2                           32.465,89    
TOTAL                         64.931,77    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
La proyección de Costos y Gastos se ha realizado para cinco años, con el fin de definir cuáles serán 
los desembolsos para años futuros.  Al ser uno de los rubros más sensibles del proyecto se ha 
estimado un incremento del 3%  cada dos años en diferentes conceptos. 
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Tabla 40.  Resumen de Costos y Gastos 
COSTOS Y GASTOS 
Hostería El Tsabó 
Concepto 2014 2015 2016 
Mano de Obra Directa         49.200,00            50.676,00            52.196,28    
Mano de Obra Indirecta         14.520,00            14.955,60            15.404,27    
Gastos Administrativos         43.800,00            45.114,00            46.467,42    
Gastos de Venta           6.600,00              6.798,00              7.001,94    
Materia Prima         37.614,42            37.614,42            38.742,86    
Insumos y Servicios           4.200,00              4.200,00              4.326,00    
Gastos Financieros         64.931,77            64.931,77            64.931,77    
TOTAL        220.866,20           224.289,80           229.070,54    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
    COSTOS Y GASTOS 
 Hostería El Tsabó 
 Concepto 2017 2018 
 Mano de Obra Directa         53.762,17            55.375,03    
 Mano de Obra Indirecta         15.866,40            16.342,39    
 Gastos Administrativos         47.861,44            49.297,29    
 Gastos de Venta           7.212,00              7.428,36    
 Materia Prima         38.742,86            39.905,14    
 Insumos y Servicios           4.326,00              4.455,78    
 Gastos Financieros         64.931,77            64.931,77    
 TOTAL        232.702,63           237.735,76    
 Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo   
 
 
5.1.3 INGRESOS 
 
Siendo la actividad económica propuesta el implementar una Hostería para el desarrollo del 
Turismo Comunitario se venderá a los turistas el servicio de alojamiento, alimentación y  
recreación a través de tres paquetes considerando que en estos que se refiere a un todo incluido.  
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De acuerdo al estudio de mercado, en el que se tiene definido la demanda insatisfecha considerando 
que la demanda potencial meta es el 10% de esta, se establece el número de turistas que visitarán 
cada año y por ende el número de turistas que visitará la hostería entre nacionales y extranjeros. 
 Como se menciona en el capítulo anterior se considera el 10% para los 3 primeros años y el 15% 
para los siguientes años, debido que la parroquia Alluriquín es conocida por los turistas que han 
pasado vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, pero debido a la falta de promoción y publicidad 
estos no se hospedan en el lugar, y no conocen de los atractivos turísticos que a través de 
implementar este proyecto se dará mayor comercialización y promoción turística al lugar. 
 
Tabla 41.  Demanda Potencial Meta - Ingresos 
Demanda Potencial Meta (2014-2018) 
AÑOS 
Demanda 
Potencial Meta 
Nº de 
turistas   
Nº de 
turistas   
Nº de 
turistas   
Mes Semana  Diarios 
2014        5.552              463              107                15    
2015        5.922              493              114                16    
2016        6.291              524              121                17    
2017        7.992              666              154                22    
2018        8.435              703              162                23    
        34.193          
 
Para el año 2014 el total de la Demanda Potencial Meta es 5552 turistas, se considera 52 semanas 
en el año es decir 107 turistas cada semana y cada día un promedio de 15personas.  
Por lo tanto el total de turistas semanales y/o diarios, la Hostería si podrá satisfacer las necesidades 
de acuerdo a lo que se estableció en capítulos anteriores con capacidad instalada de 48personas. 
Con base a la investigación de mercado realizada, en el que se define la cantidad de turistas que 
llegarán a la Hostería, se estructura el siguiente cuadro de ingresos con proyección a 5 años, de 
acuerdo a los tres paquetes que se oferta, igualmente se define de acuerdo a las preguntas realizadas 
en la encuesta que cantidad de turistas apreciaría comprar cada Paquete ofertado en la Hostería. 
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Tabla 42.  Número de Turistas 
 
Estructura de Ingresos 
Hostería El Tsabó 
NÚMERO DE TURISTAS 
Concepto 2014 2015 2016 
Paquete Aventurero 36% 1.999 2.132 2.265 
Paquete Conociendo mi País 43% 2.388 2.546 2.705 
Paquete El Tsabó 21% 1.166 1.244 1.321 
TOTAL   5.552 5.922 6.291 
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
     Estructura de Ingresos 
 Hostería El Tsabó 
 NÚMERO DE TURISTAS 
 Concepto 2017 2018 
 Paquete Aventurero 36% 2.877 3.037 
 Paquete Conociendo mi País 43% 3.437 3.627 
 Paquete El Tsabó 21% 1.678 1.771 
 TOTAL   7.992 8.435 
 Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Los precios estimados, se encuentran apreciando el total de costos directos e indirectos por paquete, 
mano de obra y otros costos y gastos. Fundamentando que cada dos años se incrementará el 5% en 
cada precio por paquete. 
El precio estimado por paquete se encuentra relacionado con las preguntas realizadas en la encuesta 
a los potenciales clientes, detallados en el Anexo N°5 
Tabla 43.  Precio Estimado 
Estructura de Ingresos 
Hostería El Tsabó 
PRECIO ESTIMADO POR PAQUETE 
Concepto 2014 2015 2016 
Paquete Aventurero 36%              75,00                 75,00              80,00    
Paquete Conociendo mi País 43%              60,00                 60,00              63,00    
Paquete El Tsabó 21%              65,00                 65,00              70,00    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Estructura de Ingresos 
 Hostería El Tsabó 
 PRECIO ESTIMADO POR PAQUETE 
 Concepto 2017 2018 
 Paquete Aventurero 36%              80,00                 84,00    
 Paquete Conociendo mi País 43%              63,00                 70,00    
 Paquete El Tsabó 21%              70,00                 75,00    
 Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Tabla 44.  Total de Ingresos 
Estructura de Ingresos 
Hostería El Tsabó 
INGRESOS  
Concepto 2014 2015 2016 
Paquete Aventurero 36%      149.917,16         159.886,37      181.179,28    
Paquete Conociendo mi País 43%      143.254,18         152.780,31      170.421,76    
Paquete El Tsabó 21%        75.791,46           80.831,44        92.476,93    
TOTAL        368.962,80         393.498,12      444.077,97    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
     Estructura de Ingresos 
 Hostería El Tsabó 
 INGRESOS 
 Concepto 2017 2018 
 Paquete Aventurero 36%      230.175,72         255.083,13    
 Paquete Conociendo mi País 43%      216.509,04         253.902,19    
 Paquete El Tsabó 21%      117.485,53         132.855,79    
 TOTAL        564.170,29         641.841,11    
 Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
5.2 POLÍTICA DE COBROS, PAGOS Y EXISTENCIAS 
Se define la política de cobros, pagos y existencias, este se considera uno de los puntos más 
importantes para la rotación de efectivo y de la cuenta bancos. Se otorga a clientes el plazo de 15 
días para cobros, el plazo que los proveedores conceden es de 30 días, el inventario de materias 
primas es de 3 días y el de materiales indirectos es de 15 días. Detallados en el siguiente cuadro: 
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Tabla 45.  Cobros, Pagos y Existencias 
POLÍTICA DE COBROS, PAGOS Y EXISTENCIAS 
Hostería El Tsabó 
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Crédito a clientes 15 15 15 15 15 
Crédito de proveedores  30 30 30 30 30 
Inventario de materias primas  7 7 7 7 7 
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo       
 
5.3 INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA MICROEMPRESA 
 
El costo para implementar el proyecto, se refiere a la Inversión Inicial requerida para cimentar la 
infraestructura productiva, es decir el valor de los activos fijos y el capital de trabajo neto, 
requerida, principalmente en el periodo de instalación se pueden clasificar en tres grupos: las 
inversiones de activos fijos, las inversiones en capital de trabajo e inversiones de capital diferido.
83
 
 
5.3.1 Inversión En Activos Fijos 
 
Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el 
curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro 
a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.
84
 
Al hablar de Maquinaria y Equipo se debe consignar para cada equipo diferentes características 
como: tipo, marca, capacidad diseñada, vida útil estimada, garantía, personal para su operación, 
volumen, altura.  Los equipos a utilizar se determinaron según los servicios que la hostería va a 
prestar entre el área administrativa y área de operación, de los cuales se enunciarán en los cuadros 
siguientes. 
Las inversiones en activos fijos alcanzaron la suma de $821.822,89de los cuales los rubros más 
representativos son: construcciones e instalaciones, terreno, maquinaria, muebles y vehículos. 
 
 
                                                     
83 Miranda J, (2005), Gestión de Proyecto: Identificación, formulación y evaluación, quinta edición,  Colombia: MM 
Editores 
84Millones D, Los Activos Fijos, recuperado el 20 de septiembre del 2013 de:  
http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml.  
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Tabla 46.  Rubros Construcción 
RUBROS DE CONSTRUCCIÓN 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unidad Cant  Precio U.   Total  
(T) Terreno hk            3         10.000,00                 30.000,00    
Costo Directo Construcción         
Bloque comunal m2         500             375,00                187.500,00    
Cabañas m2         832             300,00                249.600,00    
Área de piscina m2         100             250,00                 25.000,00    
Cánchas deportivas m2      1.442               43,00                 62.006,00    
Bar m2           20             410,00                   8.200,00    
Trabajos exteriores m2    10.000                 8,00                 80.000,00    
Parqueaderos m2         320               38,00                 12.160,00    
(CD) Total costo directo CD 
   
            624.466,00    
(I) Imprevistos 5%* CD 
   
             31.223,30    
(HD) Honorarios de diseño 4%*(CD+I) 
   
             26.227,57    
(HC) Honorarios de construcción 12% *(CD+I) 
   
             78.682,72    
(CI) Costos indirectos 5%*CD 
   
             31.223,30    
Costo Total  del proyecto constructivo y arquitectónico           821.822,89    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Tabla 47.  Maquinaria y Equipo 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Cocina Industrial 1               1.200,00                1.200,00    
Refrigeradora  1                  800,00                   800,00    
Horno Microonda 1                  250,00    250,00    
Lavadora 1 780,00    780,00    
Secadora 1                  650,00                   650,00    
Televisores 16                  250,00                4.000,00    
Mini Componentes 16                    50,00                   800,00    
Equipo deportivo 1                 2.500,00             2.500,00    
Otros   
 
               100,00    
Total 38              6.480,00            11.080,00    
Elaborado por:  Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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Tabla 48.  Equipo de Computación 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Computador 2                  600,00                1.200,00    
Impresoras 1                  180,00                   180,00    
Fax 1                    80,00                     80,00    
Teléfonos  2                    50,00                   100,00    
Motorola 2                  350,00                   700,00    
Otros   
 
               100,00    
Total          8,00                 1.260,00              2.360,00    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Tabla 49.  Muebles y Enseres 
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unitario   Valor Total  
Archivador 3                  120,00                   360,00    
Sillas giratorias 4                    33,00                   132,00    
Basureros 3                      3,50                     10,50    
Estación de trabajo 2                  350,00                   700,00    
Escritorio 4                    85,00                   340,00    
Otros 1                  100,00                   100,00    
Total                   691,50              1.642,50    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
    
    
MUEBLES HOSTERÍA 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Camas Matrimoniales 12                  200,00                2.400,00    
Camas Simples 6                  120,00                   720,00    
Literas 10                  185,00                1.850,00    
Juegos de sala 16                  525,00                8.400,00    
Muebles de habitaciones 16                  210,00                3.360,00    
Basureros 21                      3,50                     73,50    
Sillones de descanso 2                    85,00                   170,00    
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Sillón de espera 1                    40,00                     40,00    
Mesas y sillas (restaurante) 12                  200,00                2.400,00    
Estantes 5                    52,00                   260,00    
Muebles y enseres (bar) 1               1.500,00                1.500,00    
Otros   
 
               200,00    
Total      102,00                 3.120,50            21.373,50    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
    
    
ENSERES HOSTERÍA 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Colchones 30                  120,00                3.600,00    
Cobijas 60                    15,00                   900,00    
Edredones 60                    30,00                1.800,00    
Sabanas 120                    15,80                1.896,00    
Cubre colchones 30                    12,50                   375,00    
Almohadas 40                      8,90                   356,00    
Alfombras 32                      8,00                   256,00    
Cortinas 32                    18,00                   576,00    
Toallas 100                      4,00                   400,00    
Batolas 30                      6,00                   180,00    
Decoración   
 
            2.500,00    
Otros   
 
               100,00    
Total      534,00                    238,20            12.939,00    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Tabla 50.  Menaje de Cocina 
MENAJE COCINA 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Menaje de Cocina  1                  674,05                   674,05    
Cubertería y loza 75                    11,00                   825,00    
Cristalería 75                      4,50                   337,50    
Otros   
 
               100,00    
Total      151,00                    689,55              1.936,55    
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Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
Tabla 51.  Semovientes 
SEMOVIENTES 
Hostería El Tsabó 
Descripción Unid.  Valor Unit.   Valor Total  
Vacas 2                  800,00                1.600,00    
Caballos 1                  650,00                   650,00    
Chanchos 3                  150,00                   450,00    
Gallinas 10                      1,80                     18,00    
Semillas 60                      0,75                     45,00    
Plantas  10                    15,00                   150,00    
Otros   
 
               100,00    
Total        86,00                 1.617,55              3.013,00    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Tabla 52.  Total de Activos Fijos 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
Hostería El Tsabó 
Construcciones e Instalaciones             791.822,89    
Terrenos              30.000,00    
Maquinaria y Equipo              11.080,00    
Equipo de Computación                2.360,00    
Muebles y Enseres              35.955,00    
Vehículos              11.000,00    
Menaje de Cocina               1.936,55    
Semovientes               3.013,00    
TOTAL          887.167,44    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
5.3.2 Inversión En Capital De Trabajo 
 
Se considera como Capital de Trabajo al conjunto de recursos necesarios, para comenzar el normal 
funcionamiento del proyecto durante su producción.  
Es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 
plazo. El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada 
organización empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis 
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interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones diarias que se 
concretan en ella.
85
 
En el capital de trabajo tenemos: mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos 
administrativos y venta, materia prima,  para el funcionamiento de la hostería en los tres primeros 
meses, considerando que este tiempo tardará la hostería en recuperar un porcentaje de la inversión 
y los clientes serán más frecuentes con el fin de ganar posicionamiento en el mercado. 
 
Tabla 53.  Total de Capital de Trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO 
Hostería El Tsabó 
Descripción  
 Valor Mensual  
 Tiempo 
Requerido  
 Total  
Mano de Obra Directa                   4.100,00                   3           12.300,00    
Mano de Obra Indirecta                   1.210,00                   3             3.630,00    
Gastos Administrativos y Venta                   4.200,00                   3           12.600,00    
Insumos y Servicios                      350,00                   3             1.050,00    
Materia Prima                     102,78                   3               308,33    
Imprevistos                       50,00                   3               150,00    
Total            30.038,33    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
  
5.3.3 Inversión En Activos Diferidos 
 
Son los  derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, 
se caracteriza por su inmaterialidad y no están sujetos a desgaste físico. 
Las inversiones diferidas del proyecto  estás conformadas por los rubros necesarios que implican la 
legalización y el funcionamiento de la hostería como son: escritura pública, patentes, permisos, 
inscripción en el registro mercantil entre otros, sumando en total $4.232,00 
 
 
                                                     
85 Capital de Trabajo, Recuperado el 20 de septiembre 2013 de: http://definicion.de/capital-de-trabajo/.  
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Tabla 54.  Total de Activos Diferidos 
Hostería El Tsabó 
INVERSIONES DIFERIDAS 
G
a
st
o
s 
d
e 
C
o
n
st
it
u
ci
ó
n
 
REQUERIMIENTO  COSTO  
Inscripción del nombre comercial (Presentación y Título) 82,00 
Afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha 500,00 
Elaboración de Escritura Pública y aspectos legales 850,00 
Patentes, inscripción en el Registro Mercantil, Ruc, rótulos, 
licencia de Turismo y otros. 
600,00 
Investigación Asesoría Técnica 2.000,00 
Imprevistos 
 
200,00 
TOTAL 
 
4.232,00 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Total de Inversión para la Microempresa. 
En resumen el proyecto propuesto requerirá una inversión total de $1’035.534,43  tomando como 
detalle todos los rubros para su funcionamiento. 
 
Tabla 55.  Total de Inversiones 
RESUMEN DE INVERSIONES 
Hostería El Tsabó 
Detalle  Valor  
Inversiones Fijas               887.167,44    
Inversiones Diferidas                   4.232,00    
Capital de Trabajo                 30.038,33    
Total             921.437,77    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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5.4 AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN 
 
Amortización.-   Según el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno; numeral 7 Art. 12 
nos indica de las amortizaciones los siguiente: “La amortización de inversiones en general, se hará 
en un plazo de cinco años, a razón del veinte por ciento (20%) anual. En el caso de los intangibles, 
la amortización se efectuará dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo 
de veinte años.” Por lo que se dedujo la amortización.  
Tabla 56.  Amortización 
AMORTIZACIÓN 
Hostería El Tsabó 
Detalle Total 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Constitución Empresas 
Total 
4.232,00 846,40 846,40 846,40 846,40 846,40 
TOTAL 4.232,00 846,40 846,40 846,40 846,40 846,40 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Depreciación.-“A causa del desgaste natural, ciertos activos pierden su valor con el tiempo.  Esta 
disminución de valor, llamada depreciación es un gasto de operaciones en el negocio.”86 
Los activos fijos pierden su valor por el uso y desgaste que sufre el bien, por tanto para compensar 
esta pérdida, se utilizan las depreciaciones de conformidad con los porcentajes establecidos en el 
reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.   
Cabe indicar que el equipo de oficina, cristalería y el menaje de cocina, semovientes se estableció 
un porcentaje mayor de depreciación, por la utilización del activo se puede manejar  porcentajes 
más altos a los indicados según lo establece el Servicio de Rentas Internas.  Todos los activos fijos 
tangibles se deprecian por el uso, lo que no sucede con el terreno, por el contrario éste gana 
plusvalía, y por las mejoras que realicen al mismo.   Para realizar el cálculo de depreciación 
utilizaremos el método de línea recta. 
Método de la línea recta.-  También recibe el nombre de método "lineal" o "constante", admite 
que la depreciación es una función constante del tiempo y que las causas que la provocan tienen 
efectos continuos y homogéneos.
87
 
                                                     
86Hardagon Bernard; (1998),  Principios de Contabilidad, Bogota: Editorial Norma, p 417. 
87 Económicas on line, Cálculo de la depreciación, Recuperado el 29 de septiembre del 2013 de: http://www.economicas-
online.com/bienesde5.htm.  
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Tabla 57.  Vida útil Activos Fijos 
ACTIVOS FIJOS 
Hostería El Tsabó 
Descripción  Años 
Construcciones e Instalaciones              20    
Maquinaria y Equipo             10    
Equipo de Computación                3    
Muebles y Enseres             10    
Vehículos               5    
Menaje de Cocina               3    
Semovientes               3    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo  
 
Tabla 58.  Depreciaciones 
DEPRECIACIONES 
Hostería El Tsabó 
Detalle  Total  
                 
2.014    
                 
2.015    
                 
2.016    
                 
2.017    
                 
2.018    
Construcciones e 
Instalaciones  
           
791.822,89    
            
39.591,14    
            
39.591,14    
            
39.591,14    
            
39.591,14    
            
39.591,14    
Maquinaria y 
Equipo 
             
11.080,00    
              
1.108,00    
              
1.108,00    
              
1.108,00    
              
1.108,00    
              
1.108,00    
Equipo de 
Computación  
              
2.360,00    
                 
786,67    
                 
786,67    
                 
786,67    
                       
-      
                       
-      
Muebles y 
Enseres 
             
35.955,00    
              
3.595,50    
              
3.595,50    
              
3.595,50    
              
3.595,50    
              
3.595,50    
Vehículos 
             
11.000,00    
              
2.200,00    
              
2.200,00    
              
2.200,00    
                       
-      
                       
-      
Menaje de 
Cocina 
              
1.936,55    
                 
645,52    
                 
645,52    
                 
645,52    
                       
-      
                       
-      
Semovientes 
              
3.013,00    
              
1.004,33    
              
1.004,33    
              
1.004,33    
                       
-      
                       
-      
TOTAL 
         
857.167,44    
          
48.931,16    
          
48.931,16    
          
48.931,16    
          
44.294,64    
          
44.294,64    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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5.5 FINANCIAMIENTO 
Para iniciar las actividades del funcionamiento totalmente normal se obtendrá un crédito del 65% 
del Total de la Inversión, con el fin de cubrir el déficit del total de recursos que se necesita para 
iniciar el proyecto propuesto.  
 
Tabla 59.  Fuentes y Usos 
FINANCIAMIENTO 
FUENTES Y USOS 
Hostería El Tsabó 
Detalle Valor 
Recursos Propios Recursos Ajenos 
% Valor % Valor 
Construcciones e Instalaciones          791.822,89    30%      237.546,87    70%      554.276,02    
Terrenos 
 
         30.000,00    100%        30.000,00    0%                   -      
  Maquinaria y Equipo          11.080,00    50%          5.540,00    50%          5.540,00    
  Equipo de Computación             2.360,00    30%            708,00    70%          1.652,00    
  Muebles y Enseres          35.955,00    30%        10.786,50    70%        25.168,50    
  Vehículos          11.000,00    20%          2.200,00    80%          8.800,00    
  Menaje de Cocina            1.936,55    100%          1.936,55    0%                   -      
  Semovientes            3.013,00    0%                   -      100%          3.013,00    
Inversiones Diferidas            4.232,00    100%          4.232,00    0%                   -      
Capital de Trabajo          30.038,33    100%        30.038,33    0%                   -      
TOTAL        921.437,77    35%    322.988,25    65%    598.449,52    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
El total de la Inversión es $921.437,77de los cuales el 35% es de Recursos Propios y el 65% de 
Recursos Ajenos. 
Para obtener el financiamiento se lo realizará a través de la entidad financiera (Corporación 
Financiera Nacional), mediante proyectos nuevos para turismo denominados créditos de primer 
piso, dando facilidades para la obtención del capital de trabajo y activos fijos, con un 
financiamiento de hasta el 70% para inicio de actividad. Para el crédito a largo plazo se requerirá 
una tasa del 10,85%. 
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Tabla 60.  Financiamiento 
FINANCIAMIENTO 
TOTAL DE INVERSIÓN                             921.437,77    
 
  
APORTE 35%    322.988,25    
  
  
PRESTAMO 65%    598.449,52    
  
  
  
MONTO DEL 
PRESTAMO 598.449,5 
  
  
  TASA DE INTERES 10,85% 
  
  
  PLAZO (AÑOS) 10,0 
  
  
  GRACIA (AÑOS) 1,0 
  
  
  PERIODOS POR AÑO 2,0 
  
  
  PERIODOS DE PAGO 18,0 
  
  
AÑOS No. PRINCIPAL 
PAGO DEL 
PRINCIPAL 
PAGO DE 
INTERESES 
SALDO DE 
PRINCIPAL 
DIVIDENDO 
SEMESTRAL 
2
.0
1
4
 
1         598.449,522                     -           32.465,887           598.449,522            32.465,887    
2         598.449,522                     -           32.465,887           598.449,522            32.465,887    
2
.0
1
5
 
3         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
4         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
1
6
 
5         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
6         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
1
7
 
7         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
8         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
1
8
 
9         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
10         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
1
9
 
11         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
12         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
2
0
 
13         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
14         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
2
1
 
15         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
16         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
2
2
 
17         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
18         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
2
.0
2
3
 
19         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
20         598.449,522         33.247,196         32.465,887           565.202,326            65.713,082    
TOTAL    598.449,52       649.317,73      11.370.540,91      1.247.767,25    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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CAPITULO VI 
6 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
A través de este capítulo se pretende medir el nivel de utilidad, a base de la comparación de los 
diferentes rubros ya expuestos en otros capítulos. Es importante determinar el valor económico, 
financiero de planeamiento y/o social a través de diferentes técnicas e indicadores con los cuales se 
pretende definir si esta alternativa propuesta para la implementación de una Hostería a través del 
Turismo Comunitario es viable y optima de inversión, previa a la toma de decisiones de ejecución 
o no. 
 
6.1 BALANCE GENERAL INICIAL 
 
Estado financiero que representa una fotografía tomada en un momento especifico, que muestra los 
activos de una empresa y como se financian los mismos (pasivos y/o capital).
88
 
 
                                                     
88
Carbalho B, (2010), Estados Financieros: Normas para su preparación y presentación, Análisis de estados 
financieros, segunda edición, Colombia: Ecoediciones, p. 36. 
 Tabla 61.  Estado de Situación Inicial 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
Detalle  Subtotal   Total  Detalle  Subtotal   Total  
ACTIVOS   
 
PASIVOS     
Activo Corriente            30.038,33    Pasivos Largo Plazo          598.449,52    
Caja- Bancos       30.038,33    
 
Crédito Bancario    598.449,52      
Activo Diferido               4.232,00          
Activo Diferido        4.232,00    
 
      
Activos Fijos          887.167,44    PATRIMONIO           322.988,25    
Terrenos       30.000,00    
 
Capital Social    322.988,25      
Construcciones     791.822,89    
 
      
Mquinaria y Equipo      11.080,00    
 
      
Equipo de Computación        2.360,00    
 
      
Muebles y Enseres      35.955,00    
 
      
Vehículos      11.000,00    
 
      
Menaje de Cocina       1.936,55    
 
      
Semovientes       3.013,00    
 
      
           
TOTAL ACTIVOS        921.437,77    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      921.437,77    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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6.2 ESTADO DE RESULTADOS 
También se conoce como estado de pérdidas y ganancias. Presenta los resultados de las operaciones de una empresa durante un período específico, resume 
los ingresos generados y los gastos incurridos por la empresa durante el período contable.
89
 
Tabla 62.  Estado de Resultados 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
ESTADO DE RESULTADOS  
  2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS POR VENTAS         368.962,80           393.498,12           444.077,97           564.170,29           641.841,11    
(-) Costo de Ventas         105.534,42           107.446,02           110.669,40           112.697,42           116.078,34    
 = UTILIDAD BRUTA     263.428,37        286.052,10        333.408,57        451.472,87        525.762,76    
Gastos Administrativos         43.800,00            45.114,00            46.467,42            47.861,44            49.297,29    
Gastos de Ventas           6.600,00              6.798,00              7.001,94              7.212,00              7.428,36    
 =UTILIDAD ANTES DE INTERESES     213.028,37        234.140,10        279.939,21        396.399,43        469.037,12    
Gastos Financieros         64.931,77            64.931,77            64.931,77            64.931,77            64.931,77    
 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN     148.096,60        169.208,33        215.007,44        331.467,66        404.105,35    
Participación de Trabajadores 15%         22.214,49            25.381,25            32.251,12            49.720,15            60.615,80    
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     125.882,11        143.827,08        182.756,32        281.747,51        343.489,54    
Impuestos 25%         31.470,53            35.956,77            45.689,08            70.436,88            85.872,39    
UTILIDAD NETA       94.411,58        107.870,31        137.067,24        211.310,63        257.617,16    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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6.3 FLUJO DE CAJA 
La proyección del flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más importantes del estudio para la propuesta del proyecto de pre factibilidad, 
ya que la evaluación financiera del mismo, se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.    Permite conocer el comportamiento de ingresos y 
egresos de la empresa. “Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación”90 
Tabla 63.  Flujo de Caja 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
FLUJO DE CAJA 
  Preoperativo 2014 2015 2016 2017 2018 
INVERSIÓN INICIAL             
Inversión Activos Fijos -       887.167,44              
Inversión Activos Diferidos -          4.232,00              
Capital de Trabajo -         30.038,33              
INGRESOS OPERACIONALES       368.962,80       393.498,12       444.077,97          564.170,29          641.841,11    
Venta de Paquetes        368.962,80         393.498,12         444.077,97            564.170,29            641.841,11    
EGRESOS OPERACIONALES      220.866,20       224.289,80       229.070,54          232.702,63          237.735,76    
Egresos Operacionales             
Materia Prima          37.614,42           37.614,42           38.742,86              38.742,86              39.905,14    
Mano de Obra Directa          49.200,00           50.676,00           52.196,28              53.762,17              55.375,03    
Mano de Obra Indirecta          14.520,00           14.955,60           15.404,27              15.866,40              16.342,39    
Gastos Administrativos          43.800,00           45.114,00           46.467,42              47.861,44              49.297,29    
Gastos de Venta           6.600,00            6.798,00             7.001,94                7.212,00                7.428,36    
Insumos y Servicios           4.200,00            4.200,00             4.326,00                4.326,00                4.455,78    
              
                                                     
90SapagNassir (2005). Flujo de caja, Evaluación de Proyectos, México: McGraw-Hill, p. 234.   
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Egresos No Operacionales             
Pago de intereses          64.931,77           64.931,77           64.931,77              64.931,77              64.931,77    
Utilidad antes de Participación      148.096,60       169.208,33       215.007,44          331.467,66          404.105,35    
15% Participación de trabajadores          22.214,49           25.381,25           32.251,12              49.720,15              60.615,80    
Utilidad antes de Impuestos      125.882,11       143.827,08       182.756,32          281.747,51          343.489,54    
Impuesto a la Renta 25%          31.470,53           35.956,77           45.689,08              70.436,88              85.872,39    
UTILIDAD NETA        94.411,58       107.870,31       137.067,24          211.310,63          257.617,16    
Depreciaciones y amortizaciones          49.777,56           49.777,56           49.777,56              45.141,04              45.141,04    
FLUJO NETO EFECTIVO ANUAL -     921.437,77       144.189,14       157.647,87       186.844,80          256.451,68          302.758,20    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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6.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Es importante antes de determinar el punto de equilibrio, identificar los costos variables y los costos fijos detallados en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 64.  Punto de Equilibrio 
PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
COSTOS Y GASTOS TIPO                   2.014                      2.015                      2.016                       2.017                      2.018    
Materia Prima Variable              37.614,42                 37.614,42                 38.742,86                  38.742,86                 39.905,14    
Insumos y Servicios Variable                2.520,00                   2.520,00                   2.595,60                   2.595,60                   2.673,47    
Total Costos Variables              40.134,42               40.134,42               41.338,46                41.338,46               42.578,61    
Insumos y Servicios Fijos                1.680,00                   1.680,00                   1.730,40                   1.730,40                   1.782,31    
Mano de Obra Directa Fijos              49.200,00                 50.676,00                 52.196,28                  53.762,17                 55.375,03    
Mano de Obra Indirecta Fijos              14.520,00                 14.955,60                 15.404,27                  15.866,40                 16.342,39    
Gastos Administrativos Fijos              43.800,00                 45.114,00                 46.467,42                  47.861,44                 49.297,29    
Gastos de Venta Fijos                6.600,00                   6.798,00                   7.001,94                   7.212,00                   7.428,36    
Gastos Financieros Fijos              64.931,77                 64.931,77                 64.931,77                  64.931,77                 64.931,77    
Depreciaciones  Fijos              48.931,16                 48.931,16                 48.931,16                  44.294,64                 44.294,64    
Amortizaciones Fijos                   846,40                     846,40                      846,40                      846,40                     846,40    
Total Costos Fijos            228.829,33             232.252,93             235.779,24              234.774,82             238.515,88    
TOTAL COSTOS            268.963,76             272.387,36             277.117,70              276.113,28             281.094,49    
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Punto de Equilibrio 
    
  
           
 
                                   
Ingreso de Equilibrio 
    
  
  
  
  
 
Beneficio 
                
 
  
                  2.014                      2.015                      2.016                       2.017                      2.018    
INGRESO TOTAL            368.962,80               393.498,12                444.077,97                564.170,29               641.841,11    
DEMANDA                    5.552                       5.922                       6.291                        7.992                       8.435    
COSTO FIJO            228.829,33               232.252,93                235.779,24                234.774,82               238.515,88    
COSTO VARIABLE UNITARIO.                      7,23                         6,78                         6,57                          5,17                         5,05    
PRECIO (promedio)                    67,25                       67,25                        71,69                        71,69                       76,77    
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN                    60,02                       60,47                        65,11                        66,51                       71,73    
            
PUNTO DE EQUILIBRIO (und)              3.812,44                 3.840,64                 3.621,00                  3.529,75                 3.325,41    
INGRESO DE EQUILIBRIO            256.386,34               258.282,84                259.573,22                253.031,91               255.301,48    
BENEFICIO              99.999,04               121.110,77                166.960,27                288.057,01               360.746,61    
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PUNTO DE EQUILIBRIO GRÁFICO 
Hostería El Tsabó 
PVP Und.  Turistas   Ingreso Total   Costos Fijos   CV Unit.   CV Total   Costo Total  
          67,25                            -                              -                  228.829,33                            -                              -                      228.829,33    
          67,25                       1.825               122.731,25                228.829,33                          7,23                 13.191,44                    242.020,78    
          67,25                       3.812               256.386,34                228.829,33                          7,23                 27.557,01                    256.386,34    
          67,25                       5.800               390.050,00                228.829,33                          7,23                 41.923,49                    270.752,82    
          67,25                       6.300               423.675,00                228.829,33                          7,23                 45.537,58                    274.366,92    
 
Gráfico 33.  Punto de Equilibrio 
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6.5 TMAR (TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO) 
 
Para la propuesta del proyecto de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por el 
rendimiento futuro, por tanto es importante determinar una tasa de descuento que esta se va 
aplicar a los flujos de caja futuros que permitan expresar en términos de valor actual y 
compararlos con la inversión. 
Al momento de invertir, antes de realizar cualquier tipo de desembolso se piensa que tipo de 
beneficio va a percibir.   Por lo tanto se parte de que todo inversionista sea público o privado 
deberá tener tasa de referencia, es decir que si no se obtiene al menos esta tasa de rendimiento, la 
inversión será rechazada.  
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión, esta tasa de 
referencia utilizada se la conoce como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR. 
                                       
 
Tabla 65.  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
   
ACCIONISTAS 
  
3,01% Inflación
91
 
  
4,53% Tasa Pasiva
92
 
  
7,54% 
 
    
 
% aporte TMAR Ponderación 
Recursos Ajenos 0,65 0,1085 0,0705 
Recursos Propios 0,35 0,2754 0,03 
 
TMAR Global Mixta 9,7  
 
 
La tasa mínima aceptable de rendimiento de la inversión total de $921437,77; es el 9,7%; lo que 
significa que ese es el rendimiento mínimo que la hostería deberá ganar para pagar el 27,54% sobre 
la inversión de los accionistas y el 10,85% de interés del préstamo obtenido en la CFN. 
 
                                                     
91 Datos tomados del Banco Central del Ecuador desde enero 2013 hasta septiembre 2013 a través de Promedio 
Ponderado, Recuperado el 9 de octubre del 2013 de: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion. 
92 Banco Central del Ecuador, Recuperado el 9 de octubre del 2013 de: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva. 
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6.6 VALOR ACTUAL NETO 
 
Consiste en traer a valor presente cantidades monetarias futuras descontadas a la tasa de descuento 
que para este caso es la TMAR.   Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 
exceden a la rentabilidad deseada, después de haber recuperado toda la inversión. 
Por lo tanto como se señala al calcular el proyecto propuesto, se puede indicar que el VAN es 
positivo es decir que habrá ganancias más allá de haber recuperado el dinero invertido y deberá 
aceptarse la inversión.  
El valor presente de los flujos que genera un proyecto menos la inversión, puede representar un 
valor negativo si es así la inversión no es recomendable; si la diferencia es cero o positiva la 
inversión es aceptable. 
         
   
      
 
   
      
 
   
      
 
   
      
  
   
      
 
 
FN:  Flujo Neto      r:  TMAR  
n:  Número de años     l:  Inversión Inicial 
 
Tabla 66.  Valor Actual Neto 
VALOR ACTUAL NETO 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
INVERSIÓN 
               
921.437,77    
  
  
TMAR 9,7         
Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t 
Flujo Descontado 
BN*(1/1+r)^t 
-          921.437,77    0 1,0969 1,00 1,00 -               921.437,77    
           144.189,14    1 1,0969 1,10 0,91                 131.453,48    
           157.647,87    2 1,0969 1,20 0,83                 131.028,92    
           186.844,80    3 1,0969 1,32 0,76                 141.579,25    
           256.451,68    4 1,0969 1,45 0,69                 177.159,18    
           302.758,20    5 1,0969 1,59 0,63                 190.674,92    
           302.758,20    6 1,0969 1,74 0,57                 173.833,36    
           302.758,20    7 1,0969 1,91 0,52                 158.479,34    
           302.758,20    8 1,0969 2,10 0,48                 144.481,48    
           302.758,20    9 1,0969 2,30 0,44                 131.720,00    
           302.758,20    10 1,0969 2,52 0,40                 120.085,69    
VAN (VALOR ACTUAL NETO)               579.057,86    
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Al sumar los flujos netos actualizados y restando la inversión inicial, el VAN es $579057,71 al ser 
un valor positivo la propuesta de la implementación de una Hostería en la Parroquia Alluriquín es 
viable pues este valor nos indica la utilidad que se obtendrá a través del tiempo, es decir 10 años de 
vida útil del proyecto; por lo cual la propuesta de inversión debe ser aceptada y puesta en marcha. 
Más aún el resultado indica que el proyecto si es puesto en marcha se paga a sí mismo, proporciona 
9,69% del costo de capital y además, genera $$579057,71 a valor actual, los que pueden ser 
entregados de manera proporcional a los accionistas. 
 
6.7 TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; expresado de otra 
manera indicaría que el valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente 
igual a la inversión neta realizada. La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa 
del capital invertido.  
 
El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 
rendimiento por periodo, con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente a 
los desembolsos expresados en moneda actual. 
La Tasa Interna de Retorno es aceptable cuando es mayor que el costo promedio ponderado del 
capital. 
93
Un proyecto debe considerarse bueno cuando su tasa interna de retorno sea superior a la 
tasa de rendimiento mínima requerida para los proyectos. Cabe indicar que un proyecto que no 
reditúe cuando menos la tasa mínima requerida no debe ser aceptado. 
 
El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 
Si TIR ≥ TMAR         Se aceptará el proyecto. 
Rentabilidad mayor que la tasa mínima aceptable de 
rendimiento 
Si TIR< TMAR         
Se rechazará el 
proyecto 
Rentabilidad menor que la  la tasa mínima 
aceptable de rendimiento 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
                                                     
93Izquierdo A, (2012), apuntes de: Investigación y Evaluación de Proyectos. 
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Tabla 67.  Tasa Interna de Retorno 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
  
    
  
Tasa Mayor      0,21    
   
  
Flujos 
Operacionales 
t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-          921.437,77    0         1,210            1,000            1,000    -               921.437,77    
           144.189,14    1         1,210            1,210            0,826                    119.164,58    
           157.647,87    2         1,210            1,464            0,683                    107.675,62    
           186.844,80    3         1,210            1,772            0,564                    105.469,02    
           256.451,68    4         1,210            2,144            0,467                    119.636,60    
           302.758,20    5         1,210            2,594            0,386                    116.726,39    
           302.758,20    6         1,210            3,138            0,319                      96.468,09    
           302.758,20    7         1,210            3,797            0,263                      79.725,70    
           302.758,20    8         1,210            4,595            0,218                      65.889,01    
           302.758,20    9         1,210            5,560            0,180                      54.453,72    
           302.758,20    10         1,210            6,727            0,149                      45.003,08    
          -                11.225,96    
Elaborado por:   Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
                
      
               
 
 
Tm: Tasa menor (TMAR) 
TM: Tasa mayor 
Tm:                  0,0969    
TM:                    0,210    
VAN.Tm            579.057,86    
VAN.TM -           11.225,96    
Σ (VAN's)            567.831,90    
TIR: 0,2142 
  TIR: 21,42% 
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La TIR para la propuesta de implementación de una Hostería en la Parroquia Alluriquín es de 
21,42%, lo que significa que la inversión realizada por todos los actores inmersos obtendrán dicha 
rentabilidad en los próximos 10 años; es decir esta tasa es mayor que la tasa aceptable mínima de 
rendimiento (21,42 > 9,69) por la cual el proyecto es aceptado, tomando como una alternativa 
confiable de inversión y de desarrollo económico para la comunidad de dicha parroquia. 
 
6.8 COSTO-BENEFICIO 
 
El índice de rentabilidad o Costo – Beneficio de un proyecto es la relación entre el valor presente 
de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial.
94
 
El criterio de la razón Beneficio/Costo utiliza los mismos flujos descontados y la inversión 
utilizados en el cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. A través de la 
siguiente fórmula: 
                 
                                 
      ó       
 
 
Tabla 68.  Costo Beneficio 
B
E
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Flujos Descontados 
      
  
  
  
  
                  131.453,48    
 
Σ  Flujos Descontados       1.500.495,62    
                  131.028,92    
 
Inversión          921.437,77    
                  141.579,25    
 
Beneficio - Costo                   1,63    
                  177.159,18    
  
  
                  190.674,92    
  
  
                  173.833,36    
  
  
                  158.479,34    
  
  
                  144.481,48    
  
  
                  131.720,00    
  
  
                  120.085,69    
  
  
             1.500.495,62    
  
  
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo   
 
                                                     
94 VanHorne James (2003), Administración Financiera, Buenos Aires: Mac. Graw-Hill, p. 340.   
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A través de la razón beneficio – costo, expresamos el rendimiento, en término de valores actuales, 
es decir por cada unidad monetaria invertida.  En conclusión se puede indicar que por cada dólar 
invertido el beneficio que se obtendrá es de 0,63. 
 
6.9 PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 
Es un instrumento que permite medir e plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 
efectivo se recuperen a la inversión inicial. 
El período de recuperación de la inversión es en un buen indicador de rentabilidad para la inversión 
de un proyecto. Indica en qué período de tiempo recupera el accionista el capital invertido, pues 
también servirá al mismo anticipar lo que puede suceder a corto plazo.  
 
Tabla 69.  Período de Recuperación 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 
HOSTERÍA EL TSABÓ 
5 AÑOS; 10 MESES, 5 DÍAS.   
INVERSIÓN              921.437,77    
Años Flujos Descontados Flujo  Acumulados 
1                     131.453,48                   131.453,48    
2                     131.028,92                   262.482,41    
3                     141.579,25                   404.061,66    
4                     177.159,18                   581.220,84    
5                     190.674,92                   771.895,77    
6                     173.833,36                   945.729,12    
7                     158.479,34                 1.104.208,46    
8                     144.481,48                 1.248.689,94    
9                     131.720,00                 1.380.409,94    
10                     120.085,69                 1.500.495,62    
   
 
  
 
Inversión por recuperar                921.437,77    
 
Recuperado                 771.895,77    
  
               149.542,00    
   Inversión por recuperar:                149.542,00    
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Flujo del siguiente año                173.833,36    
Meses Flujos Descontados Flujo  Acumulados 
1                       14.486,11                     14.486,11    
2                       14.486,11                     28.972,23    
3                       14.486,11                     43.458,34    
4                       14.486,11                     57.944,45    
5                       14.486,11                     72.430,56    
6                       14.486,11                     86.916,68    
7                       14.486,11                   101.402,79    
8                       14.486,11                   115.888,90    
9                       14.486,11                   130.375,02    
10                     14.486,11                 144.861,13    
11                       14.486,11                   159.347,24    
12                       14.486,11                   173.833,36    
   
 
Inversión por recuperar                149.542,00    
 
Recuperado                 144.861,13    
  
                   4.680,87    
   Inversión por recuperar:                    4.680,87    
Flujo del siguiente mes                  28.972,23    
Meses Flujos Descontados Flujo  Acumulados 
1                           965,74                          965,74    
2                           965,74                       1.931,48    
3                           965,74                       2.897,22    
4                           965,74                       3.862,96    
5                          965,74                     4.828,70    
6                           965,74                       5.794,45    
7                           965,74                       6.760,19    
8                           965,74                       7.725,93    
9                           965,74                       8.691,67    
10                           965,74                       9.657,41    
11                           965,74                     10.623,15    
12                           965,74                     11.588,89    
13                           965,74                     12.554,63    
14                           965,74                     13.520,37    
15                           965,74                     14.486,11    
16                           965,74                     15.451,85    
17                           965,74                     16.417,59    
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18                           965,74                     17.383,34    
19                           965,74                     18.349,08    
20                           965,74                     19.314,82    
21                           965,74                     20.280,56    
22                           965,74                     21.246,30    
23                           965,74                     22.212,04    
24                           965,74                     23.177,78    
25                           965,74                     24.143,52    
26                           965,74                     25.109,26    
27                           965,74                     26.075,00    
28                           965,74                     27.040,74    
29                           965,74                     28.006,49    
30                           965,74                     28.972,23    
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
Para el proyecto propuesto se puede indicar que el Período de Recuperación de la Inversión será en 
5 años, 10 meses y 5 días.   Se puede analizar que es un período corto cumpliendo con las 
expectativas de los accionistas. 
 
6.10 ÍNDICES FINANCIEROS 
 
6.10.1 Razones Relacionadas Con El Capital De Trabajo Neto. 
6.10.1.1 Capital de Trabajo Neto. 
Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. En la medida en que los pasivos 
corrientes sean menores que los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer 
frente a las obligaciones a corto plazo es mayor.
95
 
En el proyecto representa la cantidad necesaria para poder operar, se considera que es la parte del 
activo corriente que no ha sido financiada con recursos de corto plazo. En el caso de la hostería se 
puede evidenciar que el Capital de Trabajo es la totalidad del Activo Corriente. 
CTN                                                        
 
 
                                                     
95Razones Financieras, Recuperado el 29 de septiembre de: http://www.gerencie.com/razones-financieras.html. 
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6.10.1.2 Rotación del Capital de Trabajo Neto. 
 
Rotación del CTN 
      
   
 
         
         
 12.28 veces 
El principal criterio de este indicador es medir que tanto se ha maximizado las ventas con un 
mínimo de activos. Para la Hostería El Tsabósu valor de maximización de sus ingresos es eficiente 
(12.00). Su monto de endeudamiento a corto plazo es bajo por lo que resulta una mayor 
rentabilidad en sus actividades operativas. 
 
6.10.2 Razones De Solvencia. 
El Índice de Solvencia, es aquel que mide la capacidad de la empresa, para cubrir las obligaciones a 
corto plazo, tomando en cuenta los activos. 
6.10.2.1 Razón de solvencia total. 
 
Razón de Solvencia Total 
           
           
 
         
         
 1.54 
La Hostería El Tsabócuenta con las suficientes garantías para poder hacer frente a sus acreedores 
en sus obligaciones, además es un indicador de análisis del endeudamiento de la empresa. Como el 
índice de solvencia total refleja garantías suficientes para cumplir enteramente con sus obligaciones 
en 1.54,  por lo tanto los inversionistas pueden invertir en la empresa o se puede adquirir 
financiamiento externo en el caso de necesitarlo. 
 
6.10.3 Razones De Endeudamiento Y Apalancamiento. 
6.10.3.1 Endeudamiento total. 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 
empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Mide la proporción de los activos que están 
financiados por terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por 
los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total 
entre el activo total.
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Endeudamiento Total 
           
           
     
         
         
     65% 
 
                                                     
96
ibíd. 
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En base a los valores obtenidos en la empresa producto de sus actividades, podemos concluir que 
por cada dólar de inversión en activo fijo, 65 centavos han sido financiados por los acreedores. En 
otras palabras la participación de los acreedores dentro de la empresa es de 65%. (Porcentaje de 
participación de terceros sobre los activos de la empresa.) 
 
6.10.3.2 Apalancamiento Financiero. 
Indica el grado de solidez que presenta la empresa, sobre la base del patrimonio. Por lo analizado 
anteriormente, el proyecto es rentable, puesto que el flujo de caja podría soportar una mayor deuda 
para posteriores ampliaciones del mismo. 
Apalancamiento Financiero 
            
          
 
         
         
 2.85 
 
 
6.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad es una de las herramientas más importantes al tomar una decisión al 
momento de realizar una inversión, indica los posibles cambios que se pueden dar en la parte 
económica financiera de un proyecto en el que se desea invertir. 
Dependiendo del número de variables que se sensibilicen en forma simultánea, el análisis puede 
clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el análisis unidimensional, la 
sensibilización se aplica a una sola variable, mientras que en el multidimensional, se examinan los 
efectos sobre los resultados que se producen por la incorporación de variables simultáneas en dos o 
más variables relevantes.
97
 
El análisis que se aplicara es multidimensional identificando diferentes escenarios, cambiando las 
variables más relevantes en el proyecto, entre las más importantes que se analizarán para la 
propuesta es precio de venta, número de turistas, costo de materia prima, sueldos y salarios y tasa 
mínima aceptable de rendimiento considerando en cada caso el incremento o disminución del 15%. 
 
 
 
                                                     
97Thompson Mónica (2009), Análisis de sensibilidad, Recuperado el 15 de octubre 2013 de: 
http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.html. 
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Tabla 70.  Análisis de Sensibilidad 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
HOTEL EL TSABÓ 
VARIABLES VAN  TIR Costo / Beneficio Periodo de Recuperación Análisis 
Costo Materia Prima +15%     555.797,84    22,04%              1,60    5 AÑOS; 11 MES, 14 DÍAS. Poco Sensible 
Sueldos y Salarios +15%     505.463,24    23,75%              1,55    6 AÑOS; 2 MES, 4 DÍAS. Sensible 
Proyecto Original     579.057,86    21,42%              1,63    5 AÑOS; 10 MES, 5 DÍAS. Viable 
Precio de Venta -15%     427.712,37    19,08%              1,46    6 AÑOS; 9 MES, 19 DÍAS. Sensible 
Volumen de Ventas -15%     283.035,38    17,54%              1,31    7 AÑOS; 3 MES, 27 DÍAS. Muy Sensible 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo       
 
Es importante y necesario considerar que a pesar de que las variables que se identificaron son las más importantes estas son consideradas en escenarios 
pesimistas, no obstante de esto se puede identificar claramente que existe un VAN positivo, la TIR es mayor que la Tasa Mínima Aceptable de Retorno; 
por tanto si existiera cambios en cualquiera de los escenarios el proyecto sería viable.   
El costo- beneficio de los escenarios representativos no disminuyen en su totalidad es decir que por cada dólar invertido se podrá obtener una utilidad 
aproximada de cada dólar invertido mínimo 0,40 centavos. Considerando otro punto es el período de recuperación de la inversión el cual indica que en 
todos los escenarios con un análisis sensible y poco sensible el período de recuperación es de cinco a seis años. 
Es importante analizar también que el escenario más sensible es aquel de volumen de ventas, por lo tanto las ventas y el número de turistas que deben 
llegar a la hostería debe incrementarse proporcionalmente y no decrecer, ya que este se puede considerar una amenaza hacia el proyecto. 
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CAPITULO VII 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 Con la ejecución del proyecto se revalorizará los atractivos turísticos, culturales y 
naturales, manifestando los valores y cualidades de la comunidad y la Parroquia, 
mejorando la calidad de vida y el desarrollo de la misma. 
 
 Alluriquín es una Parroquia con características enriquecedoras entre las que se destacan el 
clima, enriquecimiento cultural, natural y sus productos agrícolas y artesanales; por lo tanto 
se puede identificar que existen diferentes actividades turísticas para implementar a través 
de la creación de una hostería donde la comunidad participe activamente formada por 
grupos organizados con la Junta Parroquial y socios; incentivando de esta manera el 
turismo nacional y extranjero.  
 
 En la investigación de mercado, se establece que Alluriquín es una Parroquia con varios 
atractivos turísticos los cuales no son apreciados por los turistas, debido que estos paran 
para realizar compras de los dulces que se realizan. 
 
 El 86% de los turistas le gustaría realizar turismo en Alluriquín, y estarían dispuestos a   
pagar por pernoctar en un lugar nuevo, con diferentes atractivos y actividades 
complementarias. 
 
 La oferta turística de la Parroquia de Alluriquín es deficiente debido a la falta de 
infraestructura y número de paquetes que pueden ofertar a los demandantes,   por tanto se 
puede implementar una hostería con el fin de satisfacer las necesidades de todos los turistas 
que llegan o pasan por la Parroquia con el fin de  incentivar los atractivos turísticos, 
paquetes, agroturismo que se desarrollará junto a los socios, junta Parroquial y comunidad. 
 
 La realidad de la provincia y Cantón Santo Domingo, se manifiesta a través del desarrollo 
mostrado, considerando la situación actual con  años anteriores se puede percibir y 
observar el desarrollo de la provincia a través de diferentes aspectos como: empleo, 
educación, salud e infraestructura; considerando estas variables son parte del incremento 
del número de visitas que se realizan a la provincia. 
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 El turismo comunitario pretende establecer nuevas alianzas entre la comunidad, el turismo 
y los demandantes. Más aún es una de las alternativas más convenientes para promocionar 
al país a través de estrategias de marketing turístico como: calidad, eficiencia y calidez en 
el producto que se ofrece con el fin de que se conozca todos los servicios que oferta la 
hostería y otras actividades que completarán un viaje turístico no común y satisfactorio. 
 
 El diseño de la planta para implementar la propuesta, se encuentra en un sitio accesible a la 
zona, para cualquier transportista o turista que desea caminar.  La infraestructura es 
adecuada, diseñada a través de una visión ecológica, cómoda, y naturista. Con el fin de un 
desarrollo sustentable. 
 
 La valoración económico –financiero del proyecto ha suscrito Valor Actual Neto positivo, 
la Tasa Interna de Retorno es mayor a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, Período 
de Recuperación, Costo – Beneficio aceptables que demuestran que el proyecto es 
aceptable y se puede implementar en la Parroquia Alluriquín en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas.  
 
 No obstante de los escenarios pesimistas como: 15% más del costo de la materia prima, 
15% más en sueldos y salarios, 15% menos en el precio de venta, 15% menos en el 
volumen de venta expuesta para el análisis de sensibilidad es un proyecto rentable. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 Al realizar la investigación para la propuesta de implementar una hostería a través del 
turismo comunitario se puede evidenciar que es la primera propuesta viable que s ha 
realizado a la Junta Parroquial y a su comunidad, estableciendo un vínculo con las familias 
de la comunidad, ya que poseen el perfil necesario para brindar los diferentes tipos de 
servicio que prestaría la hostería, más aún a través del proyecto se pretende aprovechar la 
inexistencia de una organización social que fomente el turismo.   
 
 Una vez concluido el proceso se recomienda que el proyecto debería ejecutarse ya que  los 
resultados obtenidos en el estudio de mercado muestra la existencia que una demanda 
insatisfecha y por ende una demanda potencial meta adecuada, además de concluir con un 
estudio financiero del proyecto con alta rentabilidad. 
 
 Se recomienda el trabajo de la Junta Parroquial de Alluriquín y/o socios, con el Municipio 
de Santo Domingo, la Cámara de Turismo de Pichincha y demás organismos; fomentar el 
desarrollo del sector turístico de la Parroquia de esta manera incrementar el flujo de turistas 
nacionales y extranjeros que se espera obtener, que conozcan y se sientan satisfechos con 
el servicio de la hostería. 
 
 Una vez ejecutado el proyecto se deberá llevar a cabo una evaluación constante para 
determinar el servicio que presta la hostería a fin de tener un mejoramiento continuo, que 
cumpla siempre las expectativas del turista. 
 
 Será necesario mantener siempre criterios de sostenibilidad ambiental, motivando e 
incentivando a los visitantes y pobladores de la zona al cuidado de las especies.  
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ANEXO 1. DISEÑO DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA 
Diseño de la Entrevista 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
FACULTAD DE ECONOMÍA. 
ESTUDIO DE PREFACTIBIIDAD PARA IMPLEMENTAR UNA HOSTERIA 
EN LA PARROQUIA DE ALLURIQUIN. 
ENTREVISTA 
COMUNIDAD DE ALLURIQUÍN. 
 
 
Fecha de entrevista   ________________________ 
Sexo      F   M 
Edad     ___________________ 
Ocupación    _________________________________________ 
Dirección    _________________________________________ 
 
 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica de la Parroquia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué opina usted de la gestión que realiza la junta parroquial?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Objetivo: Obtener información suficiente del mercado turístico y conocimiento de sus pobladores acerca del tema para establecer una Hostería a través del 
turismo comunitario en la Parroquia Alluriquín. 
 
La información que usted proporcione es confidencial (NO ESCRIBA SU NOMBRE) y será utilizada únicamente con fines de la presente investigación. 
Por lo que pedimos responder de la manera más sincera y libre. 
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3. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la parroquia en cuanto a desarrollo 
turístico? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué actividades turísticas usted realiza con su familia cuando se encuentra en Alluriquín? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuáles son las actividades que realiza la junta parroquial para promover el turismo?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál cree usted que sería la actividad turística que más llamaría la atención a los visitantes 
para conocer la Parroquia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuántos y cuáles son los atractivos turísticos que usted conoce? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Cuántos y cuáles son los hoteles u hosterías que usted conoce en la parroquia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué recomendaría usted para incentivar el turismo de su parroquia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar  con una propuesta de desarrollo de turismo 
comunitario? ¿Cómo podría colaborar? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Diseño de la Encuesta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
FACULTAD DE ECONOMÍA. 
ESTUDIO DE PREFACTIBIIDAD, DE IMPLEMENTAR UNA HOSTERIA BASADA EN 
LA PARROQUIA DE ALLURIQUIN. 
ENCUESTA 
PREFERENCIAS DE TURISTAS. 
 
Objetivo: Obtener información suficiente del mercado turístico para establecer una Hostería a través del turismo comunitario en la Parroquia 
Alluriquín. 
 
La información que usted proporcione es confidencial (NO ESCRIBA SU NOMBRE) y será utilizada únicamente con fines de la presente 
investigación, por lo que pedimos responder de la manera más sincera y libre. 
 
 
Fecha de la encuesta:    ______________________ 
Sexo       F   M 
Edad:      ______________________ 
Ocupación:     ______________________ 
Lugar donde entrega la información:  ______________________ 
  
1. Alluriquín es una parroquia que se encuentra ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas 
aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Quito, el clima que posee es de 21ºC 
(subtropical húmedo); 
¿A usted le gustaría realizar turismo en esta Parroquia? 
 
Si  
No  
No sabe / Desconoce  
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2. ¿Qué le gustaría practicar en turismo? 
 
Agroturismo  
Turismo cultural  
Turismo de naturaleza  
Turismo de deporte y aventura  
Turismo de Sol y Playa  
Turismo de Salud  
Congresos, eventos, trabajo.  
 
 
3. ¿Con que frecuencia usted viaja? 
 
Siempre  
A menudo  
Pocas veces  
Una vez al año  
Nunca  
 
 
4. ¿Cuándo usted visita otros lugares, por lo general cuántas noches se hospeda? 
 
1 - 2 noches  
3 - 4 noches  
Más de 5 noches  
 
5. ¿Generalmente cuál es su forma de viaje? 
 
En familia  
En pareja  
Grupo de amigos  
Grupo de trabajo  
Solo  
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6. ¿Cuándo usted viaja por lo general en qué lugar se hospeda? 
 
Hostería, Hotel, Hostal  
Casa de familiares o amigos  
Otros  
 
7. De la siguiente lista ¿Cuál considera usted tres servicios más importantes para hospedarse 
en una hostería? 
 
Servicio de restaurante   
Servicio a la habitación   
Servicio de lavandería  
Piscina  
Recreación nocturna  
Movilización  
Custodia de Valores  
Atención al cliente  
Atractivos turísticos (tours)  
Comunicación Internet  
 
 
8. Le gustaría hospedarse en una hostería dedicada al agroturismo 
 
SI  
NO  
 
9. Qué desearía que exista en una hostería dedicada al agroturismo para que su estadía 
satisfaga sus necesidades 
 
Actividades para los niños  
Actividades para adolescentes  
Actividades para adultos  
Gastronomía  
Diversión  
Spa  
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10. ¿Cuáles son sus gastos estimados diarios para realizar un viaje por persona? 
 
Entre 5 a 10  dólares  
Entre 11 a 20 dólares  
Entre 21 a 0  dólares  
Entre 31 a 40 dólares  
  
  
 
 
11. ¿Cuánto pagaría por todo incluido en una hostería dedicada al agroturismo por un paquete 
de dos días una noche? 
 
Entre 40 a 80  dólares  
Entre 80 a 120 dólares  
Más de 120 dólares  
Otro  
 
 
12. ¿A  través de qué medio le gustaría que se promocione el servicio de hospedaje? 
 
Agencias de Viajes  
Vallas Publicitarias  
Televisión  
Radio  
Internet  
Revistas y Periódicos  
Otros  
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ANEXO 2  GRUPOS PARA AGROTURISMO 
 
PROPUESTA DEL PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UNA HOSTERIA EN LA 
PARROQUIA DE ALLURIQUIN, PROVINCIA Y CANTON SANTO DOMINGO 
 
COLABORADORES PARA EL PROGRAMA DE TURISMO COMUNITARIO 
ALLURIQUIN 
 
AGROTURISMO  
(Propietarios de fincas y/o haciendas con productos agrícolas y actividades 
ganaderas.) 
NOMBRE  COMUNIDAD/INSTITUCIÓN 
Segundo Sailema  Recinto Espejo 
Gilberto Guerrón San José de las Damas  
Francisco Torres  Buenos Aires  
César Rodriguez San José del Pilotón 
Segundo Ushiña Tinalandia 
Pedro Quilca Miravalle 
Irlanda Pazmiño La Florida 
Orlando Guallasamín San Miguel 
Guillermo Macas  Recinto Bellavista 
Galo Borja Recinto el Espejo 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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ACTIVIDADES DE PRODUCCION ARTESANAL 
(Colaboradores con Propietarios y/o artesanos que elaboran dulces, artesanías, 
productos característicos de la zona) 
NOMBRE  COMUNIDAD/INSTITUCIÓN 
Sara Muñoz Recinto Paraíso 
Edé Aguilar  Recinto Buenos Aires  
Magdalena Imbaquingo Recinto Iberoamérica 
Lizardo Domínguez La Florida 
Manuel Merino Primero de Mayo 
Nelly Mendoza Primero de Mayo 
María Ramírez La Magdalena 
Pilar Arteaga La Florida 
Alberto Achina Recinto Trabajadores Libres 
María Cárdenas Recinto Paraíso 
Marco Valle  Miravalle 
Miguel Gualán Unión del Toachi 
Víctor Gualán Recinto el Tránsito 
Marco Gaibor Barrio la Libertad 
Pedro Muñoz Recinto Tinalandia 
Luis Benavides  El Paraíso 
Lucía Santillán Recinto los Ríos  
Augusto Mora Recinto Tinalandia 
Targelia Yánez Miravalle 
Armando Terán  Recinto los Ríos  
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
Asociaciones Legalmente Constituidas Que Cuentan Con Equipo E 
Instrucción Para Deportes Extremos 
NOMBRE  Washintong Tapia 
  Armando Terán 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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TRANSPORTE (para diferentes actividades de la zona) 
NOMBRE  COMUNIDAD/INSTITUCIÓN 
Nelson Torres Barrio Pedregal 
Jaime Castellanos  Barrio Pedregal 
Juan Carlos Pachacama Recinto el Tránsito 
Manuel Laso Recinto Espejo 
Ángel Inaquiza Barrio Pedregal 
Ana Álvarez San José de las Damas 
Zoila Reyes San José del Pilotón 
Lola Pacha Recinto la Florida 
Manuel Salinas Recinto la Florida 
Beatriz Pilaguano Miravalle 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
 
 
 
GUIAS TURISTICOS NATIVOS 
(Grupos de Jóvenes preparados en seminarios de animación turística) 
NOMBRE  COMUNIDAD/INSTITUCIÓN 
Emiliano Gualpa El Paraíso 
Pedro Jiménez San José del Pilotón 
Edison Estrella  Piedra Grande 
Bolívar Narváez Recinto Espejo 
Hernán Paredes Cristal de Leila 
Mercy Pacheco  Bellavista 
Pablo Hernández Selva Alegre 
Miguel Acuña El Paraíso 
Jaime Andrade San Miguel 
Jessica Paredes Bellavista 
Elaborado por: Edyth Paz y Paola Jaramillo 
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ANEXO 3.  ALIMENTACIÓN 
MENÚ PARA LA HOSTERÍA EL TSÁBO 
DESAYUNOS 
RECETA ESTANDAR 
ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
Responsable: Chef Tiempo : 70 minutos 
  
    
Peso Preparación: 24   Costo Minuto: 3,75 USD 
  
N° 1 
Número de Porciones: 1 unidades 
      
  
  
        
  
Menú 
%  Unids 
Cant. Elaboración Costo 
Precio Unitario 
Costo M.P. 
dist. medida U. Med Cant. PVP 
Tradicional 33,33% und 8 20 1,25 und 1,00 0,95 7,60 
El costeñito 33,33% und 8 30 1,88 und 1,00 1,75 14,00 
Cordillera de los andes 33,33% und 8 20 1,25 und 1,00 1,20 9,60 
  100,00%   24 70 4,38 Costo Materia Prima Directa 31,20 
  
     
Costo de Mano de Obra 
Directa 4,38 
  
     
Costos Indirectos de 
Fabricación 0,44 
  
     
Costo Total   36,01 
  
     
Costo Total Unitario   0,90 
  
     
Margen Utilidad   0,35 
  
     
PVP     1,22 
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ALMUERZO  / CENA 
RECETA ESTÁNDAR 
ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
Responsable: Chef Tiempo: 120 minutos 
   
  
Peso Preparación: 30   Costo Hora: 3,75 USD 
  
N° 1 
Número de Porciones: 1 unidades Copa/ vaso:     
   
  
  
    
    
  
  
Menú 
%  Unids 
Cant. Elaboración Costo 
Precio Unitario 
Costo M.P. 
dist. medida U. Med Cant. PVP 
El serranito 33,33% und 10,00 40 2,50 und 1,00 1,92 19,20 
Mar y Tierra 33,33% und 10,00 40 2,50 und 1,00 2,19 21,88 
El Tsábo 33,33% und 10,00 40 2,50 und 1,00 2,14 21,35 
                    
                    
  100,00%   30,00 120 7,500000 Costo Materia Prima Directa 62,43 
            
Costo de Mano de Obra 
Directa 7,50 
  
    
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 0,75 
  
    
  Costo Total   70,68 
  
    
  Costo Total Unitario   1,77 
  
    
  Margen Utilidad   0,35 
  
    
  PVP     2,39 
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TIPOS DE DESAYUNOS 
Personas 1era 8,00 Personas 2da 8,00 Personas 3era 8,00 
 
Tradicional 0,95 El costeñito 1,75 Cordillera de los andes 1,20 
Jugo natural 0,25 Seco de pollo/carne/cerdo 1,25 Mote con chicharrón 0,75 
Leche/café 0,25 Jugo natural 0,25 Café / leche 0,25 
Huevos 0,20 Leche / café 0,25 Huevos 0,20 
Pan / tostadas 0,15         
Mantequilla / mermelada 0,10          
TIPOS DE ALMUERZO Y CENA 
Personas 1era 10,00 Personas 2da 10,00 Personas 3era 10,00 
El serranito 1,92 Mar y Tierra 2,19 El Tsábo 2,14 
Fritada El Tsábo 1,50 Encocado de pescado 2,20 Lomo El Tsábo 2,49 
Pollo de los andes 2,20 Camarones al ajillo 2,60 Lomo Rosado 1,80 
Churrasco 1,70 Cazuela de mariscos 2,10 Pulpo a la parrilla 2,00 
Seco de chivo 2,28 Arroz con camarón 1,85 Pollo al grill 2,25 
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ANEXO 4 MICROLOCALIZACIÓN 
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR. 
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ANEXO 5  DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
PAQUETE UNO 
AVENTURERO 
  
   
  
P
ri
m
er
 D
ía
 
Desayuno 
 
0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Deportes Extremos  15,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo 
 
1,77   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Sendero Ecológicas  4,00   
Transporte 
 
1,00   
Cena 
 
1,77   
Coctel 
 
1,19   
S
eg
u
n
d
o
 D
ía
 
Desayuno   0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Deportes Extremos   7,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo   1,77   
  Habitación 
 
2,63   
  Gastos Administrativos y Ventas 
 
3,55   
  Mano de Obra Directa 
 
3,71   
  Mano de Obra Indirecta 
 
2,00   
  Costos Indirectos de Fabricación 
 
2,50   
  COSTO TOTAL 
 
54,69   
  Margen de Utilidad 30% 16,41   
  PRECIO PROMEDIO TOTAL 
 
71,09   
  PRECIO TOTAL   75,00   
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PAQUETE DOS 
CONOCIENDO MI PAÍS 
  
   
  
P
ri
m
er
 D
ía
 
Desayuno 
 
0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Agroturísticas  10,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo 
 
1,77   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Producción Artesanal  4,00   
Transporte 
 
1,00   
Cena 
 
1,77   
Coctel 
 
1,19   
S
eg
u
n
d
o
 D
ía
 
Desayuno   0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Senderos Ecológicas   4,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo   1,77   
  Habitación 
 
2,63   
  Gastos Administrativos y Ventas 
 
3,55   
  Mano de Obra Directa 
 
3,71   
  Mano de Obra Indirecta 
 
2,00   
  Costos Indirectos de Fabricación 
 
2,50   
  COSTO TOTAL 
 
46,69   
  Margen de Utilidad 30% 14,01   
  PRECIO PROMEDIO TOTAL 
 
60,69   
  PRECIO TOTAL   60,00   
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PAQUETE TRES 
EL TSÁBO 
  
   
  
P
ri
m
er
 D
ía
 
Desayuno 
 
0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Agroturísticas  10,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo 
 
1,77   
Transporte 
 
1,00   
Caminata  3,00   
Transporte 
 
1,00   
Cena 
 
1,77   
Coctel 
 
1,19   
S
eg
u
n
d
o
 D
ía
 
Desayuno   0,90   
Transporte 
 
1,00   
Actividad Deportes Extremos   7,00   
Transporte 
 
1,00   
Almuerzo   1,77   
  Habitación 
 
2,63   
  Gastos Administrativos y Ventas 
 
3,55   
  Mano de Obra Directa 
 
3,71   
  Mano de Obra Indirecta 
 
2,00   
  Costos Indirectos de Fabricación 
 
2,50   
  COSTO TOTAL 
 
48,69   
  Margen de Utilidad 30% 14,61   
  PRECIO PROMEDIO TOTAL 
 
63,29   
  PRECIO TOTAL   65,00   
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ANEXO 6 FOTOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
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ANEXO 7.   REPORTAJE EL COMERCIO 
 
 
ESCALADAS Y CAMINATAS PARA LLEGAR A LAS CASCADAS 
 
Para conocer las siete cascadas del Diablo, en Alluriquín, (Santo Domingo) se debe escalar una 
montaña de senderos angostos. La ruta se inicia en el kilómetro 38 de la vía Santo Domingo - 
Quito. Allí está ubicado el recinto Unión del Toachi, donde se encuentra el puente Quebrada del 
Diablo. Su nombre se remonta a 1944. Por esta zona cruzaba la antigua carretera que unía a Santo 
Domingo con Cotopaxi.  
 
 
 
Los lugareños aseguraban que cuando los mulares pasaban por la cascada se enfurecían y no 
querían continuar con el viaje. “Mis abuelos decían que el diablo rondaba por el sector, por ello 
hicieron rituales cristianos y tsáchilas. Desde allí nunca más sintieron esa energía negativa”, relató 
la moradora de Alluriquín, Cristina Bustamante. Freddy Almendáriz, promotor turístico de 
Alluriquín, señaló que el proyecto de la ruta de las cascadas se inició hace dos años. 
 
Cada fin de semana alrededor de 30 turistas llegan al puente en una chiva (ranchera) multicolor. La 
primera cascada que visitan es la del Tigrillo, que tiene una altura de 45 metros. Luego se debe 
caminar 50 metros para llegar a la Cascada del Amor.  
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Desde allí se pueden observar mariposas de diferentes colores y árboles de chontaduro. Luis 
Vargas, de 50 años, decidió bañarse en el riachuelo que desemboca en el río Toachi. Mary Loor, en 
cambio, continuó caminando hasta llegar a la Cascada del Diablo. Esta mide 22 metros de altura y 
tiene una profundidad de 8 metros. Por la fisionomía de las rocas se practican deportes extremos 
como el canyoning (barranquismo). Hacia la cuarta cascada se asciende por una peña, de alrededor 
de 15 metros. Esta es la parte más angosta del camino.  
 
El terreno es irregular. Por ello los turistas deben sujetarse de una soga que está amarrada a los 
árboles. En este sitio las personas pueden nadar o descansar. “Por la dificultad para arribar a esta 
caída de agua se la conoce como la del Duende”, contó Almendáriz. Los turistas deben caminar 20 
minutos hasta la Cascada del Gatillo. Para ascender se escala el punto más empinado de la 
montaña. Por ello, los guías turísticos recomiendan utilizar un arnés y cascos protectores. La 
penúltima cascada se llama Escondida porque hay que descender 100 metros para encontrarla. Las 
rocas forman pequeños pozos. Allí los turistas pueden refrescarse y tomar fotografías. La cascada 
Ángel es la última del recorrido y es la más alta de todas (65 metros).  
 
El agua es cristalina y está rodeada de vegetación. Las flores que más llaman la atención son las 
orquídeas.    Precios y paquetes La ruta de las  Cascadas  del Diablo  
 
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com.ec/pais/Escalada-caminata-cascada-alluriquin-santo-
domingo-turismo_0_790720995.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la 
fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 
contenido. ElComercio.com 
 
 
 
